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Ευχαριστίες
Η παρούσα εργασία είχε ως βασικό στόχο την διερεύνηση των πρακτικών που 
χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός της Προσχολικής Εκπαίδευσης κατά την οργάνωση της 
παιδαγωγικής διαδικασίας σε σχέση με τα νήπια. Η επιλογή του συγκεκριμένου 
θέματος δεν έγινε τυχαία. Η κύρια αιτία που με οδήγησε στην απόφαση μου να 
μελετήσω την παιδαγωγική σχέση, υπήρξε η πραγματοποίηση της πρακτικής μου 
άσκησης σε νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και κατασκηνώσεις, κατά τα δύο 
τελευταία έτη των σπουδών μου. Η εμπειρία αυτή και η επαφή με τα παιδιά, μου 
έδειξε ότι η αγάπη για το επάγγελμα αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτεί ισχυρή 
θέληση, γνώση και προσωπική αναζήτηση.
Θα ήθελα να εκφράσω τις ολόθερμες μου ευχαριστίες στην επιβλέπουσα 
καθηγήτρια μου, Κα Κακανά Δόμνα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η καθοδήγηση, η 
συμπαράσταση και η πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχε σε όλη τη διάρκεια της 
εκπόνησης της εργασίας αυτής, υπήρξε ανεκτίμητη για μένα και καθοριστική για το 
τελικό αποτέλεσμα.
Επιθυμώ επίσης να ευχαριστήσω την κα Μπονώτη Φωτεινή, Λέκτορα του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
και την κα Ποιμενίδου Μαρία αποσπασμένη νηπιαγωγό στο Εργαστήριο Θεωρητικής 
και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής για την σημαντική τους συμβολή.
Παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου 
και με στήριξαν σε αυτό το πρωτόγνωρο για μένα εγχείρημα. Ευχαριστώ τη μητέρα, 
τα αδέρφια μου Πάνο και Μαίρη, τους πολύ καλούς μου φίλους Φωτεινή και Γιώργο. 
Η συναισθηματική τους στήριξη και η θετική τους ενέργεια σημαίνουν πολλά για 
μένα.
Από το ξεκίνημα έως και την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής, αποκόμισα 
σίγουρα πολύτιμες γνώσεις, όσον αφορά τις δυνατότητες και τα όρια μου, τις 
δυσκολίες αλλά και τη χαρά της δημιουργίας που μπορεί ο καθένας να αντλήσει από 
τη διεκπεραίωση μιας διπλωματικής εργασίας.
Βόλος, 2/9/2002
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η εκπαιδευτική σχέση δεν αμφισβητήθηκε ποτέ όσον αφορά την ύπαρξη της. 
Ωστόσο, οι στόχοι, η λειτουργία, και οι τεχνικές που χρησιμοποιεί, αποτελούσαν 
ανέκαθεν ένα φλέγον ζήτημα και ένα καίριο πρόβλημα για τη Παιδαγωγική 
Επιστήμη. Ειδικότερα από τα μέσα του περασμένου αιώνα, η παραδοσιακή δομή του 
«παιδαγωγικού ζεύγους» αποτέλεσε αντικείμενο οξύτατης κριτικής. Επίκεντρο της 
κριτικής αυτής στάθηκε ο εκπαιδευτικός, που με τις ενέργειες και τις πρακτικές του 
προσδιορίζει τη σχέση του με το μαθητή και ταυτόχρονα επηρεάζει το περιεχόμενο 
και το αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών διαδικασιών.
Το υπό διερεύνηση θέμα αφορά ακριβώς, αυτό το σύνθετο πλέγμα των 
διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσονται κατά τις διαδικασίες αγωγής και 
μάθησης: την παιδαγωγική σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το μαθητή, και 
μάλιστα στον ευαίσθητο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης.
Κεντρικός στόχος της παρούσας εργασίας λοιπόν, είναι να μελετηθούν οι 
παιδαγωγικές πρακτικές που υιοθετεί ο εκπαιδευτικός της Προσχολικής Αγωγής στα 
πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και κατά τη διάρκεια της καθημερινής του 
επαφής με τα νήπια. Βασική επιδίωξη, με λίγα λόγια, υπήρξε η διερεύνηση της 
μορφής αγωγής που ασκείται στα νήπια από τις νηπιαγωγούς1.
Η παρουσίαση αυτή απαρτίζεται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται 
οι θεωρητικές απόψεις και εξετάζονται οι παράμετροι που εμπλέκονται με το θέμα 
αυτό. Αναλυτικότερα, γίνεται μια ειδική αναφορά στην Προσχολική Εκπαίδευση και 
την επίδραση των πρακτικών του νηπιαγωγού στη δημιουργία κατάλληλης 
παιδαγωγικής ατμόσφαιρας, στην αλληλεπίδραση μεταξύ των νηπίων όπως επίσης 
και στην οργάνωση του σχολικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, επιχειρείται μια 
θεωρητική προσέγγιση σχετικά με την ιστορική πορεία της παιδαγωγικής σχέσης, το 
ρόλο και τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, τους παράγοντες που την επηρεάζουν. 
Τέλος, παρατίθενται και ευρήματα σχετικών με το θέμα ερευνών.
Το Δεύτερο μέρος ξεκινά με το τρίτο κεφάλαιο στο οποίο περιγράφεται η 
μεθοδολογία, οι υποθέσεις και το δείγμα της έρευνας. Στο επόμενα κεφάλαιο γίνεται
1 Στην παρούσα εργασία θα αναφερόμαστε στους εκπαιδευτικούς Προσχολικούς Εκπαίδευσης 
χρησιμοποιώντας θηλυκό γένος, καθώς το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν αποκλειστικά από 
γυναίκες.
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η παρουσίαση των αποτελεσμάτων με μορφή πινάκων και ποσοστών, ενώ στο πέμπτο 
και τελευταίο κεφάλαιο, σχολιάζονται τα αποτελέσματα και διατυπώνονται τα 
συμπεράσματα που προέκυψαν.
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Α’ ΜΕΡΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Θεωρητική ανασκόπηση
1.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Η Παιδαγωγική είναι μια κοινωνική επιστήμη που εξετάζει τις αλλαγές της 
συμπεριφοράς του ανθρώπου, κυρίως κατά την παιδική και εφηβική του ηλικία, υπό 
το πρίσμα των επιδράσεων της διαδικασίας αγωγής και μάθησης (Φράγκος, 1985).
Η «αγωγή» αποτελεί μια από τις βασικότερες παιδαγωγικές έννοιες, καθώς έχει 
καθοριστική σημασία για την οριοθέτηση του γνωστικού πεδίου της Παιδαγωγικής 
επιστήμης. Κατά καιρούς διατυπώθηκαν από θεωρητικούς της Παιδαγωγικής 
διάφοροι ορισμοί για την αγωγή, μεταξύ των οποίων επικρατεί μια ασυμφωνία ως 
προς το εννοιολογικό της περιεχόμενο του όρου αυτού (Χριστιάς, 1994). Κατά μια 
γενική και διαδεδομένη άποψη, που ανήκει στην προεπιστημονική εμπειρία, ο όρος 
αγωγή αναφέρεται στις επιδράσεις που δέχεται ο ανήλικος από τις σκόπιμες και 
μεθοδευμένες ενέργειες του παιδαγωγού. Ο ορισμός αυτός αποδίδει την 
«περιορισμένη» έννοια της αγωγής, η οποία αγνοεί τις αυθόρμητες ενέργειες και 
συνήθειες του παιδαγωγού, δέχεται το παιδί ως παθητικό δέκτη των επιδράσεων και 
αποσιωπεί την σημαντική επίδραση του Περιβάλλοντος στην παιδαγωγική 
επικοινωνία (Πυργιωτάκης, 1999). Σε αντιδιαστολή με την περιορισμένη έννοια της 
αγωγής, η αγωγή με την ευρεία έννοια του όρου θεωρείται ως «το σύνολο των 
επιδράσεων που δέχεται το άτομο, ανεξάρτητα από το αν αυτές προέρχονται από 
προγραμματισμένες προσπάθειες ενηλίκων ή είναι αποτέλεσμα της αυθόρμητης 
διαπροσωπικής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και των περιβαλλοντικών 
επιδράσεων» (Φράγκος, 1985, 22). Υπό αυτήν την έννοια, η αγωγή διευρύνεται έξω 
από τα πλαίσια του σχολείου και της οικογένειας όπου κυριαρχούν οι μεθοδευμένες 
μορφές αγωγής, και αποκτά μια πιο καθολική διάσταση.
Η Προσχολική Παιδαγωγική αποτελεί κλάδο της Παιδαγωγικής, που έχει το δικό 
της ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο και περιεχόμενο. Αυτό συναρτάται με τις 
φυσιολογικές και ψυχικές ιδιομορφίες της ανάπτυξης του παιδιού από τα 2 ΧΙ% έως 6 
χρόνια, μια περίοδο έντονης νεύρο-φυσιολογικής ανάπτυξης. Η Προσχολική 
Παιδαγωγική λοιπόν, ασχολείται με την αγωγή και την ολόπλευρη ανάπτυξη του
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νηπίου, που ως σκοπό της έχει την τροποποίηση της συμπεριφοράς του παιδιού με 
συνειδητές, μεθοδευμένες και προγραμματισμένες επιδράσεις του παιδαγωγού και 
του ευρύτερου κοινωνικο-πολιτιστικού περιβάλλοντος (Κακανά, 1994).
Η ανάπτυξη της συνεπώς, συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της ψυχολογίας του 
παιδιού που εντρύφησε στις διαδικασίες ανάπτυξης του παιδιού και τους παράγοντες 
που την επηρεάζουν. Συγκεκριμένα, οι επιστημονικές έρευνες των Piaget, Bruner, 
Hunt, Bloom, Vygotsky κ.α. διαμόρφωσαν νέες αντιλήψεις για τη σχέση μεταξύ 
εμπειριών και διανοητικής ανάπτυξης, που επηρέασαν σημαντικά τις απόψεις για τη 
νηπιακή ηλικία και την αγωγή της. Κατά τον Piaget, στη γνωστική ανάπτυξη κάθε 
παιδιού διακρίνουμε τις εξής περιόδους- στάδια: α) το στάδιο της αισθησιοκινητικής 
ανάπτυξης που διαρκεί ως τα δύο χρόνια και χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή 
ανάπτυξη του κινητικού συντονισμού και της σταθερότητας των αντικειμένων, β) η 
προσυλλογιστική περίοδος (από τα 2 έως 7χρονών) κατά την οποία αναπτύσσεται η 
συμβολική λειτουργία και η προεννοιολογική σκέψη, γ) η περίοδος της 
συλλογιστικής σκέψης (από 7 έως 11 χρονών) κατά την οποία το παιδί αποκτά την 
ικανότητα των νοητικών πράξεων που γίνονται πάνω σε συγκεκριμένα αντικείμενα 
και στο άμεσο παρόν και δ) η περίοδος της αφαιρετικής σκέψης ή των τυπικών 
συλλογισμών (11- 15 χρονών). Επίσης, ο Hunt υποστήριξε ότι η νοημοσύνη δεν 
καθορίζεται με τη γέννηση, αλλά μπορεί να επηρεαστεί από τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος (Φράγκος, 1998). Παράλληλα ο Bloom απέδειξε ότι η επίδραση του 
περιβάλλοντος στη νοητική ανάπτυξη εμφανίζεται να είναι μεγαλύτερη κατά τις 
πρώτες περιόδους ανάπτυξης και πως μέχρι το τέλος του 5ου έτους, έχουν 
εγκατασταθεί σαφή χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου, θεμελιώδους 
σημασίας. Τέλος, ο Vygotsky ανέπτυξε τη θεωρία της «ζώνης της επικείμενης 
ανάπτυξης» σύμφωνα με την οποία η παρέμβαση του ενήλικα αντανακλά τόσο τα 
όρια που μπορεί να φτάσει το παιδί στο παρόν χάρη στην εξωτερική βοήθεια που 
δέχεται, όσο και τις δυνατότητες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη και θα αναδυθούν στο 
μέλλον (Κακανά, 1994). Με άλλα λόγια, όλα τα παιδιά διαθέτουν ένα 
ψυχοπνευματικό και βιολογικό δυναμικό για την ανάπτυξη τους το οποίο δε μπορεί 
να αναπτυχθεί στον ανώτατο δυνατό βαθμό χωρίς την παρέμβαση του ενήλικα κατά 
τη νηπιακή ηλικία.
Η πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας καθορίζεται από 
την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση διαφόρων παραγόντων. Τα ουσιώδη στοιχεία 
της παιδαγωγικής διαδικασίας είναι ο ρόλος των διαφόρων παιδαγωγικών
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παραγόντων και η πολυδιάστατη δραστηριότητα των παιδιών. Έτσι λοιπόν η 
Προσχολική Παιδαγωγική, ως επιστήμη της αγωγής των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας, εξετάζει τις σκόπιμες, συνειδητές και προγραμματισμένες, αλλά και τυχαίες 
ή συμπτωματικές επιδράσεις της αγωγής στη συναισθηματική, βουλητική και νοητική 
σφαίρα του νηπίου. Δεν μελετά το παιδί μονάχα ως υποκείμενο που δέχεται επιρροές 
από την οικογένεια του, την οργανωμένη παιδαγωγική προσφορά ή τον επιστήμονα 
παιδαγωγό στο νηπιαγωγείο, αλλά και ως υποκείμενο που έχει ενεργό συμμετοχή 
στην παιδαγωγική διαδικασία (Κιτσαράς, 1997).
Η ιδιαιτερότητα αυτή της διαδικασίας στην προσχολική ηλικία, καθιστά αναγκαία 
την ύπαρξη ανάλογων προσόντων εκ μέρους του παιδαγωγού, την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων που εξασφαλίζουν προϋποθέσεις εξάσκησης του επαγγέλματος του 
εκπαιδευτικού και τη συνολική άμεση επίδραση στα παιδιά.
Κατά τη διάρκεια της παιδαγωγικό-εκπαιδευτικής διαδικασίας συντελείται η 
διαμόρφωση της παιδικής προσωπικότητας. Το παιχνίδι, η μάθηση και η εργασία 
είναι οι τρεις βασικές δραστηριότητες που συνθέτουν ένα δυναμικό σύστημα στο 
οποίο η καθεμία κατέχει ξεχωριστή θέση και αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες. Ως 
αποτέλεσμα της συστηματικής τους επίδρασης και της γνωριμίας του παιδιού με το 
περιβάλλον, το παιδί αναπτύσσει δυναμική σχέση προς την παιδαγωγική επίδραση 
και φτάνει σε γενική ανάπτυξη, που έχει ουσιαστική σημασία στην προσχολική 
ηλικία (Τσιαντζή, 2000).
Το νηπιαγωγείο λοιπόν, αποτελεί το πρώτο πεδίο συστηματικής, μεθοδευμένης και 
προγραμματισμένης αγωγής. Είναι ο χώρος στον οποίο καταβάλλεται προσπάθεια να 
ικανοποιηθούν οι φυσιολογικές - βιολογικές, συναισθηματικές και διανοητικές 
ανάγκες του παιδιού. Προσφέρει δηλαδή στο παιδί όλα τα μέσα και την κοινωνική 
ζωή, που το βοηθούν στην ανάπτυξη των γνώσεων και την καλλιέργεια των 
δεξιοτήτων του. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι οι βασικές επιδιώξεις του νηπιαγωγείου 
είναι οι ακόλουθες:
Η πρώτη είναι να βοηθήσει το παιδί να συνηθίσει σταδιακά στη σχολική ζωή. Να 
συνειδητοποιήσει πως το σχολείο είναι τόπος ανάπτυξης της διαδικασίας της 
μάθησης που διέπεται από ιδιαίτερους κανόνες και αρχές. Με λίγα λόγια να μάθει το 
παιδί το ρόλο του ως μαθητή.
Δεύτερη επιδίωξη του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν 
αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις που διέπονται από σεβασμό, δηλαδή να 
κοινωνικοποιηθούν.
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Τέλος το νηπιαγωγείο επιδιώκει να δραστηριοποιήσει τα παιδιά στις διαδικασίες 
μάθησης και ενεργοποιήσει την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους: ενίσχυση 
θετικής αυτοαντίληψης, αυτονομίας, κινητοποίηση κριτικής και δημιουργικής σκέψης 
κ.τ.λ. (Κακανά, 1994).
Τα τελευταία χρόνια διεθνείς οργανώσεις ανέπτυξαν μεγάλη δραστηριότητα για 
την προώθηση της Προσχολικής Αγωγής, ενώ και στη χώρα μας την τελευταία 
εικοσαετία εκδηλώθηκε ζωηρό κρατικό ενδιαφέρον και σημειώθηκε μια σοβαρή 
προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της. Ενδεικτικό της τάσης αυτής αποτελεί το 
πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα για το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε πιλοτικό στάδιο. 
Σύμφωνα με αυτό κρίνεται απαραίτητη η ισότιμη ενσωμάτωση της Προσχολικής 
Αγωγής στον ενιαίο σκοπό της εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε προηγμένης χώρας. Επιπλέον περιγράφεται ο 
γενικός σκοπός του νηπιαγωγείου, που είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν 
σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά στα πλαίσια του ευρύτερου 
σκοπού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην ενεργητική και βιωματική μάθηση για την απόκτηση βασικών 
δεξιοτήτων αλλά και στη βίωση μαθησιακών εμπειριών σε ένα αυθεντικό πλαίσιο 
περιεχομένου, που διασταυρώνει διαθεματικά τους σκοπούς και στόχους 
παραδοσιακών αντικειμένων. Παράλληλα, τονίζεται η αλληλεπίδραση των 
εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη συνεργατική μάθηση, ενώ 
δίνεται σημαντική βαρύτητα στη σημασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 
και την ανατροφοδότηση του.
Γενικά, οι στόχοι που τίθενται από το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα αναφέρονται ως 
«ρεαλιστικοί» καθώς σέβονται τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των 
νηπίων και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην προαγωγή της γνώσης και την προώθηση 
του ενδιαφέροντος για τη μάθηση.
Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο 
χαρακτηρίζεται ως ένα οργανωμένο σύστημα εργασίας, που σκιαγραφεί τι πρέπει να 
μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες μέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι γενικές 
επιδιώξεις που καθορίζονται, τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός και το πλαίσιο όπου 
πραγματοποιείται η μάθηση και η διδασκαλία. Οι πέντε τομείς του Παλαιού 
Αναλυτικού Προγράμματος που αντιστοιχούσαν στους πέντε τομείς της ολόπλευρης 
ανάπτυξης του νηπίου καταργούνται και τη θέση τους παίρνουν τα εξής γνωστικά
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αντικείμενα: Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Βιολογία, Γεωγραφία, 
Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή, Εικαστική, 
Μουσική και Θεατρική Αγωγή και Πληροφορική. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 
ελεύθερη έκφραση των παιδιών, την ενίσχυση της θετικής τους αντίληψης, την 
κινητοποίηση της κριτικής και δημιουργικής τους σκέψης, το ρόλο της γλώσσας και 
του παιχνιδιού, τις πολιτισμικές καταβολές των νηπίων, την ενσωμάτωση των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, την ενεργητική συμμετοχή και 
αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους. Όλα αυτά αναφέρονται ως απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος αυτού (Φ.Ε.Κ. 1376 τ. 
Β, 18/10/2001, σελ. 1623-1783).
Πραγματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, αποτελεί μια από τις πιο αξιόλογες 
προσπάθειες των τελευταίων ετών για την ποιοτική αναβάθμιση της Προσχολικής 
Εκπαίδευσης. Ωστόσο η βασική προϋπόθέση για την επίτευξη του ευρύτερου σκοπού 
της, είναι η δημιουργία κατάλληλης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας, στην οποία θα 
αναφερθούμε στη συνέχεια της παρουσίασης αυτής.
1.2 Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ Η 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
Ο Νηπιαγωγός είναι ο επαγγελματίας εκπαιδευτικός, που έχει ως κύριο έργο του 
την αγωγή, μόρφωση και εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Για το 
νηπιαγωγό ισχύουν γενικά, όσα ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμιδών εκπαίδευσης. Ωστόσο η ιδιομορφία της παιδαγωγικής διαδικασίας στην 
προσχολική εκπαίδευση, καθιστά το ρόλο του ιδιαίτερα πολύπλευρο και πολύπλοκο 
(Κιτσαράς, 1997).
Ειδικότερα, όσον αφορά τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο νηπιαγωγό και 
το νήπιο, αυτή απαιτεί άμεση προσωπική επαφή και επικοινωνία περισσότερο από 
κάθε άλλη βαθμίδα της εκπαίδευσης, καθώς η σχέση αυτή θα αποτελέσει για το νήπιο 
μια πρώτη εμπειρία, πάνω στην οποία θα βασιστούν όλες οι επόμενες. Επιπρόσθετα, 
η ικανοποίηση των αναγκών του νηπίου για συναισθηματική ασφάλεια, 
κοινωνικοποίηση και δράση προϋποθέτουν την ομαλή συνύπαρξη των νηπίων της
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τάξης και του νηπιαγωγού και τη δημιουργία κατάλληλης «παιδαγωγικής 
ατμόσφαιρας».
Σύμφωνα με τον Πασσάκο (1980), από έρευνες που έχουν διεξαχθεί στη 
σχολική τάξη έχει διαπιστωθεί ότι η «παιδαγωγική ατμόσφαιρα» αποτελεί ένα 
καθοριστικό και εποικοδομητικό παράγοντα στη διαδικασία της μάθησης. Επηρεάζει 
όλα τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού στο σχολικό χώρο όπου οι μορφές αντιλήψεως 
και συμπεριφοράς μεταβάλλονται.
Το νήπιο φτάνοντας στο νηπιαγωγείο, αποχωρίζεται σταδιακά το οικογενειακό 
του περιβάλλον, προχωρώντας στο συναισθηματικό του αυτοκαθορισμό και την 
κατάκτηση της προσωπικής του αυτονομίας (Ράπτης, 1971). Σε όλη τη διάρκεια της 
προσαρμογής αυτής η παιδαγωγική ατμόσφαιρα δημιουργεί ψυχολογική και 
παιδαγωγική πραγματικότητα που προσαρμόζεται στη βιολογική, συναισθηματική, 
βουλητική και γνωστική αναπτυσσόμενη κατάσταση του νηπίου. Αυτό έχει 
ευεργετικά αποτελέσματα: η παραμονή του νηπίου στο σχολείο καθίσταται 
ευχάριστη, καθώς τα νήπια αποδέχονται τη νηπιαγωγό, θεμελιώνεται εμπιστοσύνη 
στις διαπροσωπικές σχέσεις, αυξάνεται η επιθυμία του για μάθηση, αναπτύσσεται η 
ενεργός του συμμετοχή, εδραιώνεται η αυτοπεποίθηση του, οικοδομούνται οι αρχές 
της αγάπης, της συνεργασίας του αλληλοσεβασμού. (Κυριαζοπούλου - Βαληνάκη, 
1977). Γενικότερα θα λέγαμε ότι, κινητοποιούνται όλες οι ψυχοπνευματικές 
λειτουργίες του νηπίου, ενεργοποιείται, εξελίσσεται και αναπτύσσεται αρμονικά 
ολόκληρη η προσωπικότητα του. Η σχολική τάξη χωρίς την κατάλληλη παιδαγωγική 
ατμόσφαιρα όχι απλά δε λειτουργεί μαθησιακά αλλά φέρει στο νήπιο αρνητικά 
ψυχοσωματικά προβλήματα προσαρμογής και μάθησης. Δημιουργεί σύνδρομες 
ψυχολογικές συνθήκες για εμφάνιση άγχους, ανασφάλειας, αδιαφορίας, μελαγχολίας, 
δυσπροσαρμογής, επιθετικότητας, απόρριψης της νηπιαγωγού και του σχολείου 
γενικότερα (Πλατανιά, 1971).
Η παιδαγωγική ατμόσφαιρα μεταβάλλει τη διδασκαλία σε «ισχυρή μυσταγωγική 
ενέργεια, που εναρμονίζει τις αναδυόμενες έμφυτες καταβολές με τις επιδράσεις του 
σχολικού περιβάλλοντος» (Τσουρέκης, 1981). Η κατάκτηση και ανακάλυψη της 
γνώσης συντελείται σε ένα πλαίσιο ανθρώπινων σχέσεων στο οποίο υιοθετούνται 
κώδικες κοινωνικής ζωής, καθίσταται ευχάριστη. Η παιδαγωγική ατμόσφαιρα στην 
τάξη του νηπιαγωγείου, συνιστά τη δυναμικότερη ψυχολογική προϋπόθεση για τη 
λειτουργία του φαινομένου της μάθησης, στην πιο ευαίσθητη περίοδο της σχολικής 
ζωής του νηπίου. Συνδέεται άρρηκτα με τη φυσιολογική προσαρμογή του νηπίου στις
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ποικίλες εξωτερικές επιδράσεις που δέχεται στο νέο περιβάλλον, με τη δημιουργία 
κοινωνικών σχέσεων, τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες, τη θωράκιση της 
ψυχοσωματικής του υγείας και την ολόπλευρη και αρμονική του ανάπτυξη 
(Τσουρέκης, 1981).
Σύμφωνα με το προηγούμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου (1990), ο 
όρος «παιδαγωγική ατμόσφαιρα» υποδηλώνει τις αρμονικές προσωπικές σχέσεις που 
δημιουργούνται στην τάξη μεταξύ νηπιαγωγού- νηπίων και νηπίων μεταξύ τους. Στην 
ευρεία του διάσταση ο όρος αυτός προσδιορίζεται από ένα σύνολο παιδαγωγικών 
φαινομένων και καταστάσεων, προσώπων, σχέσεων, συνθηκών διδασκαλίας, 
πρακτικών, προγραμμάτων, επιλογών, διδακτικών ενεργειών, αξιών και ιδεών που 
συνθέτουν το παιδαγωγικό φάσμα της ζωής, της δράσης και της μάθησης στο 
νηπιαγωγείο. Μέσα από αυτό το πολυδιάστατο φάσμα αναδύονται συγκεκριμένες 
παιδαγωγικές πρακτικές, που συμβάλλουν στην αρμονική συνύπαρξη των νηπίων, και 
θεμελιώνουν τις κατάλληλες ψυχολογικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία του 
παιδαγωγικού κλίματος (ΥΠΕΠΘ, 1990). Το παιδαγωγικό κλίμα αποτελεί την 
πεμπτουσία του νηπιαγωγείου, τη βάση πάνω στην οποία προωθείται η σωματική, 
κοινωνική, συναισθηματική, αισθητική και νοητική ανάπτυξη του νηπίου και 
ενεργοποιείται η μάθηση, η κατάκτηση της γνώσης.
Αλλά και στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για το 
Νηπιαγωγείο, επισημαίνεται η δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος στο 
νηπιαγωγείο ως βασικό καθήκον της νηπιαγωγού. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, οι 
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες ώστε μέσα σε ένα 
ελκυστικό, ασφαλές και πλούσιο περιβάλλον να παρακινείται το ενδιαφέρον των 
παιδιών και να δημιουργούνται κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης. Παράλληλα, 
τονίζεται ότι η ανάπτυξη της αυτογνωσίας, της αυτονομίας και του αισθήματος 
ασφάλειας των παιδιών, καθώς επίσης ότι η προσέγγιση της γνώσης και η διαδικασία 
της μάθησης πρέπει να πραγματοποιούνται στα πλαίσια ενός πνεύματος 
συμμετοχικής συνεργασίας, ενθάρρυνσης, εμπιστοσύνης, αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων κάθε παιδιού και επιμερισμού της εργασίας και των ρόλων. Σε όλη αυτή 
τη διαδικασία η παρουσία της νηπιαγωγού κρίνεται καθοριστική. Σύμφωνα με το Νέο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα (2001), «η νηπιαγωγός είναι βοηθός, συνεργάτης, 
διαμεσολαβητής και διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία».
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, κλειδί για τη δημιουργία κατάλληλης 
παιδαγωγικής ατμόσφαιρας είναι η νηπιαγωγός. Πρωταρχικό της καθήκον αποτελεί ο
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προσωπικός επιστημονικός της εξοπλισμός, ο οποίος οφείλει να προσαρμόζεται 
κυρίως στις ψυχοσωματικές ανάγκες του νηπίου, έτσι ώστε να διαμορφώνονται 
τέλειες συνθήκες «παιδαγωγικού κλίματος», να λειτουργούν δυναμικά οι 
ψυχοσωματικές δυνάμεις του νηπίου, και να αναπτύσσεται ολόπλευρα, άρτια και 
δυναμικά η προσωπικότητα του. Η νηπιαγωγός πρέπει να προβαίνει σε συντονισμένες 
παιδαγωγικές ενέργειες που εναρμονίζονται με τη φύση του νηπίου και την 
ικανοποίηση των πολύμορφων απαιτήσεων του, και να εξισορροπεί ανάμεσα στην 
ατομική ψυχοσύνθεση του και το σεβασμό της υπό-ανάπτυξη προσωπικότητας του, 
εφόσον από την ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης εξαρτάται σημαντικά η 
ολόπλευρη ανάπτυξη του νηπίου.
1.3 Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
Ο πυρήνας του γνωστικού αντικειμένου της Παιδαγωγικής εστιάζεται σε ένα 
πλέγμα διαπροσωπικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων. Στη βάση του πλέγματος 
αυτού βρίσκονται ο «παιδαγωγός» που διαπαιδαγωγεί, ο «παιδαγωγούμενος» που 
μαθαίνει και το «περιβάλλον» στο πλαίσιο του οποίου συντελείται η παιδαγωγική 
διαδικασία. Οι τρεις αυτοί καθοριστικοί παράγοντες της αγωγής, συνυπάρχουν στο 
πεδίο έρευνας της σύγχρονης Παιδαγωγικής, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 
συνιστούν το ονομαζόμενο «παιδαγωγικό τρίγωνο» (Κακανά, 1994).
Όσον αφορά τα δύο πρώτα σκέλη του παιδαγωγικού τριγώνου, τον παιδαγωγό και 
τον παιδαγωγούμενο, είναι απόλυτα σαφές ότι δε δρουν μεμονωμένα. Έρχονται σε 
καθημερινή επαφή μεταξύ τους επιδιώκοντας τους ίδιους στόχους. Η σχέση που 
δημιουργείται ανάμεσα τους είναι εξέχουσας σπουδαιότητας για την αγωγή και τη 
μάθηση. Η ποιότητα της σχέσης αυτής επηρεάζει και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα 
αποτελέσματα της παιδαγωγικής διαδικασίας, συνεπώς αποτελεί θεμελιακή της 
προϋπόθεση (Ξωχέλλης, 1989).
Η παιδαγωγική σχέση είναι από τη φύση της μια «σχέση ανισότητας». Ο 
παιδαγωγός βρίσκεται στην αρχή της παιδαγωγικής διαδικασίας. Είναι φορέας και 
ταυτόχρονα αφετηρία του παιδαγωγικού γίγνεσθαι, λόγω της εμπειρίας, της 
ωριμότητας, των γνώσεων που διαθέτει καθώς επίσης και εξαιτίας της σωματικής και
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πνευματικής υπεροχής του. Για το λόγο αυτό αναλαμβάνει την ευθύνη και την 
πρωτοβουλία για την αγωγή και την κοινωνικοποίηση του παιδιού, ενσαρκώνοντας 
παράλληλα ένα πρότυπο ψυχικής, κοινωνικής και ηθικής ωριμότητας. Ο μαθητής από 
την άλλη πλευρά, είναι ένα άτομο που βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία σωματικής, 
συναισθηματικής, νοητικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Καλείται λοιπόν κοντά στον 
εκπαιδευτικό ώστε να βοηθηθεί στη μετάβαση του «από την ανωριμότητα στην 
ωριμότητα, από την άγνοια στη γνώση, από την αδυναμία στην αυτοδυναμία, την 
αυτάρκεια, την αυτοαγωγή» (Πυργιωτάκης, 1999).
Η παιδαγωγική σχέση αποτελεί ένα φαινόμενο που βρίσκεται υπό διαρκή και 
πολύπλευρη μελέτη. Στη συνέχεια της παρουσίασης αυτής και εξετάζοντας τη 
σχετική βιβλιογραφία, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε αυτήν και τα συστατικά της 
περισσότερο διεξοδικά.
Οι απαρχές της εκπαιδευτικής σχέσης χάνονται στην αυγή της ιστορίας του 
πολιτισμού, ίσως μαζί με την εγκαθίδρυση της πρώτης επικοινωνίας μεταξύ των 
ανθρώπων. Πριν τη βιομηχανοποίηση, για πρότυπο της σχέσης αυτής η Παιδαγωγική 
ανέτρεξε στη σχέση μητέρας - παιδιού κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, η οποία 
διακρίνεται από ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αγάπη. Σ’ αυτό το πρότυπο επιχείρησε να 
στηρίξει η Παιδαγωγική όλες της τις δραστηριότητες, κι έτσι η ψυχική- 
συναισθηματική επαφή του εκπαιδευτικού με το μαθητή θεωρήθηκε απαραίτητη για 
τη διαδικασία της αγωγής (Ξωχέλλης, 1989). Αφετηρία για το εγχείρημα αυτό 
στάθηκε το κλασικό παράδειγμα παιδαγωγικής σχέσης: η σωκρατική σχέση 
δασκάλου- μαθητή κατά τον Πλάτωνα που διακρινόταν από «παιδαγωγικό έρωτα». 
Μέχρι το 19° αι. επικρατούσε η χαρακτηριζόμενη σήμερα «παλιά Παιδαγωγική» που 
επεδίωκε να τροποποιήσει το συντομότερο δυνατό και με κάθε μέσο θεμιτό ή μη, τη 
συμπεριφορά του παιδιού σε συμπεριφορά ωρίμου. Η εξουσία του εκπαιδευτή ήταν 
αναμφισβήτητη.
Το έργο του Pestallozzi, ο οποίος φανερά επηρεασμένος από το Rousseau, έδωσε 
έμφαση στο σεβασμό της προσωπικότητας του παιδιού, σε συνδυασμό με τις 
θεωρητικές απόψεις της Montessori, του Dewey, του Claparede του Vigotsky και 
άλλων σπουδαίων παιδαγωγών έθεσαν τη βάση για μια νέα σχολική πραγματικότητα 
(Φράγκος, 1998). Οι νέες αντιλήψεις τοποθέτησαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
τη φύση του παιδιού. Τα παραδοσιακά πρότυπα αγωγής αμφισβητήθηκαν, ασκήθηκε 
έντονη κριτική στις αρετές της πειθαρχίας, χρηστότητας, υπακοής και τις σχολικές 
πρακτικές που στηρίζονταν στην προκαθορισμένη μάθηση. Ως απαραίτητη
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προϋπόθεση για την παιδαγωγική αλληλεπίδραση θεωρήθηκε η αμοιβαιότητα και η 
«παιδαγωγική αγάπη». Ανοίχτηκε λοιπόν ο δρόμος για παιδαγωγικές καινοτομίες και 
μια κριτική θεώρηση της αγωγής ( Flitner, 1997).
Τέλος η σύγχρονη παιδαγωγική, που εμφανίστηκε μετά τον πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, έδωσε έμφαση στην τροποποίηση της συμπεριφοράς ως συνάρτηση του 
παιδαγωγού, του παιδαγωγούμενου και του περιβάλλοντος, δίνοντας βαρύτητα σε 
πορίσματα συστηματικών επιστημονικών ερευνών (Φράγκος, 1998).
1.4 Η ΑΥΘΕΝΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ
Στο χώρο της Εκπαίδευσης σημαντική βαρύτητα δόθηκε στην αμφισβήτηση της 
«Παιδαγωγικής Αυθεντίας» η οποία θεωρήθηκε ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
ανελεύθερης και καταπιεστικής αγωγής στο σχολείο και την οικογένεια (Ξωχέλλης, 
1997).
Ειδικότερα, από το 1960 και έπειτα, ασκήθηκε μια δριμύτατη κριτική στη σχέση 
δασκάλου και μαθητή. Βασικό της στόχος υπήρξε το ως τότε αναμφισβήτητο κύρος 
των παιδαγωγών απέναντι στα παιδιά. Η αμφισβήτηση της παραδοσιακής αυθεντίας 
των παιδαγωγών προήλθε από δύο βασικές κατευθύνσεις: το παιδαγωγικό σύστημα 
του Neil και το φοιτητικό κίνημα. Τα δύο αυτά συστήματα στόχευαν σε μια 
διαδικασία αγωγής και μάθησης απαλλαγμένης από καταπιεστικές επιδράσεις των 
ενηλίκων, που να επιτρέπει την ελεύθερη εκδήλωση των συναισθημάτων, αναγκών 
και επιδιώξεων των παιδιών. Όλα αυτά στα πλαίσια μιας κοινωνίας που βασίζεται 
στις αρχές του ανθρωπισμού, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης (Ξωχέλλης, 1997).
Η ορθότητα των θεωρητικών απόψεων και των πρακτικών των κινημάτων αυτών 
αμφισβητήθηκε εντονότατα και τα ίδια χαρακτηρίστηκαν ως επικίνδυνα. Ωστόσο, η 
ευρύτερη κίνηση της αντιαυταρχικής αγωγής έδωσε ώθηση στον επιστημονικό 
διάλογο γύρω από τις μεθόδους και τους στόχους της παιδαγωγικής διαδικασίας. 
Παράλληλα προωθήθηκε ο γόνιμος διάλογος γύρω από το ερώτημα «τι σημαίνει 
αυθεντία» και «ποιος ο ρόλος της στην παιδαγωγική διαδικασία» (Παπάς, 1998).
Ο όρος Παιδαγωγική Αυθεντία αναφέρεται καταρχάς στο «τυπικό κύρος» του 
εκπαιδευτικού, το οποίο απορρέει από την επαγγελματική του ιδιότητα και την
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εξέχουσα θέση που κατέχει στην ιεραρχία της σχολικής ζωής. Ταυτόχρονα ο όρος 
αυτός αναφέρεται στο «ουσιώδες κύρος» του εκπαιδευτικού, εφόσον αποτελεί τον 
ειδικό σε θέματα αγωγής και μάθησης, σε πείρα και γνώσεις στο πλαίσιο της 
σχολικής αίθουσας. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται λόγος για «συμβατική» αυθεντία 
και στη δεύτερη για «γνήσια» αυθεντία (Πυργιωτάκης, 1999).
Για την παραδοσιακή (παλιά) Παιδαγωγική, ο εκπαιδευτικός εκπροσωπούσε τον 
πυρήνα της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του παιδιού. Έπρεπε συνεπώς να 
διαθέτει έμφυτη παιδαγωγική κλίση και ευαισθησία, ώστε να περιορίσει τις αρνητικές 
ροπές του παιδιού και να μετατρέψει τη συμπεριφορά του σε συμπεριφορά ώριμου 
ατόμου. Η επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού ήταν υποτυπώδης, με 
αποτέλεσμα να αντλεί την υπεροχή του από το «τυπικό κύρος» που του προσέφερε η 
επαγγελματική του ιδιότητα, και τη διεύρυνση της απόστασης του από τους μαθητές. 
Η εξουσία του εκπαιδευτικού ήταν αναμφισβήτητη και καθ’ όλα αποδεκτή από την 
οικογένεια και την κοινωνία Η αυταρχική αντιμετώπιση κάθε αμφισβήτησης, η 
επιβολή λεκτικών και σωματικών ποινών, δημιουργούσαν αντιδιαλογική και 
καταπιεστική ατμόσφαιρα στο σχολείο και δυσχεραίνανε την προσέγγιση του 
παιδαγωγικού ζεύγους (Παπάς, 1987).
Με την εμφάνιση της νέας Παιδαγωγικής στις αρχές του 20ου αι. ασκήθηκε έντονη 
κριτική και αμφισβήτηση σε αυτού του είδους την αυθεντία. Σημείο εκκίνησης 
τέθηκε η φύση του παιδιού και το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από την συμβατική στη 
γνήσια αυθεντία. Διατυπώθηκαν νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις και επιδιώχθηκε η 
κατάλληλη ψυχολογική και επιστημονική προετοιμασία των εκπαιδευτικών, γεγονός 
που συνέβαλε στη βελτίωση του σχολικού κλίματος και την εφαρμογή 
παιδοκεντρικών μεθόδων. Σύμφωνα με τις νέες αντιλήψεις, ο παιδαγωγός πρέπει να 
διακρίνεται από γνήσια αυθεντία, να συμπεριφέρεται με σεβασμό στην ελευθερία του 
παιδιού, να υποβοηθά την αυτενέργεια του, να το ωθεί στην ανάληψη πρωτοβουλιών 
έτσι ώστε ο μαθητής να αποδέχεται την υπεροχή του χωρίς εξαναγκασμό 
(Πυργιωτάκης, 1999).
Ωστόσο ακόμη και σήμερα στο σχολείο εξακολουθούν να υπάρχουν κατάλοιπα 
δασκαλοκεντρικών μεθόδων, ενώ αρκετά στοιχεία της παλιάς αυθεντίας 
εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, την οποία θα 
επιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε στη συνέχεια
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1.5 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΤΙΛ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΓΩΓΗΣ
Αν και η σύγχρονη αντίληψη αποδέχεται ότι ο γενικός ρόλος του εκπαιδευτικού 
είναι να δημιουργεί παιδευτικές καταστάσεις και του μαθητή αντίστοιχα να 
συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, ανακύπτουν προβληματισμοί και 
αντιθέσεις για το τι είδους καταστάσεις πρέπει να δημιουργηθούν σε κάθε περίσταση, 
ποιο πρέπει να είναι το ακριβές περιεχόμενο και ο προσανατολισμός των 
καταστάσεων αυτών, ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος και τα μέσα για να 
δημιουργηθούν αυτές οι καταστάσεις υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.
Η ποικιλία των περιπτώσεων και το πλήθος των παραγόντων, καθιστούν το ρόλο 
του εκπαιδευτικού πολύπλοκο, αντιφατικό, συχνά και απροσδιόριστο και επηρεάζουν 
τις επιλογές του. Ο εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογήσει και να επιλέξει τα μέσα, 
τα περιεχόμενα, τους στόχους και τις μεθόδους της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της 
οποίας αποτελεί φορέα και αφετηρία. Ταυτόχρονα καθίσταται υπεύθυνος για τις 
επιπτώσεις των επιλογών του στο κάθε παιδί, την ομάδα της τάξης και το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο (Κωνσταντίνου, 2001).
Σε πρακτικό επίπεδο οι επιλογές αυτές δημιουργούν διαφορετικούς τύπους 
εκπαιδευτικών, με την έννοια ότι επηρεάζουν τη συμπεριφορά του κάθε 
εκπαιδευτικού. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού έχει 
επίσης ονομαστεί και «παιδαγωγικό ύφος» ή «παιδαγωγικό στιλ» (Κακανά & 
Μπονώτη, 2001. Ματσαγγούρας, 1988. Ξωχέλλης, 1997. Παπάς, 1994. Πυργιωτάκης, 
1999). Το στιλ της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού αναφέρεται σε ένα σύνολο 
ενεργειών, μέσων, τεχνικών καθώς και εκδηλώσεων του παιδαγωγού στα πλαίσια της 
δραστηριότητας του και της σχέσης του με το παιδί (Ξωχέλλης, 1997).
Σχετικά με τη συμπεριφορά των παιδαγωγών απέναντι στα παιδιά υπάρχει εκτενής 
εμπειρική έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες (Ξωχέλλης, 1997). Από μία σύντομη 
μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώνουμε ότι έχουν επικρατήσει τρεις 
βασικές μορφές, με τις οποίες εμφανίζεται η αγωγή κατά την οργάνωση της 
παιδαγωγικής επικοινωνίας από τον εκπαιδευτικό. Τα τρία αυτά «στιλ» που 
εκφράζουν τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της διδακτικής και γενικότερης 
συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού, σχηματοποιούν διαφορετικές καταστάσεις, από τον 
απόλυτο συγκεντρωτισμό ως την αποκέντρωση της εξουσίας (Κακανά & Μπονώτη, 
2001). Μιλάμε για το αυταρχικό- δασκαλοκεντρικό, το δημοκρατικό-μαθητοκεντρικό
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και το αδιάφορο ή ελεύθερο, το καθένα από τα οποία έχει τα δικά του 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
Η πρώτη περίπτωση του αυταρχικού ή δασκαλοκεντρικού ή συγκεντρωτικού στιλ, 
αντιπροσωπεύει την παραδοσιακή αντίληψη για την εκπαίδευση όπως εκφράστηκε ως 
τα τέλη του 19ου αι. και περιλαμβάνει εντελώς αντίθετα χαρακτηριστικά από το 
δημοκρατικό- μαθητοκεντρικό στιλ.
Με τον όρο αυταρχισμός χαρακτηρίζεται «η άσκηση δεσποτικής και απολυταρχικής 
εξουσίας σε θέματα αγωγής και κοινωνικοποίησης» (Κωνσταντίνου, 2001, 28). 
Ενδεικτικά γνωρίσματα του αυταρχισμού είναι η άσκηση αυστηρού ελέγχου και 
κριτικής, η δογματική και άκαμπτη προσήλωση σε «αιώνιες αξίες», σε 
παραδοσιακούς κανόνες, σε μισαλλόδοξες και ρατσιστικές αντιλήψεις (Παπάς, 
1984).
Κατά το αυταρχικό στιλ συμπεριφοράς λοιπόν, ο εκπαιδευτικός ως αρχηγός της 
σχολικής τάξης, καθορίζει μόνος τους στόχους, τη μέθοδο και κάθε λεπτομέρεια 
σχετικά με τον επιμερισμό της εργασίας και των δραστηριοτήτων των μελών της 
ομάδας. Απευθύνει εντολές και ελέγχει την τήρηση τους, αξιολογεί τα αποτελέσματα 
των εργασιών, αποδίδει επαίνους ή επιβάλλει κυρώσεις χωρίς καμία αιτιολόγηση. 
Στην αυταρχική αγωγή με άλλα λόγια, η σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το 
μαθητή λειτουργεί εξουσιαστικά και έχει τελετουργικό χαρακτήρα στο όνομα της 
αντικειμενικής αναγκαιότητας και της διατήρησης του κύρους των θεσμών 
(Ξωχέλλης, 1997). Αυτού του είδους η επικοινωνία λειτουργεί σε βάρος του μαθητή , 
τον αποθαρρύνει και τον καταπιέζει. Παράλληλα καταργεί την έρευνα, την 
ανακάλυψη , την αυτενέργεια, τη δημιουργικότητα. Ο εκπαιδευτικός θεωρείται η 
απόλυτη αυθεντία, ο παντογνώστης που προσπαθεί να διατηρήσει το κύρος του μέσα 
από το μονόλογο, τις εντολές, τις απαγορεύσεις και την επιβολή κυρώσεων. Οι 
μαθητές αποτελούν «κενά δοχεία», είναι οι «πνευματικά ενδεείς» που 
καθυποτάσσονται στη δικαιοδοσία και τη δύναμη του εκπαιδευτικού. Αυτός άλλωστε 
αποκλειστικά, σχεδιάζει, ρυθμίζει και κατευθύνει την παιδαγωγική διαδικασία. Ο 
ρόλος των μαθητών περιορίζεται στην πειθαρχία και την υπακοή, στην 
απομνημόνευση, τη συλλογή και την αντιγραφή της σοφίας του εκπαιδευτικού 
(Πυργιωτάκης, 1999).
Το δεύτερο στιλ αγωγής, το δημοκρατικό ή μαθητοκεντρικό ή συμμετοχικό, 
διακατέχεται από το πνεύμα του κινήματος της Νέας Αγωγής (Γκότοβος, 
Μαυρογιώργος & Παπακωνσταντίνου, 1996). Αυτό το είδος αγωγής, που θεωρείται
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ως ιδανική μορφή άσκησης αγωγής, έχει χαρακτηριστεί επίσης και ως 
«αντιαυταρχική αγωγή» καθώς ο όρος αυτός αποτελεί αντιστάθμισμα στον όρο 
«αυταρχική» (Παπάς, 1988). Σύμφωνα τον Παπά, «αντιαυταρχική αγωγή είναι η 
διαδικασία που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία στην παιδαγωγική σχέση, σε 
πνεύμα ισότητας μεταξύ παιδαγωγού και παιδαγωγούμενου» (2000, 41).
Κατά το μαθητοκεντρικό λοιπόν μοντέλο, ο εκπαιδευτικός συμμετέχει ενεργά 
στην ομάδα και γίνεται ο συντονιστής της δράσης της. Δεν επιβάλλει αυταρχικά την 
άποψη του, αλλά προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συναίνεση, την κατανόηση και την 
αποδοχή κάθε ενέργειας του από τους μαθητές. Συμβουλεύει και βοηθά τα μέλη της 
ομάδας, προάγοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την πρωτοβουλία και την κριτική τους 
σκέψη. Παράλληλα, ο έπαινος και η κριτική αποδίδονται συλλογικά και 
αιτιολογημένα (Ματσαγγούρας, 1988). Στη δημοκρατική συνεπώς αγωγή, ο μαθητής 
αντιμετωπίζεται ως ισότιμη και αυτόνομη προσωπικότητα, με ιδιαίτερες βιολογικές, 
συναισθηματικές, διανοητικές και κοινωνικοπολιτισμικές ανάγκες. Βασικός στόχος 
της συγκεκριμένης αγωγής είναι η διαμόρφωση υπεύθυνης, ελεύθερης και 
δημοκρατικής προσωπικότητας του μαθητή, απαλλαγμένης από προκαταλήψεις και 
μισαλλοδοξίες. Ο μαθητής υποβοηθείται ώστε να αναπτύξει αυτενέργεια, 
ενθαρρύνεται να συμμετέχει ενεργητικά, διευκολύνεται στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών, καθοδηγείται προς την αυτοτέλεια, την αυτάρκεια, τη χειραφέτηση 
του. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από διαδικασίες διαλόγου, κλίματος αποδοχής, 
συνεργασίας, αμοιβαιότητας και κατανόησης του μαθητή στο σύνολο της 
παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης (Κωνσταντίνου, 2001).
Αναφορικά με το αδιάφορο ή ελεύθερο στιλ συμπεριφοράς, αυτό φαίνεται να 
εκδηλώνεται μέσα από μια παθητική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, ο οποίος 
εκτελεί και πραγματοποιεί το ρόλο του με τρόπο «γραφειοκρατικό», αδιαφορώντας 
και παραμένοντας αδρανής (Κωνσταντίνου, 2001). Αυτό το είδος του εκπαιδευτικού 
αποσύρεται από την ενεργό δράση και αφήνει τη διαδικασία προγραμματισμού και 
διεξαγωγής της παιδαγωγικής διαδικασίας στους μαθητές. Η στάση των μαθητών 
προς αυτόν είναι θετική, ωστόσο αποκλείεται η δυνατότητα αλληλεπίδρασης καθώς 
δεν προβάλλεται από τον εκπαιδευτικό κάποια συμπεριφορά για να ενστερνιστούν οι 
μαθητές. Οι κανόνες αγνοούνται, τα άτομα εναλλάσσονται συχνά στην ανάληψη του 
ηγετικού ρόλου, ενώ οι διαδοχικές αποτυχίες επηρεάζουν αρνητικά την εργασία και 
την εργατικότητα (Πυργιωτάκης, 1999).
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Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι από τα τρία είδη αγωγής ή στιλ 
συμπεριφοράς που μόλις περιγράψαμε, τα δύο ουσιαστικά κυριαρχούν στον τρόπο με 
τον οποίο ο εκπαιδευτικός οργανώνει την παιδαγωγική επικοινωνία. Μιλάμε για τα 
δύο εκ διαμέτρου αντίθετα στιλ, το μαθητοκεντρικό και το δασκαλοκεντρικό. Σχετικά 
με το ελεύθερο στιλ, έχει υποστηριχθεί ότι απουσιάζει ή ότι εμφανίζεται σπάνια στο 
σχολείο (Ματσαγγούρας, 1988, Πυργιωτάκης, 1999). Για το λόγο αυτό στην παρούσα 
μελέτη θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τη διερεύνηση των δύο πρώτων στιλ.
1.6 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΑΣΚΑΛΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οι συγκλίνουσες απόψεις εκπροσώπων των επιστημών της αγωγής (Κακανά, 
1994. Ματσαγγούρας, 1988. Ξωχέλλης, 1997. Παπάς, 1998. Πυργιωτάκης, 1999. 
Φράγκος, 1998) υποστηρίζουν ότι, η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας και κάθε 
άλλης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που οικοδομείται στο ρόλο του εκπαιδευτικού, 
στις πολυδιάστατες διαπροσωπικές σχέσεις δάσκαλος-μαθητής, μαθητής- 
συμμαθητής και την αμφίδρομη διαδικασία της αλληλεπίδρασης, ασκεί σημαντικές 
επιδράσεις στην προσωπικότητα του μαθητή.
Από τις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας και οργάνωσης της παιδαγωγικής 
διαδικασίας που εφαρμόζονται σήμερα στο σχολείο από τον εκπαιδευτικό, άλλες 
προέρχονται από την Παλιά Παιδαγωγική, άλλες από τη Νέα και τη Σύγχρονη, ενώ 
παρατηρείται συχνά κι ένας συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων μεταξύ τους 
(Φράγκος, 1985). Ταυτόχρονα το αίτημα της ευρύτερης κοινωνίας για οριστική 
απαλλαγή του σχολείου από κατάλοιπα δασκαλοκεντρισμού, γίνεται όλο και πιο 
επιτακτικό.
Στη συνέχεια λοιπόν, θα εξετάσουμε σε αντιπαράθεση το ρόλο που διαδραματίζει 
ο εκπαιδευτικός στο παραδοσιακό - δασκαλοκεντρικό και το εκσυγχρονισμένο - 
παιδοκεντρικό σχολείο αντίστοιχα, καθώς αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία για 
σύγκριση και εποικοδομητική κριτική. Άλλωστε αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι«είναι 
καιρός για μια ευρύτερη αυτοκριτική και Ψυχοπαιδαγωγική αυτογνωσία ώστε να
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απαλλαγεί το σχολείο οριστικά από τα κατάλοιπα του δασκαλοκεντρισμού και από την 
έλλειψη αμφισβήτησης» (Φράγκος, 1998).
Από την Αρχαία Ελλάδα ως τις μέρες μας σε διεθνή κλίμακα υπάρχει μια τάση να 
εκθειάζεται το έργο του εκπαιδευτικού. Το παραδοσιακό σχολείο καλλιεργούσε την 
πεποίθηση ότι η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού έχει ορισμένα σταθερά 
γνωρίσματα απαραίτητα για την άσκηση του ρόλου του. Στο παραδοσιακό σχολείο ο 
δάσκαλος αποτελεί Παιδαγωγική και Επιστημονική αυθεντία. Έχει ρόλο «μεταδότη 
των γνώσεων, μεταλαμπαδευτή του πνεύματος, ψυχοπλάστη,, σμιλευτή ψυχών, κινητής 
εγκυκλοπαίδειας» (Παπάς, 1987, 157).
Με επιχείρημα τη θεώρηση ότι οι μαθητές είναι ανώριμοι, καθίστανται σε 
παθητικούς δέκτες της σοφίας του εκπαιδευτικού. Η διδασκαλία διεξάγεται μετωπικά 
μέσω μονολόγου ή διαλόγου που ο εκπαιδευτικός διευθύνει, γεγονός που δεν αφήνει 
περιθώρια για ανταλλαγή απόψεων ή διεξαγωγή συζήτησης μεταξύ των μαθητών. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απομνημόνευση κάτι που καταδυναστεύει τις 
δημιουργικές δυνατότητες των μαθητών και μετατρέπει τη σχολική εργασία σε 
αναπαραγωγική και αντιπαραγωγική (Παρασκευόπουλος, 1982). Η αξιολόγηση 
γίνεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό, που συνήθως επαινεί τους μαθητές που 
ταυτίζονται με το μοντέλο του μαθητή που αυτός επιθυμεί, ενώ επικρίνει, 
ειρωνεύεται και αποδοκιμάζει τους μαθητές που δεν συμμορφώνονται με τις 
αντιλήψεις του. Τα μέσα που χρησιμοποιεί περιορίζονται σε υποδείξεις, απειλές και 
τιμωρίες. Συχνά η συμπεριφορά του επιφέρει πόλωση στα πλαίσια της τάξης, με 
αποτέλεσμα οι καλοί μαθητές να προοδεύουν και οι υπόλοιποι να περιθωριοποιούνται 
και να εξωθούνται στην αδυναμία (Παπάς, 1984).
Σε αντιπαράθεση προς το ρόλο του αυταρχικού εκπαιδευτικού, στο 
εκσυγχρονισμένο σχολείο, ο ρόλος του παιδαγωγού είναι «καθοδηγητικός, 
βοηθητικός, συμβουλευτικός, συνεργατικός, δημιουργικός» (Παπάς, 1998, 157). Τον 
ρόλο αυτόν τον πρωτοσυναντούμε στους εκπροσώπους της Νέας Αγωγής, οι 
θεωρητικές απόψεις των οποίων σε μεγάλη κλίμακα στηρίζονται στα εμπειρικά 
ευρήματα και πορίσματα της Γνωστικής Ψυχολογίας. Χωρίς καμία τυποποιημένη και 
κονφορμιστική οριοθέτηση, ο ρόλος αυτός είναι λειτουργικός και συνδυάζεται με τις 
ατομικές, κοινωνικές και πανανθρώπινες ανάγκες του παιδιού (Παπάς, 1998). Ο 
μαθητής ενεργοποιείται και δραστηριοποιείται στη συμμετοχή του για ανακάλυψη 
και κατάκτηση της γνώσης. Κατά τον Piaget άλλωστε «μαθαίνω σημαίνει 
ανακαλύπτω». Εδώ το προβάδισμα δίνεται στην προσωπική αναζήτηση, τη
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διερεύνηση, τον πειραματισμό και τη δημιουργικότητα του παιδιού. Η αγωγή παύει 
να είναι δαμασμός, καταναγκασμός ή προσαρμογή (Κιτσαράς, 1997). Ο 
δημοκρατικός εκπαιδευτικός απομυθοποιεί το ρόλο της αυθεντίας και καλλιεργεί τη 
συναινετική του αποδοχή σε πνεύμα αμοιβαιότητας και ισότητας μεταξύ δασκάλου 
και μαθητή. Ο δημοκρατικός εκπαιδευτικός συνεργάζεται και συζητά με τους 
μαθητές για τι σκοπό της διδασκαλίας, τους επιτρέπει να συμμετέχουν στον 
προγραμματισμό και τη διεκπεραίωση της. Είναι δραστήριος και οι ενέργειες του 
αποσκοπούν στο να αναπτυχθεί η πρωτοβουλία των μαθητών. Είναι ευγενικός, 
ελαστικός, φιλικός, με κατανόηση. Αποφεύγει την παροχή έτοιμης γνώσης, προωθεί 
τη συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές κάτι που συμβάλλει ευεργετικά στη 
διανοητική και ηθική τους ανάπτυξη. Χρησιμοποιεί νέες μορφές διδασκαλίας, 
παρέχει κίνητρα για ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργοποίηση - ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης των παιδιών. Μέσω της αξιολόγησης αναζητούνται νέοι τρόποι και 
μορφές βελτίωσης της εργασίας. Δημιουργεί ήρεμο και φιλικό κλίμα ασφάλειας από 
το οποίο απουσιάζουν οι εκφοβισμοί και οι απειλές. Στη θέση των υποδείξεων, 
εφαρμόζεται ο γνήσιος προβληματισμός και η κινητοποίηση των ενδιαφερόντων των 
παιδιών (Πυργιωτάκης, 1999).
Έως και αυτό το σημείο, εξετάσαμε τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, τα 
αποτελέσματα που επιφέρει, όπως επίσης και το ρόλο του στο παραδοσιακό 
(δασκαλοκεντρικό) και το εκσυγχρονισμένο (μαθητοκεντρικό) σχολείο. Θα ήταν 
συνεπώς παράβλεψη μας, να μη αναφερθούμε έστω και συνοπτικά, στους παράγοντες 
που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και το ρόλο του εκπαιδευτικού, υπό την έννοια 
ότι την επηρεάζουν και τη διαμορφώνουν.
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1.7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να ερμηνευτεί, 
αξιολογηθεί και καταταχθεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, αποτελεί η ένταξη της 
σε ένα σημασιολογικό πλαίσιο που προσδιορίζεται από το χρόνο, τον τόπο, την 
οργάνωση και τα πολιτισμικά πρότυπα μιας κοινωνίας (Κωνσταντίνου, 2001).
Όσον αφορά στο ρόλο του εκπαιδευτικού, ο τρόπος με τον οποίο επιτελεί το ρόλο 
του και το πώς οργανώνει την παιδαγωγική διαδικασία, εξαρτάται από τη συνάρτηση 
και αλληλεπίδραση συγκεκριμένων παραγόντων. Από αυτούς, εμείς θα αναφερθούμε 
στους τρεις που ξεχωρίζουν και θεωρούνται κυριότεροι (Κωνσταντίνου, 2001, 36).
Ως πρώτος παράγοντας αναφέρονται οι περιστάσεις λειτουργίας του σχολείου, 
τόσο στο μακροεπίπεδο, όσο και στο μικροεπίπεδο. Το μακροεπίπεδο αφορά την 
εκπαίδευση ως θεσμό, που έχει μια ορισμένη δομή, οργάνωση και προσανατολισμό. 
Το μικροεπίπεδο αναφέρεται στην κοινωνική ομάδα- σχολική τάξη, στην επάρκεια ή 
ανεπάρκεια του σχολικού χώρου, τον αριθμό των μαθητών που αντιστοιχούν στον 
εκπαιδευτικό , στην επάρκεια ή έλλειψη του σχολικού εξοπλισμού, των διδακτικών 
μέσων κ.τ.λ.
Ένας δεύτερο παράγοντα αποτελεί η δομή της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού. 
Τα βιογραφικά στοιχεία του εκπαιδευτικού, τα βιώματα που έχει αποκτήσει από τη 
δική του σχολική εμπειρία, η επιστημονική του κατάρτιση και το επαγγελματικό του 
προφίλ, έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβάνεται ο ίδιος το ρόλο του.
Τέλος οι κοινωνικές προσδοκίες που πορεύονται από τις διάφορες κοινωνικές 
ομάδες, αποτελούν ένα καθοριστικό παράγοντα, που διαμορφώνει τη συμπεριφορά 
του εκπαιδευτικού. Αναφερόμαστε στις συγκεκριμένες απαιτήσεις που έχουν από τον 
εκπαιδευτικό οι μαθητές, οι γονείς, τα Μ.Μ.Ε., η σχολική διοίκηση και η ευρύτερη 
κοινωνία, σχετικά με τον τρόπο που οφείλει να επιτελεί το έργο του και οι οποίες είτε 
εμφανίζονται με διαφορετική μορφή ανά περιόδους, ή διαφοροποιούνται μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων. Αναμφισβήτητα οι προσδοκίες αυτές επιδρούν σε μεγάλο βαθμό 
στον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός επιτελεί το έργο του.
Από τους ποικίλους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του 
εκπαιδευτικού, εμείς αναφερθήκαμε σε τρεις, εκ των οποίων ο καθένας ασκεί τη δική 
του επίδραση και καθιστά το ρόλο του εκπαιδευτικού πολύπλοκο και συχνά ασαφή.
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Ο ρόλος αυτός εμφανίζει επιπλέον και μια δυσχέρεια στην υλοποίηση του, καθώς ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να εναρμονίσει την παιδαγωγική του δράση με τους 
προσανατολισμούς του θεσμού της εκπαίδευσης και τις κοινωνικές προσδοκίες. 
Μέσω λοιπόν της ερμηνείας των συγκεκριμένων προσωπικών, σχολικών και 
κοινωνικών συγκυριών, οφείλει να διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο, προσωπικό ρόλο.
Αξίζει εντούτοις να σημειωθεί ότι, η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού είναι προϊόν 
κοινωνικοποίησης αλλά και μια προσωπική, επαγγελματική και πολιτισμική 
κατάκτηση. Σε θεωρητικό επίπεδο είναι ελέγξιμη και τροποποιήσιμη και δεν 
υπόκειται σε κανόνες ή νόρμες. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν «μαγικές συνταγές» των 
οποίων η εφαρμογή να επιφέρει και να εξασφαλίζει πλήρη επιτυχία σε θέματα 
αγωγής (Πυργιωτάκης, 1999). Απλώς ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να
συνειδητοποιήσει ότι όχι μόνο κατέχει σπουδαία παιδαγωγική , θεσμική και 
οργανωτική εξουσία στις λειτουργίες του σχολείου αλλά και ότι κάθε συμπεριφορά 
του ασκεί επιδράσεις στους μαθητές (θετικές ή αρνητικές), συνεπώς οφείλει να 
επιδοθεί σε μια διαρκή αξιολόγηση και τροποποίηση της προς το καλύτερο.
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1.8 ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Η ενότητα αυτή αφορά τον τρίτο συντελεστή της αγωγής, το παιδαγωγικό 
περιβάλλον, κύριο στοιχείο του οποίου αποτελεί ο υλικός χώρος, όπου 
πραγματοποιείται η τροποποίηση της συμπεριφοράς του νηπίου ως αποτέλεσμα των 
διαδικασιών αγωγής και μάθησης. Είναι πλέον δεδομένο ότι, οι επιλογές του 
παιδαγωγού σχετικά με την οργάνωση του χώρου εκφράζουν την παιδαγωγική σχέση, 
επομένως θεωρήθηκε αναγκαία μια εκτενέστερη προσέγγιση του θέματος αυτού.
2.3.1 Η σπουδαιότατα του χώρου για το παιδί
Η σχέση του παιδιού με τον κτισμένο και από τον άνθρωπο διαμορφωμένο υλικό 
χώρο, είναι πολυδιάστατη και σύνθετη. Πολυδιάστατη καθώς επεκτείνεται σε όλες τις 
πλευρές της σχέσης του παιδιού με το κοινωνικό και υλικό περιβάλλον, 
προσδιορίζοντας έτσι το πλαίσιο ανάπτυξης των δυνατοτήτων του. Σύνθετη διότι ο 
υλικός χώρος είναι το πεδίο σύνθεσης και αλληλεπίδρασης των στοιχείων της 
αναπτυξιακής διαδικασίας του παιδιού, η οποία προσδίδει συγκεκριμένες μορφές στο 
χώρο και το χρόνο (Γερμανός, 2001).
Υπό το πρίσμα μιας χώρο- πολιτισμικής προσέγγισης, η σχέση αυτή του παιδιού 
με το χώρο αποκτά ένα σαφή παιδαγωγικό χαρακτήρα, μετατρέποντας ταυτόχρονα το 
χώρο σε πεδίο αγωγής και μάθησης, που υποβοηθά τις διαδικασίες ανάπτυξης του 
παιδιού.
Έχουν γίνει πολλές έρευνες που αποδεικνύουν την επίδραση του εμπλουτισμένου 
σχολικού περιβάλλοντος στη γενικότερη συμπεριφορά του παιδιού. Σύμφωνα με 
αυτές το προσχολικό περιβάλλον αποκτά εξέχουσα σπουδαιότητα γιατί αποτελεί 
μεταβατικό στάδιο όπου το παιδί συμπληρώνει και αναπληρώνει τη μάθηση του. Δεν 
αποτελεί μόνο χώρο ψυχολογικής και νοητικής εγρήγορσης αλλά παρέχει κίνητρα και 
γνωστικά ερεθίσματα (Κακανά, 1994).
Σύμφωνα με τον Piaget η δόμηση και λειτουργία συστημάτων από νοητικές 
αναπαραστάσεις του χώρου, συμβαδίζει και αλληλεπιδρά με τη γνωστική ανάπτυξη 
του νηπίου. Οι νοητικές αναπαραστάσεις του νηπίου εξελίσσονται με γοργό ρυθμό,
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και τελειοποιούμενες συνεχώς οδηγούν στη σταδιακή εμφάνιση τριών συστημάτων 
αναπαριστώμενου χώρου: του τυπολογικού, του προβολικού και του ευκλείδιου 
(Κακανά, 1995). Τα συστήματα αυτά μέσω της αφομοίωσης, της προσαρμογής και 
της ισορροπίας, αναδομούν το χώρο συνδέοντας τα στοιχεία του με τα αναπτυξιακά 
στάδια του παιδιού. Με άλλα λόγια, καθώς το παιδί δραστηριοποιείται στο χώρο, 
κατανοεί έννοιες κλειδιά για τη γνωστική του ανάπτυξη, και προσεγγίζει με αυτόν 
τον τρόπο την αντικειμενική πραγματικότητα.
Συνοπτικά θα λέγαμε ότι η σχέση που αναπτύσσει το παιδί με τον υλικό χώρο 
είναι εξέχουσας σημασίας. Καταρχάς, χάρη σε αυτή αναπτύσσονται συστήματα 
εννοιών με θεμελιώδη σημασία για τη διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού, όπως η 
σχέση με το σώμα και το χώρο που το περιβάλλει, η γνωστική, συναισθηματική, 
κοινωνική του ωρίμανση, η διαδικασία εξοικείωσης, προσαρμογής και οικειοποίησης 
όπως αντανακλάται από τη χρήση του χώρου, η επαφή του παιδιού με την 
πολιτισμική και κοινωνική πραγματικότητα (Γερμανός, 1990). Επιπρόσθετα ο χώρος 
αποτελεί πηγή ερεθισμάτων μάθησης. Αυτό σημαίνει αφενός ότι καθώς το παιδί 
χρησιμοποιεί τον υλικό χώρο, προσλαμβάνει και βιώνει συσσωρευμένες πληροφορίες 
για το πολιτισμικό, κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της ζωής του. Αφετέρου σημαίνει 
ότι ο χώρος είναι το πεδίο όπου το παιδί δραστηριοποιείται και παρεμβαίνει 
αναδιοργανώνοντας το ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το πλαίσιο όπου το παιδί 
αναπτύσσει ποικίλα βιώματα και εμπειρίες. Μάλιστα ο Γερμανός (2001) έχει 
χαρακτηρίσει τον υλικό χώρο ως το «υλικό στήριγμα της ζώνης της επικείμενης 
ανάπτυξης» εφόσον αποτελεί πεδίο αγωγής που πλαισιώνει τις διαδικασίες μάθησης 
και ανάπτυξης.
2.3.2 Η οργάνωση του σχολικού χώρου και η παιδαγωγική σχέση
Η οργάνωση του σχολικού χώρου όπως προαναφέρθηκε αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα της παιδαγωγικής διαδικασίας που συνδέεται αλλά και επηρεάζεται άμεσα 
από τις αρχές κάθε παιδαγωγικής μεθόδου που εφαρμόζεται σ’ αυτόν (Γερμανός, 
1990). Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο συνδέονται οι παιδαγωγικές μέθοδοι και η 
οργάνωση του χώρου δεν είναι τυχαίος. Η επίπλωση της σχολικής αίθουσας και η 
διάταξη των επίπλων, η «από καθέδρας» διδασκαλία και γενικότερα η χωροταξική 
οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας, αποτελούνε παράγοντες που μπορούν να
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δημιουργήσουν αυταρχική ή δημοκρατική ατμόσφαιρα στο σχολείο. Αναφέρουμε 
ενδεικτικά ότι στη Φρεμπελιανή μέθοδο η οργάνωση του χώρου συγκέντρωσης των 
παιδιών γίνεται σε σχήμα Π ενώ η παιδαγωγός τοποθετείται στο μέσο αυτού του 
σχηματισμού (Μπότσογλου, 2001). Επίσης ο Σελεστέν Φρενέ εισηγείται την 
κατάργηση της έδρας, ενώ η Μ. Montessori (1970) την εισαγωγή και χρήση της 
παιδικής κλίμακας, με επιδίωξη την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του παιδιού.
Η οργάνωση του χώρου του νηπιαγωγείου συνολικά, μέσα από τη διάρθρωση και 
την αισθητική του διάταξη, μας προδιαθέτει για τη λειτουργία του. Μας παραπέμπει 
στη λογική του σχολικού μηχανισμού, μας πληροφορεί για τις κατευθυντήριες 
γραμμές που ακολουθούνται όσον αφορά τον τρόπο εργασίας και επικοινωνίας μέσα 
στην αίθουσα, για τις αξίες, τα πρότυπα και τα ιδεολογικά στοιχεία που προβάλλει 
(Γερμανός, 1991).
Ακόμα, η οργάνωση του χώρου του νηπιαγωγείου δεν εξαρτάται μονάχα από τα 
χαρακτηριστικά του κτιρίου στον οποίο στεγάζεται. Σε μεγάλο βαθμό επηρεάζεται 
και αντανακλά τους σκοπούς του προγράμματος, τις δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται σε αυτόν και τη μορφή των διαπροσωπικών σχέσεων που 
αναπτύσσονται ανάμεσα σε νηπιαγωγό- παιδιά και των παιδιών μεταξύ τους.
Ο τρόπος οργάνωσης του χώρου αντανακλά ορισμένους δικούς της κανόνες που 
επηρεάζουν άμεσα το παιδί και τον παιδαγωγό. Όλα τα στοιχεία του χώρου του 
νηπιαγωγείου πρέπει να συγκλίνουν στην αρχή σύμφωνα με την οποία το 
νηπιαγωγείο αποτελεί ένα πολύ οικείο περιβάλλον για το παιδί (Κουτσουβάνου, 
1998). Η οργάνωση των τάξεων των νηπιαγωγείων, οφείλει να αναδεικνύει ένα 
γενικό κλίμα σεβασμού στην προσωπικότητα του παιδιού, σεβασμό στην ανάγκη του 
για κίνηση και δράση που συμβάλλει στην ομαλή γνωστική, διανοητική και 
συναισθηματική του ανάπτυξη. Αναφερόμαστε σε ένα χώρο ο οποίος αξιοποιεί το 
ψυχολογικό κλίμα και τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών μιας ομάδας και 
επιτρέπει την ατομική και συλλογική εργασία, που επιδέχεται δηλαδή μετατροπές 
(Γερμανός, 1990).
Ο χώρος του νηπιαγωγείου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες πηγαίας 
έκφρασης των παιδιών, να επιτρέπει και να ευνοεί την ανάπτυξη των αυθόρμητων 
τους ενεργειών, να τους παρέχει κίνητρα ώστε να αναπτύξουν ενεργό δράση και 
πρωτοβουλίες (Γερμανός, 1991). Δεν αναφερόμαστε μόνο στο πλαίσιο του χώρου 
αλλά και στον πολύτιμο για την εκπαίδευση των παιδιών υλικό εξοπλισμό.
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Το περιβάλλον συνεπώς του νηπιαγωγείου ως βασικός συντελεστής της 
παιδαγωγικής διαδικασίας, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του νηπιαγωγού 
και λειτουργεί δυναμικά καθώς φιλοξενεί τις δραστηριότητες που ενεργοποιούν το 
παιδί και προωθούν τις διαδικασίες αγωγής και μάθησης. Κύριο έργο του νηπιαγωγού 
είναι η δημιουργία κατάλληλα οργανωμένου περιβάλλοντος που θα απελευθερώνει το 
παιδί και θα του παρέχει δυνατότητες για αυτοαγωγή. Η υλική οργάνωση του χώρου 
του νηπιαγωγείου έχει πρωταρχική σημασία και σπουδαιότητα. Η τάξη του 
νηπιαγωγείου πρέπει να αποτελεί ένα περιβάλλον ασφαλές, ελκυστικό, όμορφο και 
αρμονικό, με αισθητική ένα περιβάλλον όπου τα πάντα ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των παιδιών. Τα βασικά κριτήρια πάνω στα οποία πρέπει να στηρίζεται η οργάνωση 
του χώρου είναι, η άνετη μετακίνηση των παιδιών, η διευθέτηση του χώρου σε 
γωνιές, η προσαρμογή στη παιδική κλίμακα, ο κατάλληλος φωτισμός και 
διακόσμηση, η οπτική πρόσβαση προς τα έξω, η τακτοποίηση του παιδαγωγικού 
υλικού. (Κακανά, 1994).
Η οργάνωση του χώρου σε γωνιές προσφέρει στα παιδιά μια ποικιλία επιλογών για 
το που θα πάνε και με τι θα παίξουν, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
αυτενέργειας και των πρωτοβουλιών τους. Η νηπιαγωγός οφείλει να τις εξοπλίζει με 
πλούσιο παιδαγωγικό υλικό και να συναποφασίζει με τα παιδιά για την οργάνωση και 
την διαρκή ανανέωση τους. Μέσω του εξοπλισμού των γωνιών και της τακτοποίησης 
σε αυτές του υλικού, τα παιδιά μαθαίνουν τι σημαίνει οργάνωση και ευταξία, γίνονται 
επιμελή και προσεκτικά (Κουτσουβάνου, 1998, 53)
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι, ο χώρος του νηπιαγωγείου είναι σημαντικό να 
προσφέρει ποικίλα ερεθίσματα και εμπειρίες ώστε να συμβάλλει στην ολόπλευρη και 
ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων, να προωθεί την αυτενέργεια, τη δημιουργικότητα, τη 
λήψη πρωτοβουλιών, το παιχνίδι, τη συνεργασία, την κοινωνικοποίηση τους. Πρέπει 
να οδηγεί τα παιδιά σε διαδικασίες αναζήτησης, εξερεύνησης, πειραματισμού και να 
διακρίνεται απαραίτητα από ευελιξία, ευκαμψία και λειτουργικότητα. Μόνο υπό 
αυτές τις συνθήκες μπορεί ο χώρος να χρησιμοποιηθεί ως στήριγμα της 
παιδαγωγικής διαδικασίας που λειτουργεί παιδοκεντρικά και υποστηρίζει τις 
διαδικασίες επικοινωνίας ανάμεσα στα πρόσωπα της σχολικής ζωής.
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1.9 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Διερευνώντας τα επιμέρους στοιχεία της εκπαιδευτικής πράξης προκύπτει ότι, η 
συμπεριφορά του εκπαιδευτικού έχει ιδιάζουσα σημασία καθώς επηρεάζει τη 
συναισθηματική κατάσταση και αυτοεικόνα των μαθητών, επιδρά στη σχολική τους 
επίδοση και συμβάλλει στη μετάδοση ανάλογων τρόπων εργασίας και μορφών 
συμπεριφοράς (Πυργιωτάκης, 1999). Προκειμένου λοιπόν να διαπιστωθεί η επίδραση 
της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού στην συναισθηματική, ακαδημαϊκή και 
κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, έγιναν πολλές εμπειρικές έρευνες επί τέσσερις 
σχεδόν δεκαετίες, σε ορισμένες από τις οποίες θα αναφερθούμε αμέσως παρακάτω.
Οι πρώτες σχετικές έρευνες προέρχονται από τον Kurt Lewin (Ξωχέλλης, 1997). 
Από την πειραματική διερεύνηση των επιδράσεων δύο μορφών ηγεσίας, της 
αυταρχικής και της δημοκρατικής στην επίδοση και συμπεριφορά των παιδιών 
προέκυψε ότι η συμπεριφορά των μελών μιας ομάδας, συναρτάται με τη 
συμπεριφορά του αρχηγού της ομάδας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι, στην 
περίπτωση του αυταρχικού στιλ, επικρατεί ατμόσφαιρα φόρτισης, δυσφορίας, τάσεις 
επιθετικότητας, αρνητικό κλίμα εργασίας ενώ οι διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα 
μέλη της ομάδας είναι αραιές. Τελείως αντίθετες συνθήκες παρατηρήθηκαν κατά την 
εφαρμογή του δημοκρατικού στιλ συμπεριφοράς. Αντίστοιχα αποτελέσματα 
προέκυψαν από τις συναφείς έρευνες του Anderson, οι οποίες αναφέρονται ειδικά 
στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ξωχέλλης, 1997, 60).
Σπουδαία συμπεράσματα αναφορικά με τις επιδράσεις της συμπεριφοράς των 
εκπαιδευτικών στους μαθητές προέκυψαν από τις πολύ γνωστές έρευνες του ζεύγους 
Tausch (Πασσάκος, 1980, 1077). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διερεύνηση 
των αντιδράσεων των εκπαιδευτικών σε εικονικές καταστάσεις αταξίας μαθητών. Οι 
σχετικές στάσεις των εκπαιδευτικών αξιολογήθηκαν από ουδέτερους κριτές ως 
αυταρχικές σε ποσοστό 91%και σε ποσοστό 9% ως κοινωνικοσυντονιστικές (Παπάς, 
2000). Επιπλέον σύμφωνα με έρευνες της Anne-marie Tausch διαπιστώθηκε ότι στα 
Νηπιαγωγεία η συμπεριφορά των νηπιαγωγών ήταν αυταρχική, και πως οι διαταγές 
για τα νήπια όπως «κλείστε το στόμα, δέστε τα χέρια» ήταν δύο για κάθε ένα πρώτο 
λεπτό (Τσουρέκης, 1981, 95). Ακόμη, το ζεύγος Tausch βρήκε πως οι εκπαιδευτικοί 
μονοπωλούν σχεδόν το λόγο κατά τη διδασκαλία ενώ η λεκτική τους στάση είναι 
μονοδιάστατη και δεν έχει το στοιχείο της «αντιστρεψιμότητας», δηλαδή οι τύποι
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λεκτικής συμπεριφοράς που χρησιμοποιούνται, δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν και 
από τους μαθητές (Παπάς, 1987).
Σύμφωνα με τον Χαραλαμπόπουλο (1984, 25), πολυάριθμες έρευνες έχουν 
αποδείξει ότι, η αυταρχική διαπαιδαγώγηση δημιουργεί αυταρχικούς τύπους 
ανθρώπων που χαρακτηρίζονται από υποκρισία στη συμπεριφορά και τεχνητή 
έξαρση στους τρόπους, φέρουν συναισθήματα ενοχής, είναι μισαλλόδοξοι και 
δογματικοί, κατέχονται από εθνοκεντρισμό, παρουσιάζουν δουλοπρέπεια στους 
ανωτέρους του. Με άλλα λόγια, η αυταρχική αγωγή διαμορφώνει άτομα ανελεύθερα, 
παθητικά, άβουλα, δειλά, με τυποποιημένο τρόπο σκέψης. Τα αυταρχικό άτομο 
χαρακτηρίζεται επιπλέον από εξουσιαστική συμπεριφορά έναντι των άλλων, από 
τάσεις κονφορμισμού και ανυποχώρητες στάσεις στην αντιμετώπιση των 
διαπροσωπικών του σχέσεων (Ξωχέλλης, 1989).
Από την άλλη πλευρά, η εξάσκηση παιδοκεντρικής αγωγής προκαλεί ευχάριστα 
συναισθήματα στους μαθητές. Καταρχάς νιώθουν ασφαλείς μέσα σ’ ένα κλίμα 
οικειότητας και φιλικής ατμόσφαιρας. Τονώνεται το αυτοσυναίσθημα τους, και 
αναπτύσσεται η αυτενέργεια τους, καθώς τους παρέχονται διαρκώς κίνητρα για 
μάθηση. Διεγείρεται το ενδιαφέρον τους και η θέληση τους για συνεργασία. 
Εξοικειώνονται με την κοινωνική πραγματικότητα, διαμορφώνοντας ένα σταθερό 
αξιακό σύστημα προσανατολισμού για τη μετέπειτα ζωή τους. Αυτό συμβαίνει μέσω 
του συστήματος κανόνων και αξιών της τάξης, το οποίο θεσπίζεται στη βάση του 
διαλόγου, της ελεύθερης έκφρασης και της ανταλλαγής απόψεων. Εξάλλου, πρέπει 
να τονιστεί ότι «δημοκρατική αγωγή» σε καμία περίπτωση δε σημαίνει αναρχία, 
ασυδοσία και κατάργηση κανόνων. Αντίθετα η οριοθέτηση κανόνων με παιδαγωγικά 
κατάλληλες διαδικασίες, αποτελεί την προϋπόθεση για την εκδήλωση 
παιδοκεντρικής αγωγής (Πυργιωτάκης, 1999).
Η διαφοροποίηση και βελτίωση του ρόλου του εκπαιδευτικού και η 
αποτελεσματικότητα των παιδαγωγικών πρακτικών τους αποτέλεσε επίκεντρο 
ερευνών που διεξήχθησαν στη Γαλλία από ομάδες ερευνητών του Εθνικού 
ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. 
Τα πορίσματα των ερευνών αυτών μελετήθηκαν και επαληθεύτηκαν στον ελληνικό 
χώρο από έρευνα σε προσχολικά ιδρύματα (Παπαπροκοπίου, 1988).
Από τις έρευνες αυτές μέσω βιντεοσκοπήσεων παιδιών στο κοινωνικό(φυσικό) 
περιβάλλον και συζητήσεων που ακολούθησαν την παρακολούθηση τους, οι 
παιδαγωγοί βοηθήθηκαν στο να προβληματιστούν για το ρόλο τους και την
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αποτελεσματικότητα των πρακτικών τους. Συνειδητοποίησαν ότι οι συνθήκες 
οργάνωσης της τάξης είναι καθοριστικές για την ενεργοποίηση η όχι των παιδιών. Με 
την αλλαγή των αντιλήψεων τους και νέες πειραματικές παρεμβάσεις προχώρησαν 
σε αναδιοργάνωση των προγραμμάτων. Η προσαρμογή των υλικών και των 
δραστηριοτήτων στις ανάγκες των παιδιών βοήθησε εκείνα που ήταν αμφίβολο αν θα 
μπορούσαν να ενταχθούν ομαλά στο Δημοτικό, να ενεργοποιήσουν και να προάγουν 
τις γνώσεις τους. Όσον αφορά το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης, διαπιστώθηκε ότι οι 
παιδαγωγοί έδιναν έμφαση στην παροχή «έτοιμων» γνώσεων στα παιδιά χωρίς να 
ενδιαφέρονται για τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών. Ακόμη και κατά τη διάρκεια 
των τροποποιήσεων, οι νηπιαγωγοί διατηρούσαν παραδοσιακές απόψεις για τον 
προγραμματισμό των διδακτικών στόχων και δε λάμβαναν υπόψη τους τον ατομικό 
ρυθμό και τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων παιδιών. Αντίθετα έστιαζαν στην 
δυαδική σχέση παιδαγωγού-νηπίου ως πρωταρχικό μέσο μάθησης 
(δασκαλοκεντρισμός).
Σε μια πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε ο Κωνσταντίνου (2001) σε τάξεις 
δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, βρέθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία (πάνω από 
86%) των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά την παιδαγωγική 
διαδικασία έχουν αυταρχικό χαρακτήρα.
Ακόμη, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά νηπιαγωγείου από τις 
Κακανά & Μπονώτη (2001) έγινε μια προσπάθεια συσχέτισης του παιδαγωγικού 
στυλ της νηπιαγωγού με τα σχέδια των παιδιών. Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, 
ο μαθητοκεντρικός τρόπος διδασκαλίας που ευνοεί την ανάπτυξη των διαπροσωπικών 
σχέσεων τόσο μεταξύ της νηπιαγωγού, όσο και μεταξύ των νηπίων, αντανακλάται 
στα ιχνογραφήματα των νηπίων με τη σχεδίαση περισσότερων ανθρώπινων 
φιγούρων. Επιπλέον τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι το στιλ της 
νηπιαγωγού, παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αντίληψης του νηπίου για 
το σχολείο.
Φτάνοντας στο τέλος του κεφαλαίου αυτού και κλείνοντας το θεωρητικό μέρος 
της παρούσας μελέτης, κρίνεται απαραίτητο να τονίσουμε ότι ειδικά στα πλαίσια της 
Προσχολικής Εκπαίδευσης, το είδος της παιδαγωγικής σχέσης που διαμορφώνει ο 
νηπιαγωγός αποκτά εξέχουσα σημασία για τα νήπια. Οι πρακτικές που χρησιμοποιεί, 
επηρεάζουν την παιδαγωγική ατμόσφαιρα της τάξης, την επικοινωνιακή σχέόη 
ανάμεσα στα νήπια, τη συμμετοχή τους στις μαθησιακές διαδικασίες, την οργάνωση 
και χρήση του σχολικού περιβάλλοντος. Κυρίως όμως ασκούν καταλυτική επίδραση
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στην συναισθηματική, πνευματική ανάπτυξη και ισόρροπη συγκρότηση της 
προσωπικότητας των νηπίων.
Ακριβώς αυτές τις πρακτικές επιχειρούμε να διερευνήσουμε και να αναλύσουμε 
στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Μεθοδολονία της έρευνας
2.1 Οι στόχοι και οι υποθέσεις της έρευνας
Από τις μέχρι τώρα θεωρητικές απόψεις που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα 
κεφάλαια, γίνεται φανερό ότι ο νηπιαγωγός όπως κάθε εκπαιδευτικός, είναι η 
αφετηρία του παιδαγωγικού γίγνεσθαι, εφόσον φέρει την ευθύνη της οργάνωσης των 
διαδικασιών αγωγής και μάθησης. Ο ρόλος του είναι πολύπλευρος και 
πολυσήμαντος. Δεν αποτελεί μονάχα τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο 
περιστρέφονται οι δραστηριότητες και ο προγραμματισμός όλων των εργασιών του 
νηπιαγωγείου: η συμπεριφορά του ασκεί σοβαρή επίδραση στη συναισθηματική 
κατάσταση των νηπίων και το σχηματισμό της αυτοεικόνας τους ενώ συμβάλλει 
παράλληλα στη μετάδοση ανάλογων τρόπων συμπεριφοράς (Πυργιωτάκης, 1999. 
Κωνσταντίνου, 2001).
Βασικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι, να μελετήσει και να εξετάσει τις 
στρατηγικές που ακολουθούν οι νηπιαγωγοί, και το είδος των πρακτικών που 
εφαρμόζουν για την οργάνωση της παιδαγωγικής διαδικασίας και την οικοδόμηση 
της παιδαγωγικής σχέσης.
Παράλληλα, δεύτερη βασική επιδίωξη της έρευνας μας ήταν να δούμε αν ο χώρος 
του νηπιαγωγείου οργανώνεται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με το παιδαγωγικό στιλ 
που υιοθετεί η κάθε νηπιαγωγός. Ο στόχος αυτός απορρέει από την άποψη σύμφωνα 
με την οποία, ο σχολικός χώρος και η οργάνωση του αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
της παιδαγωγικής διαδικασίας: συνδέεται και επηρεάζεται από τις αρχές κάθε 
παιδαγωγικής μεθόδου που εφαρμόζεται σ’ αυτόν (Γερμανός, 1990).
Τέλος, θελήσαμε να διερευνήσουμε εάν το είδος και η ποιότητα των οργανωμένων 
δραστηριοτήτων κάθε τάξης νηπιαγωγείου επηρεάζεται από το παιδαγωγικό στιλ της 
νηπιαγωγού και σε ποιο βαθμό.
Με βάση τα παραπάνω διαμορφώθηκαν οι ακόλουθες ερευνητικές υποθέσεις:
Α) Κεντρική υπόθεση αποτέλεσε η άποψη ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό 
νηπιαγωγών που στα πλαίσια επιτέλεσης του πολύπλευρου έργου τους.
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χρησιμοποιούν αυταρχικές πρακτικές για την οργάνωση της παιδαγωγικής 
επικοινωνίας. Υποθέσαμε δηλαδή, πως ένας αξιοπρόσεκτος αριθμός εκπαιδευτικών 
προσχολικής εκπαίδευσης, υιοθετεί αυταρχικό στιλ συμπεριφοράς.
Β) Μια επιμέρους υπόθεση που έγινε, είναι ότι, τόσο οι αυταρχικές όσο και οι 
δημοκρατικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί κατά τη διάρκεια της 
παιδαγωγικής διαδικασίας, θα εμφανίζονται με στερεότυπες μορφές συμπεριφοράς.
Γ) Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο δασκαλοκεντρικό περιβάλλον ο 
εκπαιδευτικός είναι αυτός που ορίζει το πλαίσιο της παιδαγωγικής επικοινωνίας, 
υποθέτουμε ότι αυτό θα γίνεται φανερό στον τρόπο οργάνωσης της σχολικής τάξης 
και χρήσης της από τα παιδιά. Συγκεκριμένα, υποθέσαμε ότι οι τάξεις όπου 
εφαρμόζονται αυταρχικές μέθοδοι αγωγής, θα χαρακτηρίζονται από έλλειψη 
ερεθισμάτων, κινήτρων και ευελιξίας (λίγες γωνιές, άκαμπτη διαρρύθμιση, λιγότερο 
ευέλικτη χρήση του χώρου και περιορισμένες παρεμβάσεις σ' αυτόν από τα παιδιά). 
Δ) Με την ίδια λογική, τέλος, υποθέτουμε ότι τόσο ο αριθμός, όσο το είδος και η 
ποιότητα των οργανωμένων δραστηριοτήτων, θα διαφοροποιούνται ανάμεσα στα 
δασκαλοκεντρικά και μαθητοκεντρικά παιδαγωγικά περιβάλλοντα. Αναμέναμε 
λοιπόν ότι οι νηπιαγωγοί που υιοθετούν δασκαλοκεντρικό στιλ, θα επιλέγουν και θα 
εφαρμόζουν περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων με σχολειοποιημένα 
χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με τα τμήματα όπου η νηπιαγωγός οργανώνει 
δημοκρατικά την παιδαγωγική διαδικασία.
2.2 Το δείγμα της έρευνας
Η ερευνητική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα Μαρτίου- 
Απριλίου 2002. Τα ερευνητικά υποκείμενα αποτέλεσαν 23 εκπαιδευτικοί 
προσχολικής εκπαίδευσης, γυναίκες στο σύνολο τους, από 13 νηπιαγωγεία του νομού 
Μαγνησίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τα 13 νηπιαγωγεία, τα 3 ήταν ολοήμερα, 
τα 2 συστεγαζόμενα και τα 5 διθέσια. Βασικό κριτήριο επιλογής των νηπιαγωγείων 
στάθηκε, η σύμφωνη γνώμη των νηπιαγωγών τους να συμμετάσχουν στη έρευνα. Το 
κάθε τμήμα νηπιαγωγείου αποτέλεσε αντικείμενο παρατήρησης επί μία συνεχή 
ημέρα.
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2.3 Η διαδικασία της έρευνας
Για τη συλλογή και ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η 
τεχνική της άμεσης και συστηματικής παρατήρησης. Η άμεση παρατήρηση αποτελεί 
αναμφισβήτητα μια από τις καταλληλότερες μεθόδους συλλογής δεδομένων, κυρίως 
για τις έρευνες όπου το αντικείμενο μελέτης αφορά αυθόρμητες, άμεσες και τυπικές 
μορφές συμπεριφοράς που εκτυλίσσονται πηγαία στο φυσικό τους περιβάλλον. 
Επιπλέον, στα εγγενή πλεονεκτήματα της παρατήρησης εντάσσεται η «συλλογή 
δεδομένων αναφορικά με τη μη- λεκτική συμπεριφορά», η δυνατότητα που παρέχει 
για «διάκριση της συνεχιζόμενης συμπεριφοράς ενόσω αυτή λαμβάνει χώρα» καθώς 
επίσης και η «διατήρηση σημειώσεων σχετικά με προεξέχοντα χαρακτηριστικά της» 
(Cohen & Manion, 1997).
Στην παρούσα περίπτωση, κύριο εγχείρημα αποτέλεσε η περιγραφή και κατανόηση 
των ενεργειών και στάσεων των εκπαιδευτικών, ενώ αλληλεπιδρούν με τα νήπια στη 
σχολική αίθουσα, ώστε να σκιαγραφηθεί το εκπαιδευτικό- διδακτικό τους προφίλ. Για 
το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ως οδηγός παρατήρησης, ο «συστηματικός κώδικας 
κατηγοριών συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού», από το βιβλίο “Η Πρακτική του 
Εκπαιδευτικού στην Παιδαγωγική Επικοινωνία” (Κωνσταντίνου, 2001, 52-53). 
Βασική επιδίωξη υπήρξε, να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο βαθμό μπορεί ο οδηγός 
αυτός να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης, και να οδηγήσει σε 
πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα και συμπεράσματα σχετικά με τις πρακτικές που 
χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί για την οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας.
Αυτός ο κώδικας παρατήρησης είναι ένα σχεδιάγραμμα καταγραφής και 
καταχώρησης της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού. Έχει ως βάση τα δύο εκ 
διαμέτρου αντίθετα είδη αγωγής: την παιδοκεντρική (δημοκρατική) που θεωρείται 
ως ιδανική μορφή άσκησης αγωγής και την δασκαλοκεντρική (αυταρχική) που 
αντιπροσωπεύει την παραδοσιακή αντίληψη για την εκπαίδευση όπως εκφράστηκε ως 
τα τέλη του 19ου αι. και περιλαμβάνει εντελώς αντίθετα χαρακτηριστικά από την 
πρώτη. Το καθένα από αυτά είδη αγωγής είναι χωρισμένο σε οκτώ (8) κατηγορίες- 
μορφές συμπεριφοράς που αναμένεται να εκδηλωθούν από τον εκπαιδευτικό ανάλογα 
με το στιλ και τις στρατηγικές διδασκαλίας που ακολουθεί. Η κάθε κατηγορία είναι 
επιμερισμένη σε πιο ειδικές υποκατηγορίες, ώστε να καταστεί εφικτός ο ακριβής 
προσδιορισμός κάθε ενέργειας του εκπαιδευτικού (βλ. παράρτημα 1). Παράλληλα η
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κάθε μία κατηγορία των αυταρχικών πρακτικών με τις υποκατηγορίες της αντιστοιχεί 
στην αντίθετη της κατηγορία δημοκρατικών πρακτικών.
Όσον αφορά την παρατήρηση, αυτή ήταν φανερή, ωστόσο το παρατηρούμενο 
αντικείμενο, ο εκπαιδευτικός, δεν είχε επίγνωση του σκοπού παρατήρησης ενώ ο 
οδηγός παρατήρησης ήταν κωδικοποιημένος. Οι λόγοι που κρατήθηκε «μυστικός» ο 
στόχος της έρευνας σχετίζονταν κυρίως με την ενδεχόμενη επιφυλακτικότητα, και 
κυρίως άρνηση των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν ως αντικείμενα μελέτης σε μια 
τέτοιου είδους έρευνα. Παράλληλα ανακοινωνόταν σκόπιμα ότι αντικείμενο 
παρατήρησης ήταν τα παιδιά, προκειμένου να αποφευχθεί η τροποποίηση της 
συμπεριφοράς και οι επιτηδευμένες ενέργειες εκ μέρους των εκπαιδευτικών. 
Επιπλέον, βασική επιδίωξη ήταν οι εκπαιδευτικοί να μη νιώθουν αντικείμενα 
μελέτης, αλλά να αισθάνονται άνετα και να συμπεριφέρονται “φυσιολογικά”, όπως 
τις μέρες που δεν υπάρχει στην αίθουσα παρατηρητής.
Ακόμη, εφόσον ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται η οργάνωση του χώρου με τις 
παιδαγωγικές μεθόδους που εφαρμόζονται σε αυτόν δεν είναι τυχαίος, κρίθηκε 
απαραίτητη η διερεύνηση των παρακάτω στοιχείων: του χώρου της τάξης όπως έχει 
διαμορφωθεί από τη νηπιαγωγό, του τρόπου χρήσης του από τα παιδιά, της ύπαρξης ή 
όχι γραφείου της νηπιαγωγού.
Θα πρέπει επιπλέον να επισημανθεί ότι, κατά τη διενέργεια της ερευνητικής αυτής 
προσπάθειας, καταγράφονταν ο αριθμός και το είδος των οργανωμένων 
δραστηριοτήτων κάθε τμήματος. Με τον όρο οργανωμένες δραστηριότητες, εννοούμε 
εκείνες που μεθοδεύονται από τη νηπιαγωγό. Παράλληλα, κρατήθηκαν σημειώσεις σε 
συνεχή εκθετικό λόγο αναφορικά με λεκτικές εκφράσεις- απόψεις των νηπιαγωγών 
και άλλα σχετικά με το ερευνώμενο θέμα περιστατικά. Όλα αυτά θα παρατεθούν σε 
ακόλουθες ενότητες, ταυτόχρονα με την παρουσίαση και ανάλυση των εμπειρικών 
ευρημάτων.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, 
καταβλήθηκε προσπάθεια για μια όσον το δυνατό πιο διακριτική παρουσία της 
ερευνήτριας μέσα στην σχολική αίθουσα, ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή της 
λειτουργία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Παρουσίαση και αξιολόγηση των ερευνητικών ευρημάτων
3.1 Μορφές και συχνότητα εκδήλωσης των πρακτικών των νηπιαγωγών 
κατά την οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των καταγραφών της έρευνας 
και συγκεκριμένα, τα ποσοστά των αυταρχικών και δημοκρατικών πρακτικών που 
παρατηρήθηκαν.
Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν συνολικά 
2710 πρακτικές των νηπιαγωγών κατά την οργάνωση της παιδαγωγικής διαδικασίας. 
Από το σύνολο αυτό των καταγραφών, οι 1443 είχαν αυταρχικό χαρακτήρα και οι 
1267 δημοκρατικό.
Πίνακας 1 : Συνολικά ποσοστά τ ω ν π ρ α κ τ ι κ ώ ν τ ω ν 
εκπαιδευτικών στην π ροσχολική ε κ π / σ η
Όπως διαπιστώνουμε και από τα δεδομένα του πίνακα 1, οι 1443 καταγραφές 
αυταρχικών πρακτικών αντιστοιχούν στο 53,25 % του συνόλου των πρακτικών που 
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στα πλαίσια της 
παιδαγωγικής διαδικασίας. Ακολουθούν αντίστοιχα με χαμηλότερη ποσοστιαία
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αντιπροσώπευση της τάξης του 46,75 % (1267 καταγραφές) οι δημοκρατικές 
πρακτικές οργάνωσης της παιδαγωγικής επικοινωνίας..
Σύμφωνα με τα παραπάνω εμπειρικά δεδομένα, καταλαβαίνουμε ότι, υπάρχει ένα 
σημαντικό ποσοστό νηπιαγωγών που στα πλαίσια επιτέλεσης του πολύπλευρου έργου 
τους, οργανώνουν αυταρχικά την παιδαγωγική επικοινωνία.
Το ποσοστό αυτό των αυταρχικών πρακτικών, αν και δεν υπερέχει αισθητά από το 
αντίστοιχο των δημοκρατικών πρακτικών, θεωρείται αρκετά μεγάλο για τα δεδομένα 
του ευαίσθητου χώρου της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι σαφώς θα 
πρέπει να μας προβληματίσει, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι κατά τη διάρκεια 
φοίτησης τους στις Παιδαγωγικές Σχολές οι νηπιαγωγοί δέχονται ιδιαίτερη 
παιδαγωγική και ψυχολογική κατάρτιση, καθώς ο ρόλος τους εμπεριέχει μια 
ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς άλλων βαθμιδών εκπαίδευσης. Όπως 
αναφέραμε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, η νηπιαγωγός αποτελεί πρόσωπο 
αναφοράς, πρότυπο συμπεριφοράς και μίμησης για τα νήπια. Εύλογα λοιπόν 
συμπεραίνουμε, ότι η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στο νηπιαγωγό και το νήπιο, 
απαιτεί άμεση προσωπική επαφή και επικοινωνία περισσότερο από κάθε άλλη 
βαθμίδα της εκπαίδευσης.
3.1.1. Α υταρχικές πρακτικές
Στο επίκεντρο προσέγγισης της παρούσας ενότητας βρίσκεται η δεύτερη 
ερευνητική υπόθεση της μελέτης, που αφορά τις στερεότυπες - τυπικές μορφές 
εκδήλωσης αυταρχικών και δημοκρατικών συμπεριφορών. Πάνω σε αυτές άλλωστε 
βασιζόταν και η φιλοσοφία του κώδικα παρατήρησης που σχεδιάστηκε από τον 
Κωνσταντίνου, και που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των εμπειρικών δεδομένων 
της έρευνας αυτής.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το ποσοστό των αυταρχικών πρακτικών που 
παρατηρήθηκαν, αντιστοιχεί στο 53,25% του συνόλου των πρακτικών που 
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης για να οργανώσουν 
την παιδαγωγική επικοινωνία. Προκειμένου να ερευνηθούν οι επιμέρους κατηγορίες 
των αυταρχικών πρακτικών, έγινε μία ιεραρχική ταξινόμησή τους, ξεκινώντας από
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την κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό και καταλήγοντας σε εκείνη με το 
μικρότερο (βλ. Πίνακα 2):
Πίνακας 2
ΑΥΤΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
%
1. Έλεγχος της συμπεριφοράς του μαθητή 507 35,13
2. Προσβολή της προσωπικότητας του μαθητή 203 14,07
3. Επιβολή κυρώσεων 174 12,06
4. Συμμόρφωση με τις αντιλήψεις του εκπαιδευτικού 168 11,64
5. Χειραγώγηση του μαθητή 163 11,3
6. Περιθωριοποίηση του μαθητή 99 6,86
7. Έμμεσος μονόλογος του εκπαιδευτικού 82 5,68
8. Εξετασιοκεντρικές ερωτήσεις 47 3,26
ΣΥΝΟΛΟ 1443 100
Οι παραπάνω 8 (οκτώ) σύνθετες κατηγορίες συγκροτούν το συνολικό ποσοστό 
των αυταρχικών πρακτικών που αντιστοιχεί στο 53,25% του συνόλου των 
παρατηρούμενων πρακτικών.
Επιχειρώντας μια πρώτη αξιολόγηση των εμπειρικών δεδομένων συμπεραίνουμε 
ότι η πρώτη σε σειρά κατηγορία αυταρχικών πρακτικών είναι ο «Έλεγχος της 
συμπεριφοράς των νηπίων» (507 καταγραφές, 35,13 %). Οι επιμέρους αυταρχικές 
πρακτικές που συνθέτουν την κατηγορία αυτή (βλ. παράρτημα 2)είναι οι ακόλουθες : 
Οδηγίες (9,84%): Οι οδηγίες αποσκοπούν στην ανάθεση και «σωστή» διεκπεραίωση 
διαφόρων εργασιών που η νηπιαγωγός αναθέτει στα νήπια. Ακόμη στοχεύουν στο να 
εκτελέσουν τα νήπια ενέργειες με τον τρόπο που η νηπιαγωγός επιθυμεί και 
προσδοκά. Συνολικά καταγράφηκαν 142 περιπτώσεις κατά τις οποίες η νηπιαγωγός 
έδινε οδηγίες στα νήπια. Η πλειοψηφία τους παρατηρήθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια 
των ατομικών εργασιών που η νηπιαγωγός ανέθετε στα νήπια και ειδικότερα στα 
πλαίσια των εικαστικών δραστηριοτήτων. Μάλιστα υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η νηπιαγωγός έδινε οδηγίες «απο καθέδρας».
Απαίτηση σιωπής, ησυχίας, ακινησίας (8,25%): πρόκειται για διαταγές- εντολές της 
νηπιαγωγού που στοχεύουν στο να απομονώσουν, να «περιθωριοποιήσουν» τα νήπια 
από άποψη λεκτικής επικοινωνίας αποθαρρύνοντας τους από το να συνομιλούνε 
μεταξύ τους . Επιπλέον στοχεύουν στο να περιορίσουν τις κινήσεις - μετακινήσεις
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των νηπίων στο χώρο της σχολικής αίθουσας. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τις 
εκφράσεις που διατυπώθηκαν σε διάφορες τάξεις από ορισμένες νηπιαγωγούς: «κάτσε 
κάτω», «σταύρωσε τα χέρια σου», «μη κουνιέσαι», «γιατί μιλάς; σου έδωσα το λόγο;», 
«εγώ μιλάω τώρα, γι ’ αυτό σιωπή». Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι μια νηπιαγωγός 
είχε κρεμασμένη στο λαιμό της μια σφυρίχτρα με την οποία έδινε το σύνθημα στα 
παιδιά για απόλυτη ησυχία.
Χειρονομίες (5,96%): καθόλου ασήμαντο και το ποσοστό των εξωγλωσσικών 
συμβόλων ελέγχου της συμπεριφοράς των νηπίων, που παρατηρήθηκε 86 φορές. Τα 
κυριότερα μη-λεκτικά σύμβολα που χρησιμοποιούσαν οι νηπιαγωγοί και με τα οποία 
δήλωναν την απαίτηση τους για σιωπή, ησυχία, ακινησία ήταν, το έντονο βλέμμα, το 
δυνατό και επίμονο χτύπημα των χεριών μεταξύ τους ή πάνω στο γραφείο, η απότομη 
αύξηση του τόνου της φωνής τους, ώστε να σκεπάζεται η φωνή του νηπίου που 
«ενοχλεί». Επιπλέον αρκετές νηπιαγωγοί προκειμένου να πετύχουν την απόλυτη 
ησυχία και ακινησία των νηπίων ή να τα συνετίσουν με τις οδηγίες, εντολές ή 
απαγορεύσεις που τους είχαν επιβάλλει, δε δίσταζαν να τραβήξουν με απότομο τρόπο 
τα «ζωηρά» νήπια από τη μπλούζα ή το αυτί τους και να το τοποθετήσουν σε άλλη 
θέση από αυτή που βρισκόταν. Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι εντολές, 
απαγορεύσεις και διαταγές, το άθροισμα των οποίων είναι αξιοσημείωτο (160 
καταγραφές, 11,08%) και αναδεικνύει μια τάση των νηπιαγωγών να κυριαρχούνε 
στην παιδαγωγική σχέση, διατηρώντας τη συμπεριφορά των νηπίων υπό τον έλεγχο 
τους.
Η δεύτερη γενική κατηγορία αυταρχικών πρακτικών που ακολουθεί σε ποσοτική 
εκπροσώπηση είναι η «Προσβολή της προσωπικότητας του μαθητή» (203 
καταγραφές, 14,07%). Κυρίαρχη υποκατηγορία εδώ φαίνεται ότι είναι η 
αποδοκιμασία της συμπεριφοράς του μαθητή (4,09%) και η οποία παρατηρήθηκε 
59 φορές. Πρόκειται για περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε ένα συγκεκριμένο παιδάκι 
της τάξης γινόταν αντικείμενο επίπληξης χωρίς ιδιαίτερο λόγο, απλά γιατί σύμφωνα 
με τη νηπιαγωγό παραβίαζε κάποιον κανόνα που η ίδια αυθαίρετα είχε θεσπίσει. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής χαρακτηριστικές εκφράσεις που ειπώθηκαν από 
διάφορες νηπιαγωγούς: «αν δε μιλούσες εσύ θα έσκαγες», «πάλι δε πρόσεχες όταν 
κάναμε προσευχή», «είμαστε τόσα λίγα παιδιά σήμερα και θα μου κάνεις εσύ 
φασαρία;», «πρέπει να ντρέπεσαι για τη συμπεριφορά σου». Υποκειμενική αξιολόγηση 
(3,74%). Η παρατήρηση αποκάλυψε 54 περιπτώσεις κατά τις οποίες η νηπιαγωγός 
είχε διαχωρίσει με προσωπικά της κριτήρια τους μαθητές σε «καλούς» και «κακούς».
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Συγκεκριμένα έτρεφε ιδιαίτερη συμπάθεια σε κάποια συγκεκριμένα νήπια, ενώ 
ταυτόχρονα διατηρούσε μια στερεότυπη αντίληψη απέναντι σε ορισμένα άλλα τα 
οποία συνήθως ήταν τα πιο ζωηρά της τάξης. Έτσι παρατηρήθηκαν περιπτώσεις κατά 
τις οποίες είτε συγκεκριμένα παιδιά της τάξης γίνονταν αντικείμενο επίπληξης χωρίς 
ιδιαίτερο λόγο, απλά ήταν τα εξιλαστήρια θύματα, λόγω της ταμπέλας που είχαν 
αποκτήσει ως «άτακτα», είτε άλλα νήπια επιδοκιμάζονταν συνεχώς χωρίς ιδιαίτερο 
λόγο. Αναφέρουμε τις εξής χαρακτηριστικές εκφράσεις που καταγράφηκαν στις 
διάφορες τάξεις: «πάλι εσείς οι τρεις κάνετε φασαρία; Ε, βέβαια ποιος άλλος...», «Δ. 
γιατί είσαι συνέχεια τόσο κακό παιδί;» «αμφιβάλω αν εσένα θα σε δεχτούνε στο 
δημοτικό», «μόνο η Μ. το θυμήθηκε, κανείς άλλος», «άντε μπράβο κορίτσι μου να 
κάνεις εσύ τουλάχιστον καμιά δουλειά, γιατί οι υπόλοιποι...». Ακολουθούν (με 38 και 
26 καταγραφές) οι υποκατηγορίες ειρωνεία, σαρκασμός, πλήγμα και στιγματισμός 
αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση της νηπιαγωγού που αποκαλούσε ένα 
νήπιο με το επίθετο του, ενώ όλα τα υπόλοιπα με τα μικρά τους ονόματα. Ακόμη, σε 
διάφορες τάξεις πολλές νηπιαγωγοί δε δίστασαν μπροστά μου να αποκαλέσουν 
κάποια νήπια ως «αλήτη», «παλιόπαιδο», «παλιοκόριτσο». Επιπλέον, ειπώθηκαν 
χαρακτηρισμοί όπως «ανόητε», «βλάκα» και «κακό παιδί». Παράλληλα, σε μια άλλη 
περίπτωση, η νηπιαγωγός απευθύνθηκε προς την ερευνήτρια λέγοντας : «αυτοί οι δύο 
είναι αλβανάκια. Γέμισε ο τόπος αλβανούς» και σε μια άλλη «αυτό το κοριτσάκι είναι 
προβληματικό, μου δημιουργεί συνεχώς ιστορίες». Το κοριτσάκι απλώς δεν είχε 
προλάβει να πάει τουαλέτα. Η νηπιαγωγός όχι μόνο δε του συμπαραστάθηκε: το 
αποκάλεσε με το επίθετο “προβληματικό” και το απομόνωσε από τα υπόλοιπα παιδιά 
τιμωρώντας το για την πράξη του!
Άμεσα με την προηγούμενη κατηγορία συνδέεται και αυτή που θα εξετάσουμε 
τώρα. Πρόκειται για την τρίτη στη σειρά κατηγορία που σχετίζεται με την «Επιβολή 
κυρώσεων» (174 καταγραφές, 12,06%). Από τα αναλυτικά ερευνητικά δεδομένα 
προκύπτει ότι οι επιπλήξεις- παρατηρήσεις με 71 καταγραφές καταλαμβάνουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό των κυρώσεων. Ένα άλλο είδος κυρώσεων εκδηλώθηκε 46 
φορές με τη μορφή απειλών μερικές από τις οποίες ήταν οι εξής: «αν δε φας το 
φαγητό σου, θα σε πάω στο υπόγειο», «φόρεσε το μπουφάν σου ειδάλλως θα σε πάω 
στο υπόγειο», «θα σε δείρω», «αν έρθω εκεί στα βγαλα τα αυτιά σου», «μη με 
αναγκάσεις να σηκωθώ», «κάθισε καλά μη σε βγάλω έξω», «θα σε κανονίσω εσένα 
αργότερα», «θα σου βγάλω το μαλλί», «θα στα σπάσω τα χεράκια». Στη συνέχεια, 
ακολουθεί η χειροδικία, θλιβερό και απαράδεκτο φαινόμενο ειδικά για την
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Προσχολική εκπαίδευση. Υπήρξαν 21 περιπτώσεις κατά τις οποίες η νηπιαγωγός 
χαστούκισε, τράβηξε αυτί, μαλλιά, ή χτύπησε στο κεφάλι νήπιο! Ακολουθεί η 
υποκατηγορία χειρονομίες με 15 καταγραφές. Στα εξωγλωσσικά σύμβολα που 
χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να «συνετιστούν» τα ζωηρά νήπια εντάσσονται τα 
επιθετικά βλέμματα, οι μορφασμοί αποδοκιμασίας της συμπεριφοράς του νηπίου, οι 
απότομες και με επιθετική τάση, κινήσεις της νηπιαγωγού προς το νήπιο, το 
επιδεικτικό τέντωμα της παλάμης της σε συνδυασμό με το κούνημα του χεριού της. 
Στην υποκατηγορία μη ικανοποίηση αναγκών μαθητή αναφέρουμε ότι σημειώθηκαν 
13 περιστατικά που απαγορεύτηκε στο νήπιο να επισκεφτεί την τουαλέτα ή η 
νηπιαγωγός αδιαφόρησε για παιδιά που έκλαιγαν και μάλιστα τα μάλωσε χωρίς να 
ενδιαφερθεί για το τι είχε συμβεί. Τέλος παρατηρήθηκαν και 8 περιπτώσεις τιμωρίας 
του νηπίου. Στις έξι από αυτές η τιμωρία είχε τη μορφή της απομόνωσης του νηπίου 
από τα υπόλοιπα, σε άλλες δύο τον αποκλεισμό του από τις δραστηριότητες, ενώ σε 
άλλη μία περίπτωση η νηπιαγωγός απέκλεισε το νήπιο από την επικοινωνία του με τα 
άλλα παιδιά, τοποθετώντας το σε μια γωνιά.
Κατά τη συνέχιση της παρουσίασης και σύντομης αξιολόγησης των εμπειρικών 
δεδομένων, θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον στις πρακτικές που αφορούν τη 
«Συμμόρφωση του μαθητή με τις αντιλήψεις του εκπαιδευτικού», η οποία αποτελεί 
και την τέταρτη κατά σειρά γενική κατηγορία αυταρχικών πρακτικών (168 
καταγραφές, 11,64%).
Οι πρακτικές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν την κατηγορία αυτή, εκδηλώθηκαν 
80 φορές με τη μορφή λήψης αποφάσεων, 45 φορές μέσω της θέσπισης κανόνων 
και 43 με την άσκηση κριτικής στις απόψεις των νηπίων από τις νηπιαγωγούς. 
Σχετικά με τις αποφάσεις, αυτές αφορούσαν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τον 
τρόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και της πορείας του προγράμματος γενικά, 
κατά το οποίο οι νηπιαγωγοί παρουσίασαν μια ανελαστικότητα. Έτσι θέλοντας να 
παραμείνουν «πιστές» στην τήρηση του προγράμματος, δε λάμβαναν υπόψη τις 
ανάγκες αλλά και τις παρακλήσεις των παιδιών να κάνουν κάτι διαφορετικό (για 
παράδειγμα να πούνε ένα τραγούδι, να παίξουν ένα παιχνίδι κ.τ.λ. Αναφορικά με την 
αυθαίρετη θέσπιση κανόνων, είναι χαρακτηριστικά τα παράδειγματα που 
παραθέτουμε: Μία νηπιαγωγός είχε χωρίσει τις γωνιές της τάξης σε «κοριτσίστικες» 
και «αγορίστικες», αποθαρρύνοντας τα αγόρια να παίζουν στις πρώτες και τα 
κορίτσια στις δεύτερες. Κατά την άποψη της «δεν επιτρέπεται τα αγόρια να παίζουν 
στο κουκλόσπιτο. Τα κουζινικά, οι κούκλες και οι χτένες είναι κοριτσίστικα παιχνίδια».
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Ακόμη σε άλλες 2 περιπτώσεις η νηπιαγωγός είχε θεσπίσει ως κανόνα την προσευχή 
πριν το γεύμα των παιδιών. «Όποιο παιδάκι δεν κάνει την προσευχή του δε θα φάει». 
Σε άλλη μία περίπτωση, η νηπιαγωγός υποχρέωνε τα παιδιά να συντάσσονται σε 
δυάδες, η μία πίσω από την άλλη προτού πάνε για φαγητό, προτού βγούνε για 
διάλειμμα ακόμα και πριν σχολάσουν και φύγουν από την αίθουσα. Επίσης, ένας 
κανόνας που είχε καθιερώσει μια νηπιαγωγός ήταν να ρυθμίζει τον τρόπο και τη 
σειρά με την οποία κάθονται τα νήπια στον κύκλο, και τα τραπεζάκια. Παράλληλα 
μία άλλη νηπιαγωγός, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι κάθε φορά που έβλεπε τα παιδιά 
να είναι ανήσυχα και να αποσπάται η προσοχή τους, αντιμετώπιζε την κατάσταση ως 
εξής: σήκωνε με τη σειρά ένα-ένα τα νήπια από τον κύκλο και το έβαζε να 
τραγουδήσει «ησυχία μεσ’ την τάξη , ένας ψύλλος θα πετάζει». Αφού το έκαναν αυτό 
όλα τα νήπια, συνέχιζε κανονικά τη δραστηριότητα της. Τέλος σημειώθηκαν 43 
περιστατικά κατά τα οποία η νηπιαγωγοί ασκούσαν κριτική σε αντιλήψεις των 
νηπίων που ερχόταν σε αντιπαράθεση τις δικές τους. Χαρακτηριστικές εκφράσεις των 
νηπιαγωγών που καταγράφηκαν από όλες τις παραπάνω υποκατηγορίες αποτελούν οι 
εξής: «νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα εσύ», «τι λες μωρέ τώρα;» «όπως είπα εγώ θα το 
κάνουμε»,
Πέμπτη σε ποσοτική εκπροσώπηση έρχεται η κατηγορία «Χειραγώγηση του 
μαθητή» με 163 καταγραφές (11.3%). Η κατηγορία αυτή αυταρχικών πρακτικών 
εκδηλώθηκε σε 93 περιπτώσεις μέσω του υπερυψωμένου- σκληρού τόνου φωνής των 
νηπιαγωγών (6,45%). Ταυτόχρονα παρατηρήθηκαν 48 περιστατικά, όπου η 
χειραγώγηση πήρε μια πιο «ήπια» μορφή, αυτή του κηρύγματος ή νουθεσίας 
(3,33%). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι νηπιαγωγοί με μεγαλόστομο τρόπο μιλούσαν 
στα παιδιά για τα θετικά στοιχεία της «καλής διαγωγής και συμπεριφοράς» και την 
αρνητική κατάληξη «της αλητείας και του τεντιμποϊσμού». Αναφέρουμε τα 
παρακάτω παραδείγματα: «ό, τι κάνουμε στο σπίτι, δε το λέμε στον κόσμο», «αν 
συνεχίσεις έτσι στο δημοτικό δε θα είσαι καλή μαθήτρια», «αυτοί που δε ξέρουν 
γράμματα ντροπιάζονται», «ο Θεούλης αγαπάει μόνο τα καλά παιδιά». Εδώ 
εντάσσονται και υποκειμενικές- ρατσιστικές κρίσεις που εξέφρασαν νηπιαγωγοί για 
τους αλβανούς και τους τσιγγάνους παρουσιάζοντας τους ως «κακούς ανθρώπους που 
αρπάζουν τα άτακτα παιδιά και τα πουλάνε».
Επίσης σημειώθηκαν 22 περιστατικά πειθαναγκασμού (1,52%). Οι νηπιαγωγοί 
δηλαδή απαιτούσαν από το νήπιο να αποδεχτεί και να υιοθετήσει τις απόψεις τους. 
Παραθέτω τις εξής πολύ χαρακτηριστικές εκφράσεις: «να το θυμάσαι αυτό που είπα»
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«τα κορίτσια ασχολούνται με το κομμωτήριο όχι τα αγόρια», «ίσιωσε το κορμί σου, 
αλλιώς θα γίνεις καμπούρης», «τι σας είπα ότι δεν πρέπει να πειράζουμε τον πίνακα;» 
«εγώ μιλάω τώρα γι’ αυτό σιωπή», «τώρα τραγουδάμε, δε χορεύουμε», «όποιο 
τραγούδι θέλω εγώ θα πούμε». Επίσης μια νηπιαγωγός σχολιάζοντας τις μεθόδους 
αγωγής που εφαρμόζει, γύρισε και είπε στην ερευνήτρια: «ύ'εν αντέχω να έχω άτακτα 
παιδιά, γι ’ αυτό μαθαίνουμε να είμαστε καλοί».
Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες αυταρχικών πρακτικών υπολείπονται ποσοτικά των 
προηγούμενων, ωστόσο αθροιστικά φτάνουν τις 228 καταγραφές, ποσοστό που 
αντιστοιχεί στο 15,8% του συνόλου των αυταρχικών πρακτικών, και που κάθε άλλο 
παρά αμελητέο μπορεί να θεωρηθεί:
Η έκτη λοιπόν σε σειρά γενική κατηγορία με 99 καταγραφές (6,86%) είναι η 
«Περιθωριοποίηση του μαθητή». Η κατηγορία αυτή εκφράστηκε κυρίως στην 
παιδαγωγική επικοινωνία 47 φορές μέσα από τον τρόπο που η νηπιαγωγός παρείχε 
ή αφαιρούσε το λόγο από τα νήπια. Με λίγα λόγια η νηπιαγωγός αποφάσιζε βάσει 
δικών της, καθαρά υποκειμενικών κριτηρίων, ποιος και πότε θα μιλούσε. Αυτό σε 18 
περιπτώσεις έγινε και μέσω χειρονομιών: η νηπιαγωγός κοίταζε έντονα και έβαζε το 
δάχτυλο μπροστά από το στόμα της δίνοντας την εντολή στο νήπιο να σιωπήσει. 
Παράλληλα εκδηλώθηκαν και 20 περιπτώσεις αποκλεισμού νηπίων από την ομάδα 
κατά τις δραστηριότητες: Συγκεκριμένα αναφέρω την περίπτωση κατά την οποία μια 
νηπιαγωγός κατά τη διάρκεια δραστηριότητας ψυχοκινητικού τομέα, σταμάτησε τη 
δραστηριότητα, απέκλεισε πέντε νήπια γιατί δε χόρευαν καλά και συνέχισε τη 
δραστηριότητα με τα υπόλοιπα παιδιά. Επίσης σε άλλες 8 περιπτώσεις τα παιδιά που 
παρενέβαιναν στη «διδασκαλία» η νηπιαγωγός τα τοποθετούσε σε απομακρυσμένο 
σημείο της τάξης. Παράλληλα καταγράφηκαν και 14 περιπτώσεις διακοπής 
εργασίας νηπίου: ειδικά σε τρεις τάξεις κατά τις εικαστικές δραστηριότητες η 
νηπιαγωγός δε δίσταζε να σταματήσει την εργασία νηπίων γιατί μιλούσαν μεταξύ 
τους, και σε άλλες δύο γιατί το αισθητικό αποτέλεσμα δεν την ικανοποιούσε . Ακόμη, 
σημειώθηκαν 7 περιστατικά κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες, που η νηπιαγωγός 
σταμάτησε το παιχνίδι των νηπίων σε μια γωνιά γιατί λέρωναν το χώρο και 
ανακάτευαν τα παιχνίδια.
Έβδομη σε ποσοτική εκπροσώπηση έρχεται η κατηγορία του «Έμμεσου 
μονολόγου του εκπαιδευτικού» με 82 καταγραφές (5,68%), που αναδεικνύει 
κατάφωρα το δασκαλοκεντρικό τρόπο οργάνωσης της επικοινωνίας και της 
μαθησιακής διαδικασίας. Έτσι λοιπόν 44 φορές σε δύο δραστηριότητες της παιδικής
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λογοτεχνίας και σε άλλες 6 νοητικού τομέα οι νηπιαγωγοί έθεσαν ερώτηση στα νήπια 
δίνοντας οι ίδιοι την απάντηση σχεδόν ταυτόχρονα, χωρίς να αφήσουν το περιθώριο 
στα νήπια να σκεφτούν και να απαντήσουν. Επιπλέον, στις ίδιες δραστηριότητες 38 
φορές οι νηπιαγωγοί επεκτείνανε οι ίδιοι την απάντηση του νηπίου, περιορίζοντας τη 
συμμετοχή του στον ελάχιστο βαθμό. Και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο όπου οι 
νηπιαγωγοί, ουσιαστικά «παρέδιδαν» μάθημα στα παιδιά, αναλωνόταν σ’ ένα 
ατέρμονο μονόλογο και σε μια τάση βερμπαλισμού, επιθυμώντας να παρέχουν όσο το 
δυνατό μεγαλύτερο πλήθος γνώσεων στα νήπια, χωρίς να εστιάζουν στην καλλιέργεια 
της κριτικής τους σκέψης.
Η παραπάνω κατηγορία συνδέεται άμεσα με την όγδοη και τελευταία σε σειρά 
γενική κατηγορία αυταρχικών πρακτικών, αυτή των «Εξετασιοκεντρικών 
ερωτήσεων» (47 καταγραφές, 3.26%). Οι εξετασιοκεντρικές ερωτήσεις αναφέρονται 
στη λειτουργία των λεγάμενων κατώτερων νοητικών λειτουργιών του μαθητή, υπό 
την έννοια ότι, δε στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή, αλλά 
στην «στείρα» απομνημόνευση και την αναπαραγωγή έτοιμων γνώσεων από αυτόν, 
περιορίζοντας το ρόλο του σε καθαρά απολογητικό και παθητικό (Κωνσταντίνου, 
2001). Μάλιστα οι 38 από τις 47 εξετασιοκεντρικές ερωτήσεις που τέθηκαν από τις 
νηπιαγωγούς, απευθύνονταν σε 4-5 συγκεκριμένα νήπια, τα θεωρούμενα από αυτήν 
ως «τα πιο έξυπνα», ώστε να λαμβάνουν σωστές απαντήσεις (μια μορφή επίδειξης 
του έργου τους, προς τον παρατηρητή).
3.1.2 Δημοκρατικές πρακτικές
Όπως προαναφέραμε στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου, από την παρατήρηση 
καταγράφηκαν 1267 δημοκρατικές πρακτικές. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό των 
παρατηρούμενων παιδοκεντρικών- δημοκρατικών πρακτικών αντιστοιχεί στο 46,75% 
του συνόλου των πρακτικών που καταγράφηκαν από την έρευνα. Το ποσοστό αυτό, 
όπως φαίνεται και από τα ερευνητικά δεδομένα του πίνακα 3, συγκροτείται από τις 
παρακάτω 8 (οχτώ) σύνθετες κατηγορίες, που είναι ιεραρχικά ταξινομημένες από τη 
μεγαλύτερη σε ποσοστό προς τη μικρότερη.
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Πίνακας 3
1ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
1. Συμμετοχική οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας
2. Ορθολογική οργάνωση των εκττ/ κων αντιλήψεων
3. Σεβασμός της προσωπικότητας του μαθητή
4. Παιδαγωγική αξιοποίηση των εξους. μέσων επικοινωνίας
5. Διάλογος συνεργασία μεταξύ εκπ/κου- μαθητή
6. Συνεργασία εκπ/κού- μαθητών στη διαμόρφωση πλ. αλληλ.
7. Ενεργοποίηση του μαθητή στην παιδ/κή επικοινωνία
8. Κριτικές-διερευνητικές ερωτήσεις 
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
%
285 22,5
251 19,81
173 13,65
140 11,05
132 10,45
117 9,20
109 8,60
60 4,74
1267 100
Γίνεται φανερό λοιπόν από τα ερευνητικά δεδομένα, ότι πρώτη δημοκρατική 
πρακτική αναδεικνύεται η «Συμμετοχική οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας» 
με 285 καταγραφές (ποσοστό 22,5%). Η κατηγορία αυτή σκιαγραφεί μια νηπιαγωγό 
που οργανώνει την παιδαγωγική και μαθησιακή διαδικασία με βάση το επίπεδο των 
νηπίων, κινητοποιώντας τα παιδιά, προκαλώντας το ενδιαφέρον τους, παροτρύνοντας 
τα να εκφράζουν της ιδέες τους και να εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Κυρίαρχη υποκατηγορία εδώ είναι η συνεργασία υλοποίησης στόχων με 
79 καταγραφές (6,24%). Πρόκειται για περιπτώσεις που οι νηπιαγωγοί συζητούσαν 
με τα νήπια για την πορεία και τους στόχους μιας μεμονωμένης δραστηριότητας ή και 
του ημερησίου προγράμματος, διαμορφώνοντας ένα κλίμα συνεργασίας όλης της 
τάξης. Ενδεικτική είναι η φρασεολογία που χρησιμοποιούνταν εδώ: «Τι θα λέγατε 
παιδιά, αν σας πρότεινα να διαβάσουμε ένα παραμύθι;», «Θέλετε να θυμηθούμε όλοι 
μαζί τους αριθμούς που μάθαμε, και μετά να μάθουμε έναν καινούριο αριθμό;», 
«συμφωνείται όλοι να παίξουμε αυτό το παιχνίδι;», «για να μου δείξετε το ταλέντο που 
έχετε στη ζωγραφική»κ.τ.λ. Ακολουθεί η υποκατηγορία διαμόρφωση πλαισίου 
αλληλεπίδρασης με ποσοστό 2,88%. Εδώ ανήκουν οι 78 περιπτώσεις στις οποίες οι 
νηπιαγωγοί προωθούσαν την ομαλή συνύπαρξη και τη δημιουργική συνεργασία 
ανάμεσα στα νήπια. Οι 43 από τις περιπτώσεις αυτές παρατηρήθηκαν κυρίως στην 
ώρα των αυθόρμητων δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι νηπιαγωγοί 
γυρνούσαν από ομάδα σε ομάδα, παρατηρώντας το παιχνίδι των παιδιών και 
ενθαρρύνοντας τη συνεργασία των νηπίων. Οι υπόλοιπες παρατηρήθηκαν όταν οι 
νηπιαγωγοί ανέθεταν μια εργασία στα παιδιά και αυτά δούλευαν σε ομάδες. Επίσης 
εκδηλώθηκαν 55 περιστατικά στα οποία οι νηπιαγωγοί υποστήριξαν πρωτοβουλίες
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των νηπίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε το περιστατικό που ένα κοριτσάκι έφερε από το 
σπίτι του ένα παπαγαλάκι, μετά από μάθημα που είχε γίνει την προηγούμενη μέρα 
σχετικά με τα πουλιά. Η νηπιαγωγός του τμήματος είπε στο κορίτσι ότι ήταν 
θαυμάσια η ιδέα που είχε και ενθάρρυνε τα παιδιά να το παρατηρήσουν όλοι μαζί. 
Τέλος 31 φορές οι νηπιαγωγοί επικροτούσαν τις πρωτοβουλίες και τη συμπεριφορά 
των νηπίων μέσω χειρονομιών, όπως τα χαμόγελα, τα παλαμάκια, το χειροκρότημα 
και μάλιστα ενθάρρυναν και τα υπόλοιπα νήπια να το κάνουν. Για παράδειγμα σε 
ένα τμήμα κατά τη δραστηριότητα των εικαστικών, όταν κάθε παιδί τέλειωνε το έργο 
του η νηπιαγωγός το έδειχνε στα άλλα παιδιά: «κοιτάξτε τι καταπληκτική ζωγραφιά 
που έκανε η Μαρία» κ.ο.κ.
Η αμέσως επόμενη (δεύτερη) σύνθετη κατηγορία παιδοκεντρικών πρακτικών 
αφορά την «Ορθολογική οργάνωση των εκπαιδευτικών αντιλήψεων» (19,81%), η 
οποία εκδηλώθηκε 133 φορές με τη μορφή ευγενικού τόνου της φωνής των 
νηπιαγωγών. Στις περιπτώσεις αυτές οι νηπιαγωγοί παρέμβαιναν λεκτικά στην 
παιδαγωγική διαδικασία με ευγένεια, προσπαθώντας να στηρίξουν και να 
υποβοηθήσουν τα νήπια. Η παρατήρηση αποκάλυψε επίσης 77 περιστατικά στήριξης 
της αυτόνομης συμπεριφοράς των νηπίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 
παρακάτω περιστατικό: σε ένα τμήμα κατά τη δραστηριότητα προγραφής η 
νηπιαγωγός μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά χειροκροτούσαν κάθε παιδάκι που 
σηκωνόταν να «περπατήσει» τον αριθμό που μόλις είχαν διδαχτεί! Επιπλέον σε 
αρκετές περιπτώσεις οι νηπιαγωγοί ενθάρρυναν έντονα κάθε νήπιο που παραπονιόταν 
ότι δε μπορεί να εκτελέσει κάποια εργασία, χρησιμοποιώντας τις εξής εκφράσεις: 
«Φυσικά και μπορείς να το κάνεις\», «Προσπάθησε περισσότερο!», «Αν 
προσπαθήσουμε, μπορούμε όλοι να κάνουμε ο, τι θελήσουμε». Το νήπιο έτσι 
προσπαθούσε και διεκπεραίωνε την εργασία: «μπράβο, είδες που τα κατάφερες 
τελικά;». Τέλος σε 41 περιστατικά οι νηπιαγωγοί απέφυγαν να επιβάλλουν τη γνώμη 
τους στα νήπια, αλλά την εξέφρασαν χρησιμοποιώντας θεμελιωμένη 
επιχειρηματολογία. Για παράδειγμα, σε μια τάξη η νηπιαγωγός εξηγούσε σε δύο 
νήπια ότι δεν πρέπει να αφήνουν τους μαρκαδόρους ανοιχτούς, κι ότι πάντα αφού 
τους χρησιμοποιούν, πρέπει να τους κλείνουν με τα καπάκια τους, ειδάλλως αυτοί θα 
ξεραθούν και θα αχρηστευτούν.
Στην τρίτη θέση της ιεραρχικής κατάταξης των γενικών κατηγοριών συναντούμε 
το «Σεβασμό της προσωπικότητας του νηπίου» με ποσοστό 13,65% (173 
καταγραφές). Από τη συγκεκριμένη κατηγορία ξεχωρίζει με 88 καταγραφές, η
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επιδοκιμασία συμπεριφοράς όλων των νηπίων από τη νηπιαγωγό, ανεξάρτητα από 
το πόσο ενεργά συμμετείχε το καθένα στη μαθησιακή διαδικασία. Αξίζει πιστεύουμε 
να αναφερθεί το περιστατικό κατά το οποίο η νηπιαγωγός αποκαλούσε όλα τα νήπια 
«σαΐνια» και τα ενθάρρυνε διαρκώς. Ταυτόχρονα αξίζει να σημειωθούν οι εκφράσεις 
που χρησιμοποίησαν οι νηπιαγωγοί και οι οποίες καταγράφηκαν από την έρευνα: 
«μπράβο», «ωραία», «τέλεια», «σωστά», «πολύ καλά», «συγχαρητήρια», «υπέροχα», 
«θαυμάσια». Παράλληλα καταγράφηκαν 53 περιστατικά αποφυγής στιγματισμού. 
Συγκεκριμένα εδώ κατατάσσονται περιπτώσεις κατά τις οποίες οι νηπιαγωγοί 
απέφυγαν επιμελώς να χαρακτηρίσουν δημόσια, να στιγματίσουν ή να συγκρίνουν με 
τα άλλα νήπια κάποιο παιδί που προκαλούσε αναταραχή στην τάξη. Αντίθετα του 
μιλούσαν ευγενικά και του συζητούσαν μαζί του για τη συμπεριφορά του, ζητώντας 
του να σεβαστεί τα άλλα παιδιά. Τέλος σημειώθηκαν μόνο 32 περιστατικά 
παιδαγωγικής αξιολόγησης των νηπίων, αξιολογήσεων δηλαδή που βασίζονταν σε 
αντικειμενικά κριτήρια κι όχι σε μεροληπτικές και υποκειμενικές κρίσεις των 
νηπιαγωγών (υπενθυμίζω ότι η υποκειμενική αξιολόγηση υπερέχει ποσοτικά αφού 
καταγράφηκε 54 φορές).
Συνεχίζοντας κατά σειρά προτεραιότητας τη μελέτη των ερευνητικών δεδομένων, 
συναντάμε στην τέταρτη θέση τις πρακτικές που στοχεύουν στην κάλυψη των 
συναισθηματικών αναγκών των νηπίων, την καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας, την 
ενθάρρυνση και την ανύψωση της αυτοαντίληψης τους. Μιλάμε φυσικά για την 
κατηγορία «Παιδαγωγική αξιοποίηση των εξουσιαστικών μέσων επικοινωνίας» που 
περιλαμβάνει εντελώς αντίθετες πρακτικές από αυτές της επιβολής αρνητικών 
κυρώσεων και εμφανίζεται με ποσοστό μόλις 11,05% (140 καταγραφές). Η κυριότερη 
πρακτική των νηπιαγωγών εδώ, που παρατηρήθηκε 56 φορές, σχετίζεται με τις 
χειρονομίες και τα εξωγλωσσικά σύμβολα. Οι νηπιαγωγοί μέσα από χαμόγελα, 
αγκαλιές, χαΐδεμα, επεδίωκαν να συμπαρασταθούν στα πιο «ευάλωτα» 
συναισθηματικά νήπια και να ενθαρρύνουν εκείνα που δυσκολεύονταν να 
ακολουθήσουν την πορεία κάποιας δραστηριότητας. Ακόμη, εκδηλώθηκαν 37 
περιστατικά επιβράβευσης της συμπεριφοράς των νηπίων. Θα αναφέρω τα εξής 
περιστατικά: ορισμένες νηπιαγωγοί ετοίμαζαν εκπλήξεις στα νήπια τις οποίες 
παρουσίαζαν μετά το πέρας της εργασίας που τους ανέθεταν. Για παράδειγμα μια 
νηπιαγωγός μοίραζε καραμελίτσες, άλλες δυο νηπιαγωγοί δεχόταν να παίξουν όλοι 
μαζί το αγαπημένο τους παιχνίδι, άλλη μια να τραγουδήσουν το αγαπημένο τους 
τραγούδι. Τέλος οι πρακτικές συμπαράστασης- κατανόησης και ικανοποίησης
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αναγκών των νηπίων εκδηλώθηκαν μόνο 29 και 18 φορές αντίστοιχα. Στην πρώτη 
περίπτωση ανήκουν τα περιστατικά κατά τα οποία οι νηπιαγωγοί ενθάρρυναν και 
ενίσχυαν την υπεύθυνη στάση των νηπίων. Στη δεύτερη εντάσσονται τα περιστατικά 
που ενώ κάποια νήπια παραβίασαν κάποιο κανόνα της τάξης, αυτές δεν κατέφυγαν 
στη τιμωρία αλλά χειρίστηκαν με σύνεση και ορθολογικό τρόπο την κατάσταση: 
απέφυγαν να τα μαλώσουν ή να τα προσβάλλουν μπροστά στους συμμαθητές τους 
και συζήτησαν με αυτά σχετικά με τη συμπεριφορά τους χρησιμοποιώντας ορθή 
επιχειρηματολογία. Αναφέρουμε ενδεικτικά την περίπτωση που σε μια τάξη κάποιο 
νήπιο χτύπησε ένα άλλο και δημιουργήθηκε αναταραχή. Η νηπιαγωγός το ρώτησε 
ήρεμα γιατί το είχε κάνει, και εκείνο της απάντησε ότι το άλλο παιδί τον είχε 
χτυπήσει πρώτα. Η νηπιαγωγός συζήτησε ήρεμα με τα δύο παιδιά, δίνοντας τους να 
καταλάβουν ότι οι παρεξηγήσεις δε λύνονται με μαλώματα ή χτυπήματα που είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνα. Τα δύο νήπια συμφιλιώθηκαν και υποσχέθηκαν στην κυρία 
τους ότι δε θα μάλωναν ξανά.
Πέμπτη σε σειρά γενική κατηγορία έρχεται ο «Διάλογος και συνεργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικού- νηπίων» (132 καταγραφές, 10,45%) που αφορά το διάλογο και την 
επικοινωνία ανάμεσα στη νηπιαγωγό και τα νήπια όπως επίσης και μεταξύ των 
νηπίων. Από τα δεδομένα μας προκύπτει ότι είναι ελάχιστοι οι νηπιαγωγοί που 
δημιουργούν καταστάσεις διαλόγου κατά τη διαπραγμάτευση των γνωστικών 
αντικειμένων. Με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζεται η υποκατηγορία διάλογος- 
επικοινωνιακή επάρκεια (69 καταγραφές), που αναφέρεται στην εξασφάλιση 
συνθηκών για αυθεντικό διάλογο και ενεργοποίηση των νηπίων κατά τη μαθησιακή 
διαδικασία. Με πολύ μικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι υποκατηγορίες ερώτηση 
νηπίου σε εκπαιδευτικό ή νήπιο με 35 καταγραφές, που στο σύνολο τους 
σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια εφτά δραστηριοτήτων (μια 
κοινωνικοσυναισθηματικού, μία φυσικών επιστημών, δύο νοητικού τομέα, τριών 
παιδικής λογοτεχνίας) σε έξι διαφορετικές τάξεις. Τέλος μόνο 28 φορές, δόθηκε στα 
νήπια η ευκαιρία συμπληρώσουν ή να επεκτείνουν την απάντηση της νηπιαγωγού.
Η επόμενη κατηγορία αναφέρεται στη «Συνεργασία εκπαιδευτικού-νηπίων στη 
διαμόρφωση πλαισίου αλληλεπίδρασης» (117 καταγραφές, 9,20%) και κατατάσσεται 
έκτη στη σειρά. Εκδηλώθηκε κατά κύριο λόγο μέσω της ελεύθερης άποψης νηπίων 
(72 καταγραφές) η οποία θα πρέπει να τονιστεί, λάμβανε χώρα περισσότερο στη 
γωνιά του κύκλου κατά τη διάρκεια των πρωινών ανακοινώσεων, παρά στις 
οργανωμένες δραστηριότητες. Βέβαια θα ήταν άδικο να παραλειφθούν ορισμένες
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ελάχιστες αλλά αξιέπαινες περιπτώσεις, κατά τις οποίες μια νηπιαγωγός σονθέσπιζε 
τους κανόνες (0,96%) με τα νήπια και δεν τους επέβαλλε αυθαίρετα σε αυτά. 
Αναφέρομαι χαρακτηριστικά στο εξής περιστατικό: τα νήπια μιας τάξης είχαν 
εσωτερικεύσει τον κανόνα της καθαριότητας της τάξης και συμμετείχαν ευχάριστα 
κάθε φορά που τελείωναν οι αυθόρμητες δραστηριότητες. Κάθε νήπιο είχε και μια 
αρμοδιότητα για τον καθαρισμό της τάξης (κάποιο σκούπιζε, άλλο κρατούσε το 
φαράσι, άλλα τακτοποιούσαν της γωνιές κ.ο.κ) και όλα συνεργάζονταν αρμονικά 
μεταξύ της.
Τέλος αναφορικά με της κατηγορίες «Ενεργοποίηση του νηπίου στην παιδαγωγική 
επικοινωνία» και «Κριτικές- διερευνητικές ερωτήσεις» που συνδέονται μεταξύ τους 
αμφίδρομα καθώς η μία τροφοδοτεί την άλλη, παρατηρούμε δυστυχώς ότι αποτελούν 
εξαίρεση στις καθημερινές πρακτικές των νηπιαγωγών. Αυτό διαπιστώνεται από τα 
μικρά ποσοτικά μεγέθη με τα οποία εμφανίζονται (8,60 και 4,74 αντίστοιχα) και από 
το γεγονός ότι η διαφορά τους από της ανάλογες κατηγορίες αυταρχικών πρακτικών 
είναι αμελητέα (Περιθωριοποίηση νηπίου 3,65% και εξετασιοκεντρικές ερωτήσεις 
1,73% αντίστοιχα).
Πιο συγκεκριμένα, η έβδομη γενική κατηγορία δημοκρατικών πρακτικών 
περιλαμβάνει τις πρακτικές που στοχεύουν στην ενεργοποίηση των νηπίων και 
εξασφαλίζουν συνθήκες για ελεύθερη έκφραση όλων των νηπίων, ώστε να τα 
ενθαρρύνουν να συμμετέχουν ενεργά στην παιδαγωγική διαδικασία. Από τα 
εμπειρικά ευρήματα γίνεται σαφές ότι κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας 
τα νήπια ωθούνταν να εκφραστούν ελεύθερα σε ελάχιστες περιπτώσεις (58 
καταγραφές). Ελάχιστα είναι και τα περιστατικά που οι νηπιαγωγοί απέφυγαν τον 
αποκλεισμό του νηπίου από την παιδαγωγική διαδικασία (37 καταγραφές) ή 
ενθάρρυναν με χειρονομίες και με μη λεκτικό τρόπο τη συμμετοχή τους (18 
καταγραφές).
Τέλος στην όγδοη και τελευταία θέση της ιεραρχικής ταξινόμησης των 
παιδοκεντρικών πρακτικών, συναντάμε την γενική κατηγορία «Υποβολή κριτικών- 
διερευνητικών ερωτήσεων» με 60 μόλις καταγραφές (ποσοστό 4,74%). Η κατηγορία 
αυτή αναφέρεται στην υποβολή από τη νηπιαγωγό ερωτήσεων που ενεργοποιούν την 
κριτική σκέψη του νηπίου και δε στοχεύουν απλά στην ανάκληση των αποκτημένων 
γνώσεων του. Συνεπώς η ποσοτικά ελάχιστη εκπροσώπηση της κατηγορίας αυτής, 
εκφράζει την τάση που έχουν οι νηπιαγωγοί κατά τη μαθησιακή διαδικασία να 
εστιάζουν στη στείρα απομνημόνευση των γνώσεων από τα νήπια.
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3.2 Η σχέση της οργάνωσης και χρήσης του χώρου με τις εκπαιδευτικές 
πρακτικές.
Η παρούσα ενότητα έχει ως σημείο προσέγγισης την τρίτη ερευνητική υπόθεση 
(Γ), σύμφωνα με την οποία οι πρακτικές που χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί κατά 
την οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας, θα αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με 
τον οποίο είναι οργανωμένη και χρησιμοποιείται από τα παιδιά η σχολική αίθουσα.
Στον πίνακα 4 έχει καταγραφεί και ταξινομηθεί η συχνότητα εμφάνισης των 
γωνιών στις 23 αίθουσες οπού διεξήχθη η παρατήρηση, καθώς επίσης και ο αριθμός 
των γωνιών που ενώ υπήρχαν στην αίθουσα, δεν λειτουργούσαν κανονικά 
(λειτουργούσαν περιστασιακά και κυρίως όποτε το αποφάσιζε η νηπιαγωγός της 
συγκεκριμένης τάξης).
Πίνακας 4.
ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ
Βιβλιοθήκης 22 4
Καβαλέτο 21 4
Κουκλοθέατρο 13 4
Κουκλόσπιτο 12
Μουσικής 11
Μαγαζάκι 10
Φύσης 7
Ανάγνωσης- Γ ραφής 5
Μηχανικού 4
Θεατρικού παιχνιδιού - 
Μεταμφίεσης
2
Ανακύκλωσης 1
Νοικοκυράς Ύ~
Όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό από την παρατήρηση των δεδομένων του πίνακα 
4, οι γωνιές της βιβλιοθήκης και του καβαλέτου εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 
συχνότητα. Συγκεκριμένα από τις εικοσιτρείς (23) αίθουσες νηπιαγωγείου, οι
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εικοσιδύο (22) διέθεταν βιβλιοθήκη και οι εικοσιμία (21) καβαλέτο. Από τις 
εικοσιδύο (22) ωστόσο γωνιές βιβλιοθήκης που καταγράφηκαν, λειτουργούσαν 
ουσιαστικά μόνο οι δεκαοχτώ (18), καθώς παρατηρήθηκε ότι σε τέσσερις (4) 
αίθουσες, το δίπτυχο βιβλιοθήκης που υπήρχε ήταν κλειστό. Αλλά και από τις 
εικοσιμία (21) τάξεις που διέθεταν καβαλέτο, στις τέσσερις (4) ουσιαστικά τα παιδιά 
δεν είχαν πρόσβαση σε αυτό.
Αναφορικά με τη γωνιά του κουκλοθεάτρου, από τις δεκατρείς (13) που 
καταγράφηκαν, μόνο οι εννιά (9) ήταν κατάλληλα εξοπλισμένες και λειτουργούσαν 
κανονικά. Στις άλλες τέσσερις (4) υπήρχε μόνο το έπιπλο του κουκλοθεάτρου το 
οποίο ήταν κλειστό και τοποθετημένο σε κάποια άκρη της αίθουσας.
Επιπλέον, δώδεκα (12) από τις εικοσιτρείς αίθουσες διέθεταν κουκλόσπιτο και 
έντεκα (11) στις εικοσιτρείς αίθουσες γωνιά μουσικής. Η γωνιά του κουκλόσπιτου 
και στις δώδεκα (12) περιπτώσεις αποτελούνταν από πλαστικό σπιτάκι εμπορίου, με 
«διάφορα δωμάτια» και εξοπλισμένο με πολλά σχετικά έπιπλα, παιχνίδια, κούκλες, 
ρούχα, τσάντες. Η γωνιά αυτή ήταν ιδιαίτερα ελκυστική και τα νήπια περνούσαν 
πολλές ώρες παίζοντας σε αυτήν. Όσον αφορά τη γωνιά μουσικής, αυτή 
αποτελούνταν σε εφτά (7) περιπτώσεις από ελάχιστα μουσικά όργανα τοποθετημένα 
σε ειδική θήκη κρεμασμένη ψηλά στον τοίχο. Τα παιδιά μπορούσαν να πάρουν 
μουσικά όργανα μόνο αν ανέβαιναν σε καρεκλάκι για να τα φτάσουν. Μόνο σε 
τέσσερις (4) αίθουσες η γωνιά της μουσικής διέθετε κασετόφωνο, κασέτες και ήταν 
προσιτή στα παιδιά. Ακολουθεί το «μαγαζάκι» που παρατηρήθηκε μόλις σε δέκα (10) 
από τις εικοσιτρείς τάξεις. Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι τα εφτά (7) από τα δέκα 
μαγαζάκια ήταν διαμορφωμένα σε παντοπωλεία με ελάχιστο εξοπλισμό σε αυτά, ενώ 
τα άλλα δύο ήταν ανθοπωλεία και το τελευταίο μανάβικο, συμβαδίζοντας με το 
πνεύμα της εποχής (της άνοιξης). Τέλος σε εφτά (7) αίθουσες συναντήσαμε τη γωνιά 
της φύσης, σε πέντε (5) γωνιά ανάγνωσης- γραφής, σε τέσσερις (4) του μηχανικού. 
Εξαίρεση για τα δεδομένα οργάνωσης του νηπιαγωγείου φαίνεται να αποτελεί η 
ύπαρξη γωνιάς μεταμφίεσης η οποία παρατηρήθηκε σε δύο(2) μόνο αίθουσες, όπως 
επίσης και οι γωνιές της νοικοκυράς και της ανακύκλωσης, η καθεμία από τις οποίες 
παρατηρήθηκε σε μια μόνο τάξη. Ωστόσο οι γωνιές αυτές ήταν πολύ καλά 
οργανωμένες με πλούσιο υλικό και τα παιδιά ενθαρρύνονταν από τις νηπιαγωγούς να 
τις χρησιμοποιήσουν.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζουμε ότι μια σημαντική παράμετρος που λάβαμε 
υπόψη για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, ήταν η ύπαρξη ή όχι
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γραφείου της νηπιαγωγού. Αξίζει λοιπόν να αναφερθεί ότι στις δεκαπέντε από τις 
εικοσιτρείς αίθουσες υπήρχε γραφείο της νηπιαγωγού τοποθετημένο σε κεντρική 
θέση, γεγονός που σίγουρα υποδηλώνει τον ιεραρχικά ανώτερο ρόλο των 
συγκεκριμένων νηπιαγωγών στην παιδαγωγική διαδικασία. Σε όλες αυτές τις 
αίθουσες μάλιστα οι νηπιαγωγοί καθόταν στο γραφείο τους σε όλη τη διάρκεια των 
αυθόρμητων δραστηριοτήτων και είτε αποστασιοποιούνταν από τα νήπια 
αδιαφορώντας για το τι γινόταν στη αίθουσα, είτε επέβλεπαν τις κινήσεις τους σε 
κάθε σημείο της αίθουσας αποθαρρύνοντας τα από το να «δημιουργούν φασαρία». 
Καταγράφηκαν μάλιστα δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες μέσα στην αίθουσα 
υπήρχαν δύο γραφεία, καθώς η συγκεκριμένη αίθουσα φιλοξενούσε δύο τμήματα 
(ένα πρωινό και ένα απογευματινό) και συνεπώς δύο νηπιαγωγούς. Σε αυτά τα 
συγκεκριμένα τμήματα οι νηπιαγωγοί περνούσαν σχεδόν όλη τη μέρα στο γραφείο 
τους, δίνοντας οδηγίες στα νήπια κυριολεκτικά «από καθέδρας» για τις εργασίες που 
τους ανέθεταν. Τέλος σε άλλες δύο αίθουσες οι νηπιαγωγοί είχαν διαμορφώσει σε 
γραφείο δυο τραπεζάκια μικρής κλίμακας, τα οποία χρησιμοποιούσαν καθαρά ως 
χώρους απόθεσης υλικών και βιβλίων.
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε ξεχωριστά και πιο αναλυτικά, τις γωνιές που 
καταγράφηκαν σε τάξεις όπου παρατηρήθηκαν αυταρχικές και δημοκρατικές μέθοδοι 
αγωγής και μάθησης αντίστοιχα.
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3.2.1. Η οργάνωση του χώρου σε τάξεις όπου εφαρμόζονται αυταρχικές 
πρακτικές.
Από τις 23 νηπιαγωγούς που αποτέλεσαν αντικείμενο παρατήρησης της παρούσας 
έρευνας, διαπιστώθηκε ότι οι 14 οργανώνουν δασκαλοκεντρικά την παιδαγωγική 
διαδικασία, ενώ οι υπόλοιπες 9 χρησιμοποιούν παιδοκεντρικές μεθόδους αγωγής. 
Στον παρακάτω πίνακα έχουν ταξινομηθεί οι γωνιές1 2 που υπήρχαν στα δεκατέσσερα 
(14) εκείνα τα τμήματα, στα οποία όπως φάνηκε από τον οδηγό παρατήρησης, 
εφαρμόζονταν αυταρχικές πρακτικές από τις νηπιαγωγούς. Τα τμήματα αυτά 
παρουσιάζονται, κωδικοποιημένα στην κάθετη στήλη του πίνακα, ενώ από δίπλα 
έχουν καταχωρηθεί οι γωνιές της κάθε τάξης.
Πίνακας 5
ΓΩΝΙΕΣ
ΝΗΠΙΑΓ
Βιβλιοθήκ
η
Καβαλέτο Μουσ
ική
Κουκλό
σπιτο
ΙΜαγαζά
κι
Κουκλοθέ
ατρο
Φύση
ς
Μηχανι­
κού
Ανάγν
ωσης-
Γραφ.
ΣΥΝΟ
ΛΟ
ΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ3 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5
Α2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 9
A3 ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 2
Α4 ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 3
Α5 ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ 3
Α6 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3
Α7 ΝΑΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 3
Α8 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3
Α9 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3
Α10 ΝΑΙ ΝΑΙ 2
All ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
2
A 12 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3
Α13 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 4
Α14 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 7
1 Η γωνιά της συγκέντρωσης- παρεούλας δεν έχει καταχωρηθεί στον πίνακα γιατί θεωρείται δεδομένη
(υπήρχε και στις 23 αίθουσες όπου πραγματοποιήθηκε η παρατήρηση).
3 Το ΝΑΙ/ΟΧΙ σημαίνει ότι η συγκεκριμένη γωνιά ενώ υπήρχε στη αίθουσα, λειτουργούσε 
περιστασιακά ή και καθόλου, συνεπώς τα παιδιά δεν τη χρησιμοποιούσαν.
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Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από τη διερεύνηση της οργάνωσης των 
σχολικών αιθουσών και τα οποία εμφανίζονται στον πίνακα 5, στα νηπιαγωγεία όπου 
λαμβάνανε χώρα αυταρχικές πρακτικές, υπάρχουν ελάχιστες, στατικές και 
τυποποιημένες γωνιές (κυρίως η γωνιά της βιβλιοθήκης, του καβαλέτου και του 
κουκλοθεάτρου). Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι, σε δέκα τάξεις λειτουργούσαν 
λιγότερες από τρεις γωνιές, γεγονός που στερούσε από τα νήπια πλούτο αυθόρμητων 
ευκαιριών για μάθηση, αύξανε την πραγματοποίηση «σχολειοποιημένων» 
δραστηριοτήτων και ευνοούσε κατά συνέπεια την εκδήλωση αυταρχικών πρακτικών 
από τους παιδαγωγούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τέσσερις τάξεις στις 
οποίες δε λειτουργούσε καμία γωνιά (A3, Α4, Α5, All). Στις αίθουσες A3, Α5 
υπήρχε μονάχα ένα δίπτυχο βιβλιοθήκης κι ένα κουκλοθέατρο, ωστόσο ήταν κλειστά 
και τοποθετημένα πίσω από τα ραφάκια των παιδιών. Παρόμοια κατάσταση 
επικρατούσε και στις άλλες δύο αίθουσες (Α4, Α11) με η διαφορά ότι υπήρχε κι ένα 
καβαλέτο, και αυτό αχρησιμοποίητο. Οι τέσσερις παραπάνω τάξεις ήταν 
περιστοιχισμένες από μεγάλα και βαριά έπιπλα (ντουλάπες, βιβλιοθήκες) που 
περιόριζαν την ευέλικτη και λειτουργική χρήση του χώρου. Επιπλέον η πλειοψηφία 
των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε αυτές έλαβαν χώρα στη γωνιά της 
παρεούλας (εκτός από τις δραστηριότητες των εικαστικών), κάτι που σαφώς δεν 
καλύπτει τις εξατομικευμένες ανάγκες των νηπίων και ανακόπτει τη διάθεση τους για 
παιχνίδι, μάθηση, ανακάλυψη, ανάληψη πρωτοβουλιών.
Ταυτόχρονα, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της οργάνωσης του χώρου, που 
παρατηρήθηκε σε τουλάχιστον εφτά περιπτώσεις (A3, Α4, Α5, Α7, Α10, Α11, Α12) 
ήταν η τοποθέτηση των τραπέζιών των παιδιών στη σειρά, το ένα μετά το άλλο, με 
τρόπο δηλαδή που παρεμπόδιζε αντί να διευκολύνει τη μεταξύ τους επικοινωνία και 
συνεργασία. Προφανώς με τον τρόπο αυτό οι νηπιαγωγοί επιδιώκουν να 
«διαφυλάξουν» την ησυχία της τάξης. Αυτό φάνηκε και από την συστηματική 
προσπάθεια που κατέβαλλαν για έλεγχο της κινητικότητας των νηπίων και διάλυσης 
των ομάδων, με πολύωρη παραμονή στα καρεκλάκια, εκτόξευση απειλών και 
τιμωριών. Φυσικά στην πλειοψηφία των νηπιαγωγείων που εκδηλώθηκαν αυταρχικές 
πρακτικές, δεν παρατηρήθηκε καμία φορά τα παιδιά να δουλεύουν σε μικρές ομάδες 
έτσι ώστε να πολλαπλασιάζονται οι ευκαιρίες πειραματισμών για αυτά. Επιπλέον 
καταγράφηκαν εφτά περιπτώσεις στις οποίες το παιδαγωγικό υλικό ήταν 
τοποθετημένο σε ψηλά ράφια με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην έχουν ελεύθερη και 
άμεση πρόσβαση σε αυτό (Α1, A3, Α4, Α5, Α7, Α8, All).
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Όσο για την περίπτωση του νηπιαγωγείου Α2 και Α14 στα οποία όπως φαίνεται 
και από τον πίνακα υπάρχουν 9 και 7 γωνιές αντίστοιχα , πρέπει να τονίσουμε ότι, το 
πρώτο είναι αίθουσα ολοήμερου, συνεπώς εργάζονται σ’ αυτό δύο νηπιαγωγοί. Όπως 
προέκυψε από την παρατήρηση η μία από αυτές (η διευθύντρια του τμήματος) 
ακολουθεί παιδοκεντρικές πρακτικές και αναλαμβάνει την οργάνωση του χώρου, γι’ 
αυτό και παρατηρούμε τόσες γωνιές. Η δεύτερη ωστόσο εφαρμόζει αυταρχικές 
πρακτικές αλλά δεν παρεμβαίνει καθόλου στη διαρρύθμιση του χώρου. Επίσης το 
γεγονός ότι στο Α12 υπάρχουν τόσες γωνιές ενώ η νηπιαγωγός εφαρμόζει αυταρχικές 
μεθόδους, οφείλεται στο ότι είναι συστεγαζόμενο με δύο ολοήμερα και ένα κλασικό 
τμήμα στα οποία εφαρμόζονται δημοκρατικές πρακτικές και συνεπώς η νηπιαγωγός 
είναι επηρεασμένη από αυτά, μονάχα δυστυχώς όσον αφορά την οργάνωση του 
χώρου.
Τέλος, αναφορικά με την ύπαρξη ή όχι γραφείου της νηπιαγωγού, αξίζει να 
σημειωθεί ότι και στις δεκατέσσερις παραπάνω αίθουσες υπήρχε γραφείο της 
νηπιαγωγού τοποθετημένο σε κεντρική θέση. Όπως προείπαμε, στις αίθουσες αυτές 
οι νηπιαγωγοί περνούσαν αρκετή ώρα στο γραφείο τους, τόσο κατά τη διάρκεια των 
αυθόρμητων δραστηριοτήτων όσο και σε στιγμές που τα νήπια εκτελούσαν κάποια 
εργασία που τους είχε ανατεθεί Επιπλέον σε καθεμία από τις αίθουσες A3, Α4, Α5, 
Α11 συναντήσαμε δύο γραφεία, καθώς οι συγκεκριμένες αίθουσες φιλοξενούσαν δύο 
τμήματα (ένα πρωινό και ένα απογευματινό) και συνεπώς δύο νηπιαγωγούς.
3.2.2. Η οργάνωση του χώρου σε τάξεις όπου εφαρμόζονται παιδοκεντρικές 
πρακτικές.
Στον πίνακα που ακολουθεί έχουν ταξινομηθεί οι γωνιές που υπήρχαν στις εννέα 
(9) αίθουσες των τμημάτων στα οποία οι νηπιαγωγοί χρησιμοποιούσαν 
παιδοκεντρικές μεθόδους αγωγής.
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Πίνακας 6
Νγωνιε
ΤΑΞΕΐΚ
Βιβλι
οθήκη
Καβα
λέτο
Μουσ
ική
Κουκλό
σπιτο
Μαγ
αζά
κι
Κούκλο
θέατρο
Φύση
ς
Μηχα
νικού
Ανάγνιο
σης-
Γραφής
Ανακύκ
λωσης
Θεατρ.
παιχν.-
Μεταμφίε
σης
Νοικο
κυράς
ΣΥΝ
ΟΑΟ
Δ1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 5
Δ2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 4
A3 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3
Δ4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 6
Δ5 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 8
Δ6 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 6
Δ7 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 9
Δ8 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 9
Δ9 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 7
Όπως γίνεται φανερό και από τον πίνακα 6, στις αίθουσες όπου η παρατήρηση 
κατέγραψε την εκδήλωση δημοκρατικών πρακτικών, υπάρχει ένας ικανοποιητικός 
αριθμός γωνιών και μια ποικιλία στο είδος τους. Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων τα παιδιά εργάζονταν σ’ αυτές ελεύθερα, αβίαστα, δημιουργικά και με 
μεγάλη φαντασία. Συγκεκριμένα, σε έξι τάξεις υπήρχαν περισσότερες από τέσσερις 
γωνιές. Αξίζει να σημειωθεί η περίπτωση των τάξεων Δ5 που διέθεταν οχτώ γωνιές και 
των Δ7, Δ8 με εννέα γωνιές αντίστοιχα.
Γενικά, σε όλες τις παραπάνω τάξεις στις οποίες η παρατήρηση έδειξε την 
εφαρμογή δημοκρατικών μεθόδων αγωγής και μάθησης, το περιβάλλον του 
νηπιαγωγείου ήταν όμορφο και προσεγμένο, ελκυστικό και ενδιαφέρον, διαμορφωμένο 
με τρόπο ευέλικτο και λειτουργικό. Οι γωνιές ήταν πρακτικές και λειτουργικές, δηλαδή 
ήταν ευρύχωρες και άνετες. Τα παιδιά που εργάζονταν σε αυτές κινούνταν με ευκολία. 
Το παιδαγωγικό υλικό ήταν τακτοποιημένο αρμονικά και σε σημεία στα οποία τα 
παιδιά είχαν άμεση πρόσβαση. Η διακόσμηση περιλάμβανε την αφισοκόλληση 
παρουσιολογίων, ταμπλό εποχών και καιρού και πολλών εργασιών των νηπίων. Γενικά, 
ήταν ευχάριστη, «ζωντανή», και ανανεωνόταν συχνά σε συνεργασία με τα νήπια. 
Παράλληλα, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της οργάνωσης του χώρου που 
παρατηρήθηκε και στις εννιά αίθουσες, ήταν η τοποθέτηση των τραπέζιών των 
παιδιών σε σχήμα Π ή τετραγώνου, με τρόπο δηλαδή που να διευκολύνει και να
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προωθεί την επικοινωνία και συνεργασία των νηπίων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
διαρρύθμιση των αιθουσών στο σύνολο της, είχε γίνει με τρόπο που να προωθεί και να 
ενθαρρύνει τα παιδιά να απασχολούνται δημιουργικά, να πειραματίζονται και να 
εκτονώνονται ψυχικά. Παράλληλα, τα παιδιά κινούνταν ελεύθερα στο χώρο, φρόντιζαν 
για την καλή κατάσταση του υλικού, τη διατήρηση της καθαριότητας της τάξης ενώ 
αποδέχονταν το γεγονός του μοιράσματος των υλικών και των γωνιών μεταξύ τους.
Μοναδική εξαίρεση σε όλα τα παραπάνω αποτελεί η τάξη Δ3, στην οποία 
καταγράφηκαν μόνο 3 γωνιές (παρόλο που ήταν μεγάλη σε έκταση), τα τραπεζάκια 
των παιδιών ήταν τοποθετημένα στη σειρά και η αφισοκόλληση ήταν ελάχιστη έως 
ανύπαρκτη. Σε γενικές γραμμές η αίθουσα έμοιαζε κυριολεκτικά άδεια και «κρύα». Τα 
παιδιά έδειχναν να παίζουν με λιγότερη φαντασία και δημιουργικότητα κατά τις 
ελεύθερες δραστηριότητες σε σχέση με τα παιδιά των παραπάνω τμημάτων. Τα αγόρια 
συγκεκριμένα έπαιζαν στην παρεούλα με οικοδομικό υλικό, ενώ από τα κορίτσια, 
μερικά ασχολούνταν με τη γωνιά της βιβλιοθήκης και τα υπόλοιπα με το κουκλόσπιτο. 
Η νηπιαγωγός δεν έδειχνε να ασχολείται ιδιαίτερα με το παιχνίδι τους, ωστόσο η 
παρατήρηση έδειξε ότι οργανώνει περισσότερο παιδοκεντρικά την παιδαγωγική 
διαδικασία. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ότι το συγκεκριμένο τμήμα 
συστεγαζόταν με ένα άλλο. Κατά συνέπεια, μπορούμε να υποθέσουμε πως είτε οι 
αποφάσεις για την οργάνωση του χώρου, αφορούσαν μόνο τη νηπιαγωγό του άλλου 
τμήματος, ή πως η συγκεκριμένη νηπιαγωγός εφάρμοσε παιδοκεντρικές μεθόδους μόνο 
τη μέρα της παρατήρησης.
Τέλος σχετικά με την ύπαρξη γραφείου πρέπει να τονιστεί ότι το συναντήσαμε 
μόνο σε τρεις αίθουσες (Δ1, Δ3 και Δ9). Μάλιστα στις τάξεις Δ1 και Δ9 τα γραφεία 
αυτά ήταν τραπεζάκια μικρής κλίμακας, που οι νηπιαγωγοί είχαν διαμορφώσει σε 
γραφείο και τα χρησιμοποιούσαν καθαρά για πρακτικούς λόγους (ως χώρους 
απόθεσης υλικών και βιβλίων). Στην αίθουσα Δ3 το γραφείο ήταν κανονικό έπιπλο, 
εντούτοις η νηπιαγωγός την ημέρα της παρατήρησης άφησε να εννοηθεί ότι το 
χρησιμοποιεί ως χώρο απόθεσης των βιβλίων της.
Μέσα από την παραπάνω αντιπαράθεση της οργάνωσης του χώρου στα 
δασκαλοκεντρικά και παιδοκεντρικά παιδαγωγικά περιβάλλοντα, καταλήγουμε σε 
ιδιαίτερα χρήσιμες διαπιστώσεις. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι στις αίθουσες, στις οποίες 
εφαρμόζονται δασκαλοκεντρικές πρακτικές, η οργάνωση του χώρου εξυπηρετεί τις 
ανάγκες και στηρίζει τη διδακτική ιδεολογία του παραδοσιακού σχολείου. 
Συγκεκριμένα, οι αίθουσες αυτές χαρακτηρίζονται από έλλειψη γωνιών, ύπαρξη
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γραφείου της νηπιαγωγού σε κεντρική θέση, τοποθέτηση των σχολικών επίπλων (π. χ. 
τραπεζάκια των παιδιών) με τρόπο που εμποδίζει τη συνεργασία ανάμεσα στα νήπια. 
Αυτή η μορφή οργάνωσης του χώρου συμβάλλει στον αυστηρό έλεγχο των θέσεων 
και των κινήσεων των νηπίων, ενώ ταυτόχρονα δίνει το στίγμα της κυριαρχίας της 
νηπιαγωγού στην παιδαγωγική σχέση. Τελείως αντίθετη είναι η εικόνα της 
οργάνωσης του χώρου στις αίθουσες όπου η παρατήρηση κατέγραψε την εκδήλωση 
παιδοκεντρικών πρακτικών. Ειδικότερα, παρατηρήθηκαν περισσότερες γωνιές, 
απουσία γραφείου νηπιαγωγού (ή τραπεζάκι μικρής κλίμακας διαμορφωμένο σε 
γραφείο, τοποθετημένο παράμερα), τοποθέτηση των τραπέζιών των νηπίων σε σχήμα 
Π ή τετραγώνου, ευχάριστη διακόσμηση. Γενικά οι τάξεις αυτές χαρακτηρίζονται από 
μια παιδαγωγική οργάνωση του χώρου, όπου όλα προσαρμόζονται στις ανάγκες των 
νηπίων.
3.3 Οργανωμένες δραστηριότητες και εκπαιδευτικές πρακτικές
Στο επίκεντρο προσέγγισης της παρούσας ενότητας βρίσκεται η τέταρτη 
ερευνητική υπόθεση της παρούσας μελέτης. Σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση, ο 
αριθμός, το είδος και η ποιότητα των δραστηριοτήτων που παρατηρήθηκαν, θα 
εμφανίζουν αξιοσημείωτη υπεροχή στα τμήματα όπου η νηπιαγωγός οργανώνει 
δημοκρατικά την παιδαγωγική επικοινωνία.
3.3.1 Οι οργανωμένες δραστηριότητες σε τάξεις όπου αναπτύσσονται 
δασκαλοκεντρικές πρακτικές
Στον παρακάτω πίνακα έχει ταξινομηθεί το είδος των οργανωμένων 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στα 14 εκείνα τα τμήματα, στα οποία όπως 
φάνηκε από τον οδηγό παρατήρησης, εφαρμόζονταν αυταρχικές πρακτικές από τις 
νηπιαγωγούς. Τα τμήματα αυτά παρουσιάζονται κωδικοποιημένα στην κάθετη στήλη 
του πίνακα, ενώ από δίπλα έχουν καταχωρηθεί οι οργανωμένες δραστηριότητες της 
κάθε τάξης.
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Πίνακας 7.
ΑΥΤΑΡΧΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α1. ΝΟΗΤΙΚΟΣ
Α2. ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
A3. ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ
Α4. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Α5. ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Α6. ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ
Α7. ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΓΛΩΣΣΑ
Α8. ΠΑΙΔΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Α9. ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ
A10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝ/ΚΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
All. - -
Α12. - -
A13. ΠΑΙΔΙΚΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
A14. ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Όπως γίνεται προφανές από τα δεδομένα του πίνακα 7, από τις 14 τάξεις στις 
οποίες παρατηρήθηκαν δασκαλοκεντρικές πρακτικές, στις 8 πραγματοποιήθηκαν δύο 
δραστηριότητες, στις 4 μόνο μία, ενώ σε 2 δεν υπήρξε καμία οργανωμένη 
δραστηριότητα. Ταυτόχρονα παρατηρούμε ότι οι περισσότερες δραστηριότητες 
αφορούνε το νοητικό, εικαστικό και ψυχοκινητικό τομέα. Συγκεκριμένα από τις 
είκοσι οργανωμένες δραστηριότητες που καταγράφηκαν στις παραπάνω τάξεις, οι 
εφτά ήταν νοητικού τομέα, οι πέντε εικαστικών και οι τέσσερις ψυχοκινητικού. 
Επιπλέον, η παρατήρηση έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοτήτων 
(ακόμα και ψυχοκινητικού τομέα), διεξαγόταν στη γωνιά της παρεούλας, με εξαίρεση 
τις εικαστικές δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα στα τραπεζάκια των παιδιών. Πιο 
συγκεκριμένα και στις 7 δραστηριότητες του νοητικού τομέα, τα νήπια ήταν 
καθηλωμένα στα καρεκλάκια τους στη γωνιά της παρεούλας και η νηπιαγωγός με 
ελάχιστα (εποπτικά συνήθως) μέσα, επιχειρούσε να τους «μεταδώσει» έναν όγκο 
πληροφοριών, με περιττές συνήθως λεπτομέρειες.
Γενικά, όπως φάνηκε από την έρευνα, οι νηπιαγωγοί δεν προετοιμάζονται 
ουσιαστικά και κατάλληλα για τις δραστηριότητες: αφενός δεν τις επιλέγουν με βάση 
το σύστοιχο διδακτικό τους στόχο, αφετέρου δε λαμβάνουν υπόψη τους τις 
προηγούμενες εμπειρίες, τον ατομικό ρυθμό και τις ιδιαιτερότητες των παιδιών της 
τάξης τους. Απλά επιλέγουν «πρόχειρα» κάποιο θέμα ή ένα γνωστικό αντικείμενο
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από τους κύκλους γνώσεων του Αναλυτικού προγράμματος, έχοντας ως μοναδικό 
κριτήριο, το τι θεωρούν οι ίδιες ότι πρέπει τα παιδιά να μάθουν.
Για παράδειγμα στο Α1, η νηπιαγωγός λόγω των ημερών (πλησίαζαν Αποκριές), 
προσπαθούσε να μιλήσει στα παιδιά για τις ανθρώπινες φυλές, δείχνοντας τους ένα 
παλιό, εικονογραφημένο βιβλίο. Πολύ γρήγορα η προσοχή των νηπίων διασπάστηκε, 
και η συζήτηση ξέφυγε από την προκαθορισμένη πορεία. Η νηπιαγωγός προκειμένου 
να επανέλθει στο θέμα, πήρε την υδρόγειο σφαίρα ζητώντας από τα παιδιά να της 
πούνε που βρίσκεται η Ελλάδα και ο Βόρειος Πόλος, στην προσπάθεια της να μάθουν 
τα παιδιά που κατοικεί η κάθε ανθρώπινη φυλή. Γενικά θα λέγαμε ότι, όχι μόνο 
επέλεξε ένα δύσκολο θέμα να επεξεργαστεί, αλλά ήταν και η ίδια τελείως 
απροετοίμαστη και ανοργάνωτη, ώστε να χειριστεί τη δραστηριότητα σωστά. 
Παρόμοιο είναι το περιστατικό στο τμήμα Α2 όπου η νηπιαγωγός μιλούσε στα παιδιά 
για την Ιταλία, δείχνοντας τους ένα εικονογραφημένο παραμύθι. Τα περισσότερα 
παιδιά δεν παρακολουθούσαν αυτά που έλεγε και η δραστηριότητα κατέληξε σε έναν 
ατέρμονο μονόλογο της νηπιαγωγού. Ακόμη στο τμήμα Α7 η νηπιαγωγός μιλούσε 
στα νήπια για το τρένο χωρίς κανένα εποπτικό μέσο. Σε κάποια στιγμή μάλιστα, 
ακούστηκε ο ήχος από ένα αεροπλάνο που περνούσε και η νηπιαγωγός θεώρησε 
«καλό» να αναφερθεί εκτενώς και σ’ αυτό το μέσο μεταφοράς, ξεφεύγοντας από το 
προηγούμενο θέμα.
Αναφορικά με τις εικαστικές δραστηριότητες, όλες τους έλαβαν θέση στα 
τραπεζάκια των παιδιών και σε καμία περίπτωση δε θα ισχυριζόμασταν ότι 
προωθούσαν στο μεγαλύτερο βαθμό την αντίληψη, τη δημιουργική φαντασία ή 
έκφραση των παιδιών. Σε τρεις περιπτώσεις εικαστικών δραστηριοτήτων ο ρόλος των 
νηπίων ήταν μηδαμινός και η δουλειά γινόταν στο μεγαλύτερο μέρος της από τη 
νηπιαγωγό, η οποία ήθελε να εξασφαλίσει ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Για 
παράδειγμα, στο Α2 η νηπιαγωγός έδωσε στα παιδιά έτοιμες μάσκες, και το μόνο που 
έπρεπε τα ίδια να κάνουν, ήταν να τις ζωγραφίσουν. Στο Α10 τα παιδιά ζωγράφισαν 
και χρωμάτισαν τις έτοιμες από τη νηπιαγωγό πασχαλινές κάρτες. Μάλιστα η ίδια 
είχε γράψει στο εσωτερικό τους «Καλό Πάσχα», ενώ θα μπορούσαν να το είχαν 
γράψει τα ίδια τα νήπια, σύμφωνα με τα Νέα Προγράμματα για τη γλώσσα που 
ισχύουν εδώ και τρία χρόνια.. Την ίδια στιγμή η νηπιαγωγός άσκησε κριτική με 
έντονο ύφος σε τέσσερα τί&ϋιά για τα χρώματα που χρησιμοποίησαν: «Δε σας είπα να 
βάλετε πιο ζωντανά χρώματα; Γιατί κάνετε του κεφαλιού σας;». Ακόμη, στην τάξη 
Α14 η δραστηριότητα αφορούσε κατασκευή καπέλων για τις αποκριές. Αφού τα
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παιδιά ζωγράφισαν το χαρτόνι με το οποίο θα γινόταν το καπέλο, η νηπιαγωγός 
ανέλαβε να το κόψει και να τοποθετήσει σ’ αυτά λάστιχο. Παράλληλα, σε άλλες 
περιπτώσεις η δραστηριότητα των εικαστικών είχε τη μορφή φύλλου εργασίας, που 
τα νήπια έπρεπε απλά να χρωματίσουν. Αναφέρουμε ενδεικτικά την περίπτωση του 
τμήματος Α4 όπου η νηπιαγωγός μοίρασε στα παιδιά φύλλα που απεικόνιζαν κλόουν 
και τους ζήτησε να τα χρωματίσουν. Ταυτόχρονα η ίδια αποσύρθηκε στην έδρα της 
και δεν ενδιαφερόταν να δει τη δουλειά των παιδιών, παρά μόνο περιορίστηκε στο να 
τους προτείνει τα χρώματα που ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσουν.
Δε μπορούμε να μην αναφερθούμε στην περίπτωση του τμήματος All και Α12 
όπου δεν πραγματοποιήθηκε καμία δραστηριότητα. Στο πρώτο τμήμα η νηπιαγωγός 
έδωσε εντολή στα νήπια να παίξουν ήρεμα με ό,τι ήθελαν και η ίδια κάθισε στην 
έδρα της, επιπλήττοντας όσα παιδιά έκαναν φασαρία. Η δικαιολογία που πρόβαλε για 
το γεγονός ότι δεν προετοίμασε καμία δραστηριότητα ήταν, ότι «ήταν 
στεναχωρημένη για προσωπικούς λόγους και δεν είχε τη διάθεση να ασχοληθεί με τα 
παιδιά». Όσο για την δεύτερη περίπτωση η νηπιαγωγός είπε ότι δεν κάνουν 
δραστηριότητες «λόγω της άνοιξης, καθώς τα παιδιά ξεσαλώνουν και θέλουν συνέχεια 
να βγαίνουν για διάλειμμα». Και αυτή λοιπόν άφησε τα παιδιά να απασχολούνται στις 
γωνιές, κάνοντας παρατηρήσεις σε νήπια που «δε σέβονταν την ησυχία της τάξης».
Αλλά και στα τμήματα Α1, Α8, Α9, Α13 πραγματοποιήθηκε μια μονάχα 
οργανωμένη δραστηριότητα, ενώ τις υπόλοιπες ώρες τα παιδιά έπαιζαν ελεύθερα ή 
έβγαιναν για διάλειμμα. Για να γίνουμε πιο σαφείς, στο Α8 και Α13 η μοναδική 
οργανωμένη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε αφορούσε τον τομέα της 
παιδικής λογοτεχνίας. Επιπλέον και στις δύο περιπτώσεις η δραστηριότητα πήρε 
μορφή μονολόγου εκ μέρους της νηπιαγωγού, με συνέπεια να διασπαστεί η προσοχή 
των νηπίων. Στο πρώτο τμήμα μάλιστα, όπου η νηπιαγωγός διάβαζε το παραμύθι «Ο 
μπισκοτένιος» τρία νήπια κοιτούσαν έξω από το παράθυρο, άλλα δύο μιλούσαν 
μεταξύ τους και τα υπόλοιπα έδειχναν να κοιτάζουν τη νηπιαγωγό βαριεστημένα. 
Πολύ σύντομα αναπτύχθηκε και καβγάς ανάμεσα σε δύο νήπια. Η νηπιαγωγός στην 
προσπάθεια της να επιβάλλει την τάξη, σταμάτησε τη δραστηριότητα, έβαλε τα 
παιδιά που μάλωσαν στο κέντρο και συζητούσε με τα άλλα σχετικά με την τιμωρία 
που θα έπρεπε να επιβληθεί στους «δύο παραβάτες» που έκαναν φασαρία.
Οφείλουμε ωστόσο να αναφέρουμε ότι στα τμήματα Α9 και Α7 αν και διεξήχθη 
μία μόνο δραστηριότητα, αυτή ήταν καλά προετοιμασμένη εκ μέρους της 
νηπιαγωγού. Πιο συγκεκριμένα, στο τμήμα Α9 πραγματοποιήθηκε δραστηριότητα
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ψυχοκινητικού τομέα, (παιχνίδι μιμήσεων) και στο Α7 δραστηριότητα με σύνθετες 
λέξεις. Και οι δύο ήταν αξιόλογες και όλη η ομάδα των παιδιών συμμετείχε 
ενεργητικά και με ενθουσιασμό.
Αντίθετα στο τμήμα Α6 η δραστηριότητα ψυχοκινητικού τομέα ήταν τελείως 
πρόχειρη, κάτι σαν αυτοσχεδιασμός της νηπιαγωγού χωρίς κάποιο συγκεκριμένο 
διδακτικό στόχο. Συγκεκριμένα η νηπιαγωγός προκειμένου να «γεμίσει» την κενή 
ώρα που απέμενε, χώρισε τα παιδιά σε τρεις ομάδες, δίνοντας στην κάθε μία ένα 
μουσικό όργανο (κλακέτες, κουδουνάκια, ξυλάκια). Η δραστηριότητα που προφανώς 
είχε να κάνει με το ρυθμό, κατέληξε σε αποτυχία, τα νήπια μπερδεύτηκαν και έχασαν 
το ενδιαφέρον τους. Ακόμη αξίζει να αναφερθεί ότι στο Α4, η νηπιαγωγός κατά τη 
διάρκεια του ψυχοκινητικού τομέα, επιδίωξε να μάθει στα νήπια παραδοσιακό χορό. 
Ωστόσο, επειδή μερικά νήπια παρουσίασαν δυσκολία στο συγχρονισμό, αυτή τα 
επέπληξε με έντονη φωνή, σταμάτησε τη δραστηριότητα, τα απομόνωσε σε μια γωνιά 
της αίθουσας, και συνέχισε τη δραστηριότητα με τα μισά παιδιά που τα πήγαιναν 
καλά.
Τέλος, θα αναφερθούμε με συντομία στις ελεύθερες δραστηριότητες των 
παραπάνω τμημάτων. Από την παρατήρηση προέκυψε ότι, οι παραπάνω νηπιαγωγοί 
στο σύνολο τους, δεν αναγνωρίζουν τη σημασία των αυθόρμητων δραστηριοτήτων. 
Αυτό έγινε εμφανές από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων, οι 11 νηπιαγωγοί, καθόταν στο γραφείο τους και κρατούσαν μια 
αδιάφορη και παθητική στάση απέναντι στα νήπια, και οι άλλες τρεις προετοίμαζαν 
την δραστηριότητα που θα ακολουθούσε. Η μόνη στιγμή που επεμβαίνανε ήταν σε 
περίπτωση που γινόταν συνωστισμός σε κάποια γωνιά και προέκυπτε διαμάχη 
ανάμεσα στα νήπια. Επίσης μία άλλη παρέμβαση που σημειώθηκε ήταν στο τμήμα 
Α7, στο οποίο η νηπιαγωγός απέτρεπε τα αγόρια να ασχοληθούν με τη γωνιά του 
κουκλόσπιτου, γιατί θεωρούσε ότι είναι «κοριτσίστικο παιχνίδι».
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι, καμία από τις παραπάνω νηπιαγωγούς δεν 
επιχείρησε να χρησιμοποιήσει την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων ως ευκαιρία 
για συστηματική παρατήρηση των παιδιών, ώστε να πάρει πληροφορίες για την 
πρόοδο του καθενός, τις ιδιαιτερότητες του, τα προβλήματα ή τις δυσκολίες που 
τυχόν συναντά. Αντίθετα όπως φάνηκε η ώρα των αυθόρμητων δραστηριοτήτων 
αποτελεί για αυτές «προσωπικό χρόνο» κατά τον οποίο αποστασιοποιούνται από τα 
νήπια και τον χρησιμοποιούνε σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες.
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Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις οργανωμένες δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν σε νηπιαγωγεία στα οποία εφαρμόζονται παιδοκεντρικές 
μέθοδοι αγωγής.
3.3.2 Οι οργανωμένες δραστηριότητες σε τάξεις όπου αναπτύσσονται 
παιδοκεντρικές πρακτικές
Στον πίνακα 8 που ακολουθεί έχει ταξινομηθεί το είδος των οργανωμένων 
δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στα 9 τμήματα, στα οποία οι νηπιαγωγοί 
οργάνωναν παιδοκεντρικά την παιδαγωγική διαδικασία.
Πίνακας 8
ΔΗΜΟΚΡΑΤ.
ΠΕΡΙΠΤ.
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δ1. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔ.ΛΟΓΟΤ.
Δ2. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΨΥΧΟΚΙΝ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔ.ΛΟΓΟΤ.
Δ3. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΤ.
Δ4. ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝ.
Δ5. ΓΡΑΦΗ ΨΥΧΟΚΙΝ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΥΝ/ΚΟΣ
Δ6. ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΨΥΧΟΚΙΝ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Δ7. Π ΑΙΔ.ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Δ8. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ VIDEO ΦΥΣΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Δ9. ΠΑΙΔ.ΛΟΓ. VIDEO ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Όπως γίνεται προφανές από τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα, από τις εννέα (9) 
τάξεις στις οποίες παρατηρήθηκαν παιδοκεντρικές πρακτικές, στις τέσσερις (4) 
πραγματοποιήθηκαν τέσσερις δραστηριότητες, στις τρεις (3) πραγματοποιήθηκαν 
τρεις (3) και στις υπόλοιπες δύο (2), δύο (2) οργανωμένες δραστηριότητες. 
Ταυτόχρονα παρατηρούμε μια ποικιλία ως προς το είδος των οργανωμένων 
δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα από τις εικοσιτρείς (23) οργανωμένες 
δραστηριότητες που καταγράφηκαν στις παραπάνω τάξεις, οι τρεις (3) ήταν νοητικού 
τομέα, οι πέντε (5) εικαστικών και οι έξι (6) ψυχοκινητικού, οι τέσσερις (4) παιδικής 
λογοτεχνίας, οι δύο (2) δραματοποίησης, οι δύο (2) μουσικής κ.λ.π.
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Όπως φάνηκε από την παρατήρηση, οι δραστηριότητες αυτές σε σύγκριση με 
εκείνες των «δασκαλοκεντρικών» τάξεων, δεν υπερέχουν μονάχα σε αριθμό και 
ποικιλία αλλά σε και ποιότητα. Ήταν πλούσιες σε επιλογές και ενδιαφέροντα και η 
επιλογή τους γινόταν με βάση το επίπεδο, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των 
παιδιών. Κατά τη διάρκεια τους, οι νηπιαγωγοί πρόσφεραν αρκετό χρόνο στα παιδιά 
για να πειραματιστούν, να προβληματιστούν, να συνεργαστούν μεταξύ τους, να 
ασχοληθούν με ό,τι τους κινούσε την περιέργεια. Ταυτόχρονα ήταν εμψυχωτικές και 
ενθαρρυντικές προς όλα τα παιδιά. Επιπλέον, η εναλλαγή των δραστηριοτήτων 
γινόταν ομαλά, καθώς στον ενδιάμεσο χρόνο οι νηπιαγωγοί άφηναν ελεύθερο χρόνο 
στα παιδιά για τραγούδι, παιχνίδι, ξεκούραση. Για παράδειγμα, η περίπτωση του 
τμήματος Δ3. Την εύκολη σχετικά δραστηριότητα εικαστικών ακολούθησε 
δραστηριότητα νοητικού (προμαθηματικά), κι έπειτα ένα τραγουδάκι με αριθμούς. 
Στη συνέχεια τα νήπια πήραν το πρωινό τους κι ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, το 
πρόγραμμα συνεχίστηκε με ψυχοκινητικό τομέα.
Βέβαια, πρέπει να αναφέρουμε ότι και στις περιπτώσεις των νηπιαγωγών που 
εφάρμοζαν δημοκρατικές διαδικασίες αγωγής και μάθησης, παρατηρήθηκε μια 
«εμμονή» σχετικά με τη γωνιά της παρεούλας. Ωστόσο, αυτή διαπιστώθηκε σε 
μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με τις «αυταρχικές» νηπιαγωγούς. Έτσι λοιπόν, εδώ 
υπήρχαν και περιπτώσεις που η χωροθέτηση των οργανωμένων δραστηριοτήτων 
εναλλάσσονταν, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας που παρουσίαζαν τα νήπια, σε 
σχέση με τις ανάγκες τους και το διδακτικό στόχο της νηπιαγωγού (Δ1, Δ4, Δ5, Δ6, 
Δ8, Δ9). Αξίζει να αναφερθεί ότι η νηπιαγωγός του τμήματος Δ5 λόγω άνοιξης, πήγε 
με τα παιδιά σε ένα χωράφι κοντά στο νηπιαγωγείο όπου μάζεψαν λουλούδια και στη 
συνέχεια επέστρεψαν στην αίθουσα και κατασκεύασαν ανθοδέσμες. Ουσιαστικά το 
μάθημα έγινε εκτός αίθουσας, στο ιδανικότερο περιβάλλον για τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα.
Επίσης, κατά τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ψυχοκινητικού τομέα κυρίως, οι 
δραστηριότητες επεκτείνονταν σε όλη την αίθουσα, αφού πρώτα διαμορφωνόταν 
κατάλληλα από τη νηπιαγωγό και τα παιδιά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
το τμήμα Δ4. Η δραστηριότητα που αφορούσε το γνωστικό σχήμα του σώματος, 
διεξήχθη σε όλη την αίθουσα, αφού πρώτα η τάξη παραμέρισε τα τραπεζάκια. Η 
νηπιαγωγός ήταν ενθαρρυντική προς όλα τα παιδιά, τους κέντρισε το ενδιαφέρον και 
γενικά τα παιδιά συμμετείχαν με ενθουσιασμό. Στο τμήμα Δ6 ο ψυχοκινητικός, που 
επρόκειτο για παιχνίδι κυκλοφοριακής αγωγής, έγινε στην κεντρική αίθουσα του
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κτιρίου όπου στεγάζεται το νηπιαγωγείο και χρησιμοποιείται ως τραπεζαρία, ώστε να 
υπάρχει απόλυτη άνεση στην κίνηση των παιδιών.
Αλλά και οι εικαστικές δραστηριότητες που καταγράφηκαν εδώ, θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι έδιναν μεγαλύτερη έμφαση στην αισθητική καλλιέργεια, τη φαντασία 
και την έκφραση των νηπίων κι όχι στο τελικό αποτέλεσμα. Ειδικότερα, στο τμήμα 
Δ1 κατά τη διάρκεια των εικαστικών τα νήπια εργάζονταν σε ομάδες, ανάλογα με το 
υλικό που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν. Έτσι λοιπόν, με κοινό θέμα τους τα 
λουλούδια, η μία ομάδα δούλευε με πλαστελίνη, η άλλη έκανε χαρτοκοπτική, η τρίτη 
ζωγράφιζε με τέμπερες. Η νηπιαγωγός περιφερόταν από ομάδα σε ομάδα χωρίς να 
παρεμβαίνει, παρά μόνο αν κάποιο νήπιο ζητούσε τη βοήθεια της. Σε μια άλλη 
περίπτωση, στο τμήμα Δ3 τα παιδιά ανέλαβαν μόνα τους την πρωτοβουλία να 
σχεδιάσουν πασχαλινές κάρτες και να κολλήσουν σε αυτές διάφορα υλικά ή να τις 
ζωγραφίσουν.
Όσο για τις δραστηριότητες της παιδικής λογοτεχνίας που πραγματοποιήθηκαν 
στα τμήματα Δ1, Δ2, Δ7, Δ9 ήταν ιδιαίτερα ευχάριστες και ελκυστικές. Τόσο η 
επιλογή του παραμυθιού, όσο και η πορεία της δραστηριότητας ήταν επιτυχημένη. 
Στα τρία πρώτα τμήματα το παραμύθι μάλιστα είχε επιλεγεί από τα παιδιά. Στις άλλες 
δύο τάξεις, οι νηπιαγωγοί διάβασαν στα νήπια ποιήματα, των οποίων το νόημα 
επεξεργάστηκαν όλοι μαζί στη συνέχεια. Τα παιδιά και στις πέντε περιπτώσεις 
έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, έθεταν ερωτήσεις, έδειξαν να συγκινούνται και να 
προβληματίζονται. Τα περιεχόμενα ανταποκρίνονταν στο επίπεδο των παιδιών, η 
νηπιαγωγός παρουσίαζε αυτοπεποίθηση, χειρίστηκε με άνεση τα εποπτικά υλικά και 
πέτυχε τους προγραμματισμένους στόχους.
Το ίδιο συνέβη και με τις δραστηριότητες της μουσικής. Στο τμήμα Δ1 τα νήπια 
άκουσαν το μουσικό παραμύθι «ο Πέτρος και ο Λύκος», ενώ στα Δ2 και Δ6 τα παιδιά 
έμαθαν ένα νέο τραγούδι και στη συνέχεια τραγούδησαν τα αγαπημένα τους 
κομμάτια με δική τους πρωτοβουλία.
Σχετικά με τις δραστηριότητες του video, αυτές πραγματοποιήθηκαν σε ολοήμερα 
νηπιαγωγεία, μετά το μεσημεριανό γεύμα. Πρέπει να επισημανθεί ότι τα παιδιά 
παρακολούθησαν για 20 λεπτά ταινία του Disney, ενώ κατά τη διάρκεια προβολής 
γινόταν συζήτηση ανάμεσα στις νηπιαγωγούς και τα νήπια σχετικά με όσα 
παρακολουθούσαν ( τμήματα Δ8, Δ9).
Γενικά διαπιστώθηκε ότι, όλες οι προαναφερθείσες δραστηριότητες ήταν άψογα 
οργανωμένες και διέθεταν συγκεκριμένο στόχο που συμβάδιζε με το γενικό επίπεδο
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και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια τους οι νηπιαγωγοί 
ενθάρρυναν την ενεργητική συμμετοχή όλης της τάξης, παρωθούσαν τα νήπια σε 
καταστάσεις προβληματισμού και έρευνας με τρόπο που ενεργοποιούσε την κριτική 
τους σκέψη και τη δημιουργικότητα τους. Επιπλέον έδειχναν σεβασμό και 
υποβοηθούσαν τα νήπια που παρουσίαζαν κάποια δυσκολία. Μόνη εξαίρεση εδώ 
αποτελεί η δραστηριότητα νοητικού τομέα στο τμήμα Δ6. Σ’ αυτό η νηπιαγωγός 
προσπαθούσε να μεταδώσει ένα πακέτο πληροφοριών σχετικά με τα σήματα της 
τροχαίας και κατέληξε να αναλώνεται σε δικό της μονόλογο.
Αναφορικά με τις αυθόρμητες δραστηριότητες, οι νηπιαγωγοί φάνηκαν να 
αδράτουν την ευκαιρία και να επιχειρούν μέσω αυτών να παρατηρούν τα παιδιά, τον 
τρόπο εργασίας τους, να τα υποβοηθούν και να κάνουν εύστοχες παρατηρήσεις. Και 
οι εννέα νηπιαγωγοί κατά την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων έδειχναν 
ενδιαφέρον για το παιχνίδι των παιδιών, πήγαιναν από ομάδα σε ομάδα και έδιναν 
κάποιες ιδέες για το τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν με τα υλικά που διέθεταν. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά δεν ενοχλούνταν ούτε επηρεάζονταν από την 
παρουσία της νηπιαγωγού. Αντίθετα της μιλούσαν για το παιχνίδι τους ή της έδειχναν 
τις κατασκευές τους με το παιδαγωγικό υλικό.
Συγκρίνοντας τον αριθμό, το είδος και την ποιότητα των οργανωμένων 
δραστηριοτήτων στα δύο αντίθετα παιδαγωγικά περιβάλλοντα, καταλήγουμε εν 
συντομία στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Στις αίθουσες όπου η νηπιαγωγός υιοθετεί 
αυταρχικό στυλ συμπεριφοράς, πραγματοποιούνται το πολύ έως δύο δραστηριότητες, 
οι οποίες επιλέγονται μάλλον «πρόχειρα» και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 
ανάγκες και το επίπεδο των παιδιών (ακόμη και στην χωροθέτηση των 
δραστηριοτήτων μέσα στην αίθουσα). Οι δραστηριότητες αυτές παίρνουν τη μορφή 
«μετάδοσης της γνώσης», «μετωπικής διδασκαλίας» που καθοδηγείται και 
ανατροφοδοτείται αποκλειστικά από τη νηπιαγωγό. Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων, η νηπιαγωγός αναλώνεται σε έναν ατελείωτο μονόλογο, χωρίς να 
αφήνει τα περιθώρια στα νήπια να εκφραστούν ελεύθερα, να αναπτύξουν 
πρωτοβουλία ή να εργαστούν δημιουργικά δοκιμάζοντας δικές τους ιδέες. Από την 
άλλη πλευρά, στις τάξεις όπου παρατηρήθηκαν παιδοκεντρικές πρακτικές, κατά τη 
διάρκεια μιας σχολικής μέρας καταγράφηκε μεγαλύτερος αριθμός και ποικιλία 
οργανωμένων δραστηριοτήτων. Η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων γίνεται στα 
πλαίσια μικρών ομάδων των νηπίων, ενώ για να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον τους, η 
νηπιαγωγός περιλαμβάνει στο περιεχόμενο των δραστηριοτήτων εκτός από
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πληροφοριακά στοιχεία, στοιχεία προβληματισμού και ποικίλα εξωτερικά 
ερεθίσματα. Επίσης, η νηπιαγωγός καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε οι 
δραστηριότητες να πάρουν τη μορφή μιας συμμετοχικής διαδικασίας που θα 
συμπεριλάβει όλα τα νήπια: Απευθύνεται σε όλη την τάξη, κινητοποιεί τα νήπια, τα 
ωθεί να αναπτύξουν πρωτοβουλίες. Κύριος στόχος εδώ, είναι να οικοδομηθούν 
μορφές αυτόνομης μαθητικής συμπεριφοράς.
Τέλος προτού προχωρήσουμε στις συμπερασματικές διαπιστώσεις της παρούσας 
εργασίας, πρέπει να προσθέσουμε ότι στο αρχικό σχέδιο, συνυπήρχε η σκέψη να 
μελετηθεί η ύπαρξη ή μη συσχέτισης ανάμεσα στις πρακτικές του εκπαιδευτικού και 
τα έτη υπηρεσίας του. Ωστόσο μετά το πέρας της ερευνητικής διαδικασίας και της 
συλλογής των δεδομένων κάτι τέτοιο κατέστη αδύνατο, καθώς το δείγμα ήταν τυχαίο 
και οι δεκαεφτά από τις εικοσιτρείς νηπιαγωγούς είχαν πάνω από 21 έτη υπηρεσίας 
στο ενεργητικό τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Συμπεράσματα- Συζήτηση
4.1 Οι πρακτικές των νηπιαγωγών
Βασική επιδίωξη της παρούσας έρευνας υπήρξε η διερεύνηση των πρακτικών που 
χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί της Προσχολικής Εκπαίδευσης σε σχέση με τα 
νήπια, κατά τη διάρκεια της παιδαγωγικής διαδικασίας. Οι πρακτικές αυτές 
υποδηλώνουν αναμφισβήτητα τη μορφή αγωγής που ασκείται στο μαθητή, μέσω της 
οποίας συγκροτείται η προσωπικότητα του στα πλαίσια των εκπαιδευτικών 
διαδικασιών.
Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας, έχουν διεξαχθεί 
αρκετές έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση της συμπεριφοράς του 
εκπαιδευτικού στην ακαδημαϊκή, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του 
παιδιού. Από τις έρευνες αυτές φάνηκε ότι οι πρακτικές του εκπαιδευτικού 
επηρεάζουν σημαντικά το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης, τη συμμετοχή του μαθητή 
στις διαδικασίες μάθησης, την ποιότητα του μαθησιακού περιεχομένου και 
γενικότερα τη συναισθηματική και κοινωνική στάση του μαθητή.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, διαπιστώνουμε ότι 
ένα σημαντικό ποσοστό των πρακτικών που χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί στη 
διάρκεια των παιδαγωγικών και διδακτικών διαδικασιών έχουν αυταρχικό 
χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, πάνω από το !4 του συνόλου των πρακτικών που 
εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί της Προσχολικής Εκπαίδευσης, έχουν αυταρχική 
μορφή.
Επιβεβαιώνεται συνεπώς, η πρώτη υπόθεση σύμφωνα με την οποία ένα σημαντικό 
ποσοστό νηπιαγωγών, στα πλαίσια επιτέλεσης του πολύπλευρου έργου τους 
οργανώνουν αυταρχικά την παιδαγωγική διαδικασία. Οδηγούμαστε έτσι στη 
διαπίστωση ότι, ακόμη και στις μέρες μας το νηπιαγωγείο δεν έχει αποστασιοποιηθεί, 
ούτε έχει διαφοροποιηθεί πλήρως από τα στατικά παιδαγωγικά μοντέλα της στείρας 
αυταρχικής και αντιπαιδαγωγικής νοοτροπίας του παρελθόντος. Βέβαια, χρειάζεται 
να επισημανθεί ότι, η ευθύνη για την επιλογή των πρακτικών και την οργάνωση της 
παιδαγωγικής επικοινωνίας ανήκει κυρίως στον εκπαιδευτικό. Αυτό συνεπάγεται ότι
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η ποιότητα των πρακτικών που χρησιμοποιεί, αποτελεί συνάρτηση της ιδιαίτερης 
προσωπικότητας και της επαγγελματικής του κατάρτισης. Κάθε εκπαιδευτικός 
οφείλει λοιπόν να συνειδητοποιήσει, ότι κάθε συμπεριφορά του ασκεί αντίστοιχα 
θετικές ή αρνητικές επιδράσεις στους μαθητές, συνεπώς είναι απαραίτητο να επιδοθεί 
σε μια διαρκή προσωπική αξιολόγηση και τροποποίηση της συμπεριφοράς του προς 
το καλύτερο.
Όσον αφορά τη δεύτερη ερευνητική μας υπόθεση, από τη συνολική αξιολόγηση 
των εμπειρικών δεδομένων φάνηκε ότι, η κυρίαρχη μορφή αυταρχικών της 
νηπιαγωγού είναι ο «Έλεγχος της συμπεριφοράς του νηπίου». Η κατηγορία αυτή 
καταδεικνύει τη διάθεση των νηπιαγωγών να διατηρούν τη συμπεριφορά των νηπίων 
κάτω από τη δική τους εξουσία και έλεγχο, μέσα από μια σειρά πρακτικών στις 
οποίες κυριαρχούν οι οδηγίες, η απαίτηση σιωπής, ησυχίας, ακινησίας, οι 
χειρονομίες, οι εντολές, οι απαγορεύσεις και οι διαταγές. Κυρίως λόγω γοήτρου, οι 
νηπιαγωγοί εκμεταλλεύονται την ιδιαίτερη ηλικιακή φάση των μαθητών τους και 
επιδιώκουν να επιβάλλουν την πειθαρχία με τη δασκαλοκεντρική έννοια του όρου. 
Φαίνεται ότι δε λαμβάνουν υπόψη τους τις αυξημένες ανάγκες των νηπίων για 
φυσική δραστηριότητα, κίνηση, εξερεύνηση, ποικίλες άμεσες εμπειρίες και νέα 
ενδιαφέροντα. Προτιμούν να ακολουθούν πιστά ένα προκαθορισμένο, και πολλές 
φορές μονότονο και βαρετό πρόγραμμα, έχοντας ταυτόχρονα την απαίτηση από τα 
παιδιά να το ακολουθούν με κατανυκτική αφοσίωση και προσήλωση.
Στον αντίποδα της γενικής αυτής κατηγορίας αυταρχικών πρακτικών, βρίσκονται 
οι δημοκρατικές πρακτικές που στοχεύουν στη «Συμμετοχική οργάνωση της 
παιδαγωγικής επικοινωνίας». Οι πρακτικές των νηπιαγωγών που κινήθηκαν προς 
αυτήν την κατεύθυνση, ήταν η εξασφάλιση ελεύθερης άποψης των νηπίων, η 
προώθηση της πρωτοβουλίας των νηπίων και η συνθέσπιση κανόνων με τη 
νηπιαγωγό. Όλα αυτά στοχεύουν στην ενεργοποίηση του νηπίου στην παιδαγωγική 
επικοινωνία. Ωστόσο, αναφορικά με τη γενική αυτή κατηγορία, πρέπει να 
επισημανθεί ότι, αν και κατατάσσεται ως πρώτη ανάμεσα της υπόλοιπες 
δημοκρατικές πρακτικές, το ποσοστό που συγκεντρώνει είναι συγκριτικά χαμηλότερο 
της αντίστοιχης κατηγορίας αυταρχικών πρακτικών που όπως είδαμε στοχεύουν στον 
έλεγχο του νηπίου.
Ο δασκαλοκεντρικός τρόπος οργάνωσης της παιδαγωγικής διαδικασίας, 
εκδηλώθηκε επίσης μέσα από πρακτικές «Προσβολής της προσωπικότητας του 
νηπίου» και «Επιβολής κυρώσεων», που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Αυτό γιατί η
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προσβολή της προσωπικότητας των νηπίων που εκδηλώθηκε μέσα από 
αποδοκιμασίες της συμπεριφοράς τους, υποκειμενικές αξιολογήσεις, ειρωνικά σχόλια 
και στιγματισμό, συνιστούν ουσιαστικά για το νήπιο μια λεκτική μορφή κυρώσεων.
Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε το δυσάρεστο γεγονός ότι, η συχνότητα με 
την οποία εμφανίστηκαν οι αντίθετες δημοκρατικές πρακτικές που εκφράζουν το 
«Σεβασμό του στη προσωπικότητα του νηπίου» καθώς επίσης και την « Παιδαγωγική 
αξιοποίηση των εξουσιαστικών μέσων επικοινωνίας» είναι συγκριτικά πολύ 
μικρότερη. Σύμφωνα με τις πρακτικές αυτές το νήπιο ενθαρρύνεται, στηρίζεται 
συναισθηματικά, αξιολογείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και επιδοκιμάζεται 
για τη θετική μορφή συμπεριφοράς του από τη νηπιαγωγό, ανεξάρτητα από τη 
συμμετοχή ή την επίδοση του στη μαθησιακή διαδικασία. Όλα τα παραπάνω σε 
συνδυασμό, αποκαλύπτουν μια νηπιαγωγό που τείνει να κρίνει τα νήπια βάσει 
υποκειμενικών κριτηρίων, και στηριζόμενη στη δική της πρωτοβουλία, φέρεται 
προκλητικά και επιθετικά, προσπαθώντας να επιβληθεί στα νήπια και να τα 
καταστήσει υπάκουα και παθητικά.
Επιπλέον διαφάνηκε μια τάση των νηπιαγωγών για «Συμμόρφωση των 
αντιλήψεων των νηπίων» σύμφωνα με τις δικές τους, και μια προσπάθεια 
«Χειραγώγησης των νηπίων». Τα στοιχεία αυτά σκιαγραφούν την εικόνα μιας 
νηπιαγωγού «αυθεντίας» με ανυποχώρητες και άκαμπτες θέσεις, απόψεις και στάσεις, 
τόσο στη αντιμετώπιση της σχέσης της με τα νήπια, όσο και στην τήρηση των 
κανόνων συμπεριφοράς από αυτά. Αυτού του είδους η στάση παρεμποδίζει την 
αυτενέργεια, τη λήψη πρωτοβουλιών από τα νήπια και τα εθίζει στην υπακοή και την 
προσαρμογή. Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι δημοκρατικές πρακτικές 
που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή η «Συνεργασία με τα νήπια για 
τη διαμόρφωση πλαισίου αλληλεπίδρασης» η «Ορθολογική οργάνωση των 
εκπαιδευτικών αντιλήψεων» εμφανίστηκαν με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα. 
Πρόκειται για πρακτικές που στοχεύουν στη διαμόρφωση υπεύθυνης και αυτόνομης 
συμπεριφοράς των νηπίων, στην ενθάρρυνση, την υποβοήθηση του για απόκτηση 
κριτικού πνεύματος, δημιουργικότητας και αυτονόμησης του.
Ακόμη, ένα σημαντικό ποσοστό των αυταρχικών πρακτικών εκδηλώθηκαν μέσω 
της «Περιθωριοποίησης του νηπίου», πρακτικών που περιορίζουν και υποβαθμίζουν 
τη συμμετοχή του νηπίου στην παιδαγωγική αλληλεπίδραση. Εντούτοις, οι 
αντίστοιχες δημοκρατικές πρακτικές που στοχεύουν στην «Ενεργοποίηση των 
νηπίων», είναι συγκριτικά περισσότερες. Το γεγονός αυτό αποτελεί αναμφίβολα ένα
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σπουδαίο πλεονέκτημα για τη σχολική πραγματικότητα, καθώς οι πρακτικές αυτές 
αποσκοπούν στη διαμόρφωση προϋποθέσεων, που υποβοηθούν τα νήπια να 
εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να 
συμμετέχουν ενεργητικά στην παιδαγωγική διαδικασία και τη θέσπιση των κανόνων 
της σχολικής τάξης.
Τέλος, οι αυταρχικές πρακτικές του «Έμμεσου μονολόγου» των νηπιαγωγών και 
την υποβολή από αυτούς «Εξετασιοκεντρικών ερωτήσεων», αναδεικνύουν με 
εύγλωττο τρόπο μια ασύμμετρη παιδαγωγική σχέση, μια υποβαθμισμένη 
επικοινωνιακή και μαθησιακή διαδικασία. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη τα πολύ μικρά 
ποσοστά εμφάνισης των δημοκρατικών πρακτικών του «Διάλογου» και της « 
Υποβολής Κριτικών - διερευνητικών ερωτήσεων», συνειδητοποιούμε ότι είναι 
ελάχιστοι οι νηπιαγωγοί που αναπτύσσουν συνθήκες αυθεντικού διαλόγου κατά τη 
διαπραγμάτευση των γνωστικών αντικειμένων. Παράλληλα οδηγούμαστε στο 
συμπέρασμα ότι, η υποβολή ερωτήσεων που αποβλέπουν στην καλλιέργεια και 
ενδυνάμωση των δημιουργικών ικανοτήτων των νηπίων, αποτελούν εξαίρεση για την 
πλειοψηφία των νηπιαγωγών που εστιάζει στην παροχή έτοιμων γνώσεων και τη 
άκριτη αποδοχή τους από τα νήπια. Με άλλα λόγια, τα ποσοστά αυτά εμφανίζουν μια 
νηπιαγωγό, που προωθεί τη στείρα απομνημόνευση γνώσεων από τα νήπια και 
διαμορφώνει τη μαθησιακή διαδικασία ως ένα πλαίσιο στο οποίο εξετάζεται η 
επίδοση του κάθε νηπίου, ώστε να ταξινομηθεί το ίδιο σε μια ιεραρχικά δομημένη 
κλίμακα. Αναδεικνύεται δηλαδή, ο εξουσιαστικός ρόλος του εκπαιδευτικού στην 
οργάνωση των εκπαιδευτικών δρώμενων, ρόλος που περιορίζει και υποβαθμίζει τη 
συμμετοχή του νηπίου στην παιδαγωγική αλληλεπίδραση.
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4.2 Η οργάνωση του χώρου
Αναφορικά με την τρίτη ερευνητική υπόθεση, αυτή επαληθεύτηκε, καθώς 
διαπιστώθηκε ότι οι παιδαγωγικές μέθοδοι που εφαρμόζονται από τη νηπιαγωγό 
συνδέονται και επηρεάζουν (για να μην πούμε αντικατοπτρίζονται) την οργάνωση 
του σχολικού χώρου και την χρήση του από τα παιδιά. Σύμφωνα με τα εμπειρικά 
δεδομένα, σε νηπιαγωγεία όπου η νηπιαγωγός οργανώνει αυταρχικά την παιδαγωγική 
διαδικασία, ο χώρος της τάξης είναι οργανωμένος ανελαστικά και άκαμπτα. 
Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι δε γίνεται σωστή αξιοποίηση των γωνιών. Όχι μόνο 
υπάρχουν λίγες γωνιές, αλλά ο εμπλουτισμός τους δε γίνεται με αρκετό υλικό, 
παρουσιάζουν μια στασιμότητα όσον αφορά την αναδιοργάνωση τους και τη χρήση 
τους από τα παιδιά. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 
δραστηριοτήτων διεξάγεται στη γωνιά της παρεούλας, καταλαβαίνουμε ότι 
συμβάλλουν στην ακύρωση της φιλοσοφίας οργάνωσης του χώρου σε γωνιές. Αυτή η 
μονοσήμαντη ως προς τη χρηστικότητα του οργάνωση του σχολικού χώρου 
φανερώνει μια αδυναμία αξιοποίησης του ως παιδαγωγικό εργαλείο. Επιπλέον, 
τουλάχιστον στις μισές αίθουσες όπου καταγράφηκαν αυταρχικές πρακτικές, τα 
τραπεζάκια των παιδιών ήταν τοποθετημένα στη σειρά, το ένα μετά το άλλο, με 
τρόπο δηλαδή που παρεμποδίζει αντί να διευκολύνει τη μεταξύ τους επικοινωνία και 
συνεργασία. Τέλος σε όλες τις αίθουσες στις οποίες η παρατήρηση κατέγραψε την 
εφαρμογή δασκαλοκεντρικών μεθόδων, υπήρχε τοποθετημένο γραφείο της 
νηπιαγωγού σε κεντρική θέση και στο οποίο οι νηπιαγωγοί περνούσαν αρκετή ώρα 
ειδικά κατά τη διάρκεια των αυθόρμητων δραστηριοτήτων. Αναμφίβολα όλα τα 
παραπάνω στοιχεία οργάνωσης της σχολικής τάξης υποδηλώνουν την ασύμμετρη 
παιδαγωγική σχέση νηπιαγωγού- νηπίου και δίνουν το στίγμα της κυριαρχίας της 
πρώτης στα παιδαγωγικά δρώμενα.
Αντίθετα σε νηπιαγωγεία που παρατηρήθηκε ότι η νηπιαγωγός υιοθετεί 
παιδοκεντρικό στιλ συμπεριφοράς, διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση του χώρου γίνεται 
με ευελιξία και λειτουργικότητα, με τρόπο που παρέχει στα νήπια τη δυνατότητα να 
οικειοποιηθούν τη σχολική αίθουσα και ταυτόχρονα διευκολύνει τη διαμαθητική 
επικοινωνία και συνεργασία. Έτσι λοιπόν, πέρα από την ευχάριστη διακόσμηση της 
αίθουσας, παρατηρήθηκαν ποικίλες και άνετες γωνιές εξοπλισμένες με πλούσιο 
υλικό, που προσέφεραν αμέτρητες ευκαιρίες στα νήπια για πειραματισμό και
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αυτενέργεια. Πράγματι, τα νήπια έπαιζαν σε αυτές με μεγαλύτερη φαντασία και 
δημιουργικότητα σε σύγκριση με τα παιδιά των τάξεων στις οποίες η νηπιαγωγός είχε 
αυταρχικό στιλ. Ένα ακόμη ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της οργάνωσης του 
χώρου, που παρατηρήθηκε στις παραπάνω αίθουσες, ήταν η τοποθέτηση των 
τραπέζιών των παιδιών σε σχήμα Π ή τετραγώνου, με τρόπο δηλαδή που να 
διευκολύνει και να προωθεί την επικοινωνία και συνεργασία των νηπίων. Σχετικά με 
το γραφείο της νηπιαγωγού, αυτό παρατηρήθηκε μόνο σε τρεις από τις εννιά 
αίθουσες, και μάλιστα στις δύο από αυτές τα γραφεία ήταν τραπεζάκια μικρής 
κλίμακας που οι νηπιαγωγοί είχαν διαμορφώσει σε γραφείο και τα χρησιμοποιούσαν 
όπως φάνηκε, αποκλειστικά ως χώρους απόθεσης υλικών και βιβλίων.
4.3 Οργανωμένες δραστηριότητες
Φτάνοντας στην τέταρτη ερευνητική υπόθεση της παρούσας εργασίας θα 
υποστηρίζαμε ότι και αυτή επαληθεύτηκε σε ικανοποιητικό βαθμό. Πιο 
συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα ανέδειξαν μια σημαντική διαφορά ως προς τον 
αριθμό, το είδος και την ποιότητα των οργανωμένων δραστηριοτήτων ανάμεσα στα 
τμήματα όπου εφαρμόζονται δασκαλοκεντρικές και εκείνα στα οποία εφαρμόζονται 
δημοκρατικές πρακτικές. Ειδικότερα στα πρώτα, παρατηρήθηκε ότι οι νηπιαγωγοί 
οργανώνουν το πολύ έως δύο δραστηριότητες σε μια σχολική μέρα, και πως δίνουν 
έμφαση στις δραστηριότητες νοητικού και εικαστικού τομέα. Ακόμη διαπιστώθηκε 
ότι οι συγκεκριμένοι νηπιαγωγοί εστιάζουν στην παροχή έτοιμων γνώσεων στα 
νήπια, πως οργανώνουν τις δραστηριότητες πρόχειρα, χωρίς διδακτικό στόχο και 
χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους το επίπεδο, τον ατομικό ρυθμό ανάπτυξης την 
ιδιαιτερότητα, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού.
Αντίθετα, στις τάξεις των οποίων οι νηπιαγωγοί είχαν δημοκρατικό στιλ, τη 
συγκεκριμένη μέρα της παρατήρησης, φάνηκαν να οργανώνουν το πρόγραμμα 
διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των παιδιών, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια 
της κριτικής τους σκέψης, παρέχοντας κίνητρα μάθησης, προωθώντας τη 
δημιουργικότητα τους και ενθαρρύνοντας τη μεταξύ των νηπίων συνεργασία και 
επικοινωνία.
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4.4 Γενικά συμπεράσματα
Κλείνοντας την ενότητα αυτή με τις συμπερασματικές μας διαπιστώσεις, κρίνουμε 
σκόπιμο να τονίσουμε ότι, ο τρόπος επέμβασης του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική 
διαδικασία είναι καθοριστικός, όχι μόνο για τη διαμόρφωση υγιούς ψυχικού κλίματος 
στην τάξη, αλλά και για την ομαλή εξέλιξη της προσωπικότητας του μαθητή. 
Εξάλλου στο χώρο του σχολείου ο μαθητής περνά ένα σημαντικό μέρος της ζωής του 
(Φράγκος, 1998, 255). Το αυταρχικό στιλ συμπεριφοράς, δίνει την εντύπωση ότι 
επιλύει εύκολα τα προβλήματα οργάνωσης και πειθαρχίας. Στην πραγματικότητα 
όμως τα επιλύει επιφανειακά και βραχυπρόθεσμα. Όπως υποστηρίχτηκε από πολλούς 
μελετητές και επισημάνθηκε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας αυτής, οι επιπτώσεις 
της αυταρχικής αγωγής οδηγούν σε μια άνιση και κατά συνέπεια διαταραγμένη 
εκπαιδευτική σχέση, θύμα της οποίας είναι ο μαθητής. Μέσω των δασκαλοκεντρικών 
μεθόδων, ο μαθητής «εθίζεται» στην υποτακτικότητα, τη συμμόρφωση, την 
υποκρισία και ταυτόχρονα καθίσταται επιρρεπής σε περιθωριακά είδη συμπεριφοράς, 
τη στιγμή που το σχολείο επιδιώκει την κοινωνική και ηθική αυτονομία του 
(Ματσαγγούρας, 1988).
Ειδικά στον ευαίσθητο χώρο της Προσχολικής αγωγής, η εφαρμογή αυταρχικών 
μεθόδων έχει τραγικές συνέπειες, αν αναλογιστούμε τη σημαντική βαρύτητα που έχει 
η πρώιμη παιδική ηλικία για την ψυχική εξέλιξη του ανθρώπου. Δεδομένου ότι, η 
σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στη νηπιαγωγό και το νήπιο αποτελεί για το νήπιο 
μια πρώτη εμπειρία, πάνω στην οποία θα βασιστούν όλες οι επόμενες, γίνεται σαφές 
ότι η σχέση αυτή απαιτεί άμεση προσωπική επαφή και επικοινωνία περισσότερο από 
κάθε άλλη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Η σχέση νηπιαγωγού- νηπίου δεν επιτρέπεται 
να είναι τυπική, καθώς το νήπιο έχει αυξημένες ανάγκες για συναισθηματική 
ασφάλεια και κοινωνικοποίηση, πόσο μάλλον να στηρίζεται στον έλεγχο της 
συμπεριφοράς, στον πειθαναγκασμό, την προσβολή και στη χειραγώγηση του νηπίου. 
Η νηπιαγωγός οφείλει να αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς και μίμησης για τα νήπια 
και να εργάζεται για την επιτυχία των προκαθορισμένων σκοπών της αγωγής. 
Αναμφίβολα, οι δασκαλοκεντρικές μέθοδοι αγωγής κάθε άλλο παρά στηρίζουν τα 
ιδεώδη, τους πανανθρώπινους σκοπούς και τους γνήσιους παιδαγωγικούς 
προσανατολισμούς του εκπαιδευτικού θεσμού.
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Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας σίγουρα δε 
μπορούν να γενικευτούν, εφόσον το δείγμα ήταν μικρό. Αποτελούν ωστόσο μια 
σημαντική ένδειξη και παρέχουν σημαντικές πληροφορίες, σχετικά με τις πρακτικές 
των νηπιαγωγών στην παιδαγωγική διαδικασία. Η συζήτηση των ευρημάτων της 
παρούσας έρευνας, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς του δείγματος, και τα 
ερωτήματα τα οποία θέτει, καθιστά αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 
Η μέθοδος της συνέντευξης προς τις νηπιαγωγούς, για να ανιχνευτούν οι αντιλήψεις 
τους σχετικά με τις πρακτικές (αυταρχικές ή δημοκρατικές) που εφαρμόζουν, όπως 
επίσης και η διερεύνηση του αδιάφορου στιλ συμπεριφοράς στα πλαίσια της 
παιδαγωγικής διαδικασίας, πιθανόν να οδηγήσουν σε σημαντικά ευρήματα προς αυτή 
την κατεύθυνση. Οι παραπάνω προβληματισμοί μπορεί να ληφθούν υπόψη σε 
μελλοντικές έρευνες και να οδηγήσουν σε περαιτέρω αξιόλογα συμπεράσματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:
Κώδικας καταγραφής των πρακτικών του εκπαιδευτικού
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Κώδικας καταγραφής των πρακτικών του εκπαιδευτικού4
Α. Αυταρχικές Πρακτικές του Εκπαιδευτικού
1. Συμμόρφωση με τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού
1.1. Κριτική των απόψεων του μαθητή που αντιβαίνουν στις αντιλήψεις- προσδοκίες 
του εκπαιδευτικού (δεν αμφισβητείται ο εκπαιδευτικός).
1.2. Θέσπιση των κανόνων συμπεριφοράς μέσα στη σχολική τάξη μόνο από τον 
εκπαιδευτικό.
1.3. Ο εκπαιδευτικός παίρνει τις αποφάσεις και ο μαθητής τις υλοποιεί.
2. Έλεγχος της συμπεριφοράς του μαθητή
2.1. Διαταγή (προτροπή για την εκτέλεση μιας ενέργειας σε αυστηρό και επιτακτικό 
ύφος).
2.2. Εντολή (προτροπή για την εκτέλεση μιας ενέργειας σε ηπιότερο ύφος).
2.3. Απαγόρευση (δε γίνεται καμιά κίνηση ή ενέργεια από το μαθητή χωρίς τη 
συγκατάθεση του εκπαιδευτικού).
2.4. Οδηγίες - υποδείξεις (παροχή κατευθυντήριων γραμμών στο μαθητή για την 
πραγμάτωση του μαθησιακού έργου και του μαθητικού ρόλου σύμφωνα με τις 
προσδοκίες του εκπαιδευτικού).
2.5. Απαίτηση σιωπής, ησυχίας και ακινησίας από τους μαθητές.
2.6. Χειρονομίες (μη λεκτική διατύπωση απαιτήσεων με κινήσεις του σώματος για 
σιωπή, ησυχία, ακινησία καθώς και διαταγών, εντολών, απαγορεύσεων και 
οδηγιών).
3. Χειραγώγηση του μαθητή
4 Βλ. Κωνσταντίνου, X., 2001:131-138.
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3.1. Κήρυγμα - νουθεσία (απαρίθμηση με μεγαλόστομο τρόπο των πλεονεκτημάτων 
ή μειονεκτημάτων μιας επιδιωκόμενης ή αποφευκτέας συμπεριφοράς του 
μαθητή).
3.2. Πειθαναγκαστική απαίτηση υιοθέτησης της «αυθεντικής» άποψης του 
εκπαιδευτικού χωρίς θεμελιωμένη επιχειρηματολογία και με ασφυκτική 
καθοδήγηση των ενεργειών του μαθητή.
3.3. Λεκτική παρέμβαση του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική επικοινωνία με έναν 
έντονο, εριστικό και επιθετικό τόνο στη φωνή του.
4. Υποβολή εξετασιοκεντρικών ερωτήσεων προς το μαθητή
4.1. Ερωτήσεις που οδηγούν σε απομνημόνευση- αναπαραγωγή έτοιμων γνώσεων 
από το μαθητή.
5. Περιθωριοποίηση του μαθητή
5.1. Αποκλειστικότητα στην ανάθεση ή αφαίρεση του λόγου στο μαθητή.
5.2. Απότομη διακοπή της εργασίας του μαθητή με εντολή του εκπαιδευτικού.
5.3. Αποβολή του μαθητή από την αίθουσα διδασκαλίας.
5.4. Αποκλεισμός του μαθητή από την παιδαγωγική επικοινωνία με διαταγή του 
εκπαιδευτικού.
5.5. Χειρονομίες (μη λεκτική διατύπωση διακοπών, αποκλεισμών, αποβολών και 
αποθαρρύνσεων).
6. Μονόλογος του εκπαιδευτικού
6.1 Έμμεσος μονόλογος. Διατυπώνει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός τόσο την ερώτηση όσο
και την απάντηση.
6.2. Έμμεσος μονόλογος. Επεκτείνει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός τις πληροφορίες της
απάντησης του μαθητή.
7. Προσβολή της προσωπικότητας του μαθητή
7.1. Ειρωνεία, σαρκασμός, αγένεια και γενικά πλήγμα του εκπαιδευτικού προς το 
μαθητή. «Προκλητική» και γενικά επιθετική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού 
προς το μαθητή.
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7.2. Πρόσαψη χαρακτηρισμού από τον εκπαιδευτικό, που γίνεται στίγμα (ετικέτα) 
για το μαθητή.
7.3. Λεκτική αξιολόγηση με υποκειμενικά - προσωπικά κριτήρια και διαχωρισμός 
των μαθητών σε «καλούς» και «κακούς».
7.4. Αποδοκιμασία της «παραβατικής» συμπεριφοράς του μαθητή.
7.5. Χειρονομίες (μη λεκτική αποδοκιμασία και προσβολή της προσωπικότητας του 
μαθητή).
8. Καταστρατήγησα] των εξουσιαστικών μέσων επικοινωνίας (εύκολη και 
αυθαίρετη επιβολή κυρώσεων στο μαθητή).
8.1. Απειλή (προειδοποίηση του μαθητή με επιθετικό ύφος ότι η συνέχιση της 
ενέργειας του θα δρομολογήσει την επιβολή κυρώσεων.
8.2. Επισήμανση - παρατήρηση - επίπληξη (ο εκπαιδευτικός με προειδοποιητικό 
τρόπο και σε αυστηρό ύφος τιμωρεί το μαθητή. Η τιμωρία του τελευταίου 
συνίσταται στη δημόσια προσβολή του).
8.3. Ποινή (γραπτή ή όχι).
8.4. Στέρηση των ιδιαίτερων αναγκών του μαθητή (π.χ. στέρηση διαλείμματος).
8.5. Χειροδικία (ο εκπαιδευτικός επιβάλλει την άποψη του και τιμωρεί 
χρησιμοποιώντας φυσική βία ως μέτρο καταστολής της θεωρούμενης 
παραβατικής συμπεριφοράς του μαθητή).
8.6. Χειρονομίες (εξωγλωσσικά σύμβολα όπως μορφασμοί αποδοκιμασίας, 
«σημαντικά βλέμματα» κ.λ.π.).
Β. Δημοκρατικές Πρακτικές του Εκπαιδευτικού
1. Εποικοδομητική συνεργασία εκπαιδευτικού- μαθητών σε θέματα 
διαμόρφωσης του πλαισίου αλληλεπίδρασης
1.1. Διαμόρφωση προϋποθέσεων για ελεύθερη και θεμελιωμένη άποψη από το 
μαθητή.
1.2. Συν-θέσπιση κανόνων κοινής αποδοχής από τον εκπαιδευτικό και τους 
μαθητές.
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1.3. Ενεργητική συμμετοχή - πρωτοβουλία του μαθητή στη λήψη των 
αποφάσεων, που αφορούν την παιδαγωγική επικοινωνία και την ερμηνεία 
του μαθητικού του ρόλου.
2. Συμμετοχική οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας και της 
διδακτικής πράξης
2.1. Ενεργοποίηση ορθολογικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. 
Ενθαρρυντική συνεργασία του εκπαιδευτικού με το μαθητή σε θέματα 
υλοποίησης σκοπών και ενεργειών.
2.2. Υποστήριξη δημιουργικών πρωτοβουλιών από τους μαθητές και συνεργασία 
μεταξύ τους στη μαθησιακή διαδικασία.
2.3. Ενίσχυση της προσωπικής υπεύθυνης άποψης και στάσης του μαθητή και 
ελαχιστοποίηση των δογματικών απαγορεύσεων.
2.4. Διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας που διασφαλίζει την παιδαγωγική 
αλληλεπίδραση.
2.5. Χειρονομίες (εξωγλωσσική διατύπωση αισθημάτων κατανόησης, 
ενθάρρυνσης και επιβράβευσης της συμπεριφοράς των μαθητών).
3. Ορθολογική οργάνωση - διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών 
αντιλήψεων και πρακτικών
3.1. Παρουσίαση της άποψης του εκπαιδευτικού χωρίς «αυθεντικό» περίγραμμα 
αλλά με θεμελιωμένη επιχειρηματολογία.
3.2. Διαμόρφωση πλαισίου επικοινωνίας, που διευκολύνει την εκδήλωση 
υπεύθυνης, συνεπούς και αυτόνομης συμπεριφοράς από το μαθητή.
3.3. Λεκτική παρέμβαση του εκπαιδευτικού στην παιδαγωγική επικοινωνία με 
έναν ευγενικό, ήπιο και ενθαρρυντικό τόνο στη φωνή του με σκοπό μόνο την 
υποβοήθηση της συμμετοχής του μαθητή στις σχολικές διεργασίες.
4. Υποβολή κριτικών και διερευνητικών ερωτήσεων προς το μαθητή
4.1. Κριτικές - διερευνητικές ερωτήσεις που αποβλέπουν στη διάγνωση και
ενδυνάμωση των κριτικών, διερευνητικών και δημιουργικών ικανοτήτων και 
δυνατοτήτων του μαθητή.
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5. Ενεργοποίηση και ενθάρρυνση του μαθητή για ενεργητική και 
αυτόνομη συμμετοχή στην παιδαγωγική αλληλεπίδραση
5.1. Ενεργοποίηση και ενθάρρυνση του μαθητή με αποφυγή ενεργειών που τον 
αποθαρρύνουν να συμμετέχει στην επικοινωνία. Διασφάλιση συνθηκών για 
αυτοπειθαρχημένη και αυτόνομη έκφραση απόψεων του μαθητή.
5.2. Αποφυγή ενεργειών που αποκλείουν ή περιθωριοποιούν το μαθητή από την 
παιδαγωγική αλληλεπίδραση.
5.3. Χειρονομίες (εξωγλωσσική διατύπωση αισθημάτων ενθάρρυνσης και 
επιβράβευσης της συμπεριφοράς των μαθητών)
6. Διάλογος και συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού και μαθητών, 
καθώς και ενεργητική συμμετοχή τους
6.1. Διάλογος και συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών κατά τη 
διαπραγμάτευση των γνωστικών αντικειμένων. Επικοινωνιακή επάρκεια και 
ενεργητική συμμετοχή του μαθητή.
6.2. Διαμόρφωση συνθηκών διαλεκτικής μαθησιακής επικοινωνίας. (Ο μαθητής 
ρωτάει τον εκπαιδευτικό και περιμένει την απάντηση του. Ο μαθητής ή μια 
ομάδα μαθητών ρωτούν έναν άλλο μαθητή ή μια ομάδα μαθητών και 
περιμένουν την απάντηση του /τους).
6.3. Στο μαθητή δημιουργούνται δυνατότητες για συμπλήρωση ή επέκταση των 
πληροφοριών της απάντησης του, ενώ σ’ αυτή τη διαλεκτική διερεύνηση τον 
βοηθά διακριτικά και ο εκπαιδευτικός.
7. Σεβασμός της προσωπικότητας του μαθητή
7.1. Αποφυγή των δημόσιων χαρακτηρισμών και των συγκρίσεων.
7.2. Παιδαγωγική διάσταση στην αξιολόγηση των μαθητών (Αξιολόγηση σε 
ατομικό - προσωπικό επίπεδο με γνώμονα την αντικειμενικότητα, 
εγκυρότητα και αξιοπιστία των αξιολογικών διαδικασιών).
7.3. Επιδοκιμασία των θετικών μορφών συμπεριφοράς των μαθητών, ανεξάρτητα 
από το βαθμό συμμετοχής του καθένα στη διεξαγωγή του μαθήματος.
8. Παιδαγωγική αξιοποίηση των εξουσιαστικών μέσων επικοινωνίας
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8.1. Διαπροσωπική συνομιλία, κατανόηση των ιδιαίτερων μαθησιακών 
δυσκολιών των μαθητών και των γενικότερων προβλημάτων τους καθώς και 
συναισθηματική υποστήριξη και συμπαράσταση τους.
8.2. Ενθάρρυνση, επιβράβευση και ενίσχυση της υπεύθυνης στάσης και 
αυτοαντίληψης του μαθητή.
8.3. Ικανοποίηση των συγκεκριμένων αναγκών του μαθητή, που απορρέουν από 
τις ψυχοσυναισθηματικές ιδιαιτερότητες του και από το πλέγμα των 
δικαιωμάτων του κοινωνικού ρόλου «μαθητής», καθώς και εξάντληση των 
παιδαγωγικών μέσων στις περιπτώσεις παραβάσεων, ερμηνεύοντας και 
χρησιμοποιώντας σε ορθολογικό και ασφαλώς παιδαγωγικό τρόπο την 
εκπαιδευτική εξουσία.
8.4. Χειρονομίες (εξωγλωσσική διατύπωση αισθημάτων, κατανόησης, 
συμπαράστασης και ενθάρρυνσης).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:
Αναλυτικός πίνακας με τα συνολικά ποσοστά των πρακτικών των
νηπιαγωγών
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ΑΥΤΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Καταγραφές Ποσοστά
%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Καταγραφές Ποσοστά
%
Ι.Συμμόρφωση με τις 
αντιλήψεις του εκττ/κου
168 11.64 1.Συνεργασία εκπ/κού-μαθητών 
στη διαμόρφωση 
πλαισίου αλλ/σης
117 9.23
Κριτική αττόψεων μαθητή 43 2.98 Ελεύθερη άποψη μαθητών 72 5.68
Θέσπιση κανόνων από 
εκπ/κό
45 3.12 Συνθέσπιση κανόνων 26 2.05
Αποφάσεις από εκπ/κό 80 5.54 Πρωτοβουλία μαθητή σε 
αποφάσεις
19 1.5
2. Έλεγχος της 
συμπεριφοράς του μαθητή
507 35.13 2. Συμμετοχική οργάνωση της 
παιδ.επικοινωνίας
285 22.5
Διαταγές 39 2.7 Συνεργασία υλοποίησης στόχων 79 6.24
Εντολές 70 4.85 Υποστήριξη πρωτοβουλίας μ 55 4.34
Απαγορεύσεις 51 3.53 Ενίσχυση άποψης μαθητή 42 3.32
Οδηγίες 142 9.84 Διαμόρφωση πλαις. αλλ/σης 78 6.16
Απαίτηση σιωπής, ησυχίας, 
ακινησίας
119 8.25 Χειρονομίες 31 2.44
Χειρονομίες 86 5.96
3. Χειραγώγηση του 
μαθητή
163 6.02 3. Ορθολογική οργάνωση των 
εκπ/κών αντιλήψεων
251 19.81
Κήρυγμα 48 1.77 Θεμελιωμένη επιχειρημ/γία 41 3.23
Πειθαναγκασμός 22 0.81 Υποστήριξη
αυτόνομηςσυμπεριφοράς
77 6.08
Σκληρός τόνος φωνής 
εκπ/κού
93 3.44 Ευγενικός τόνος φωνής εκπ/κου 133 10.5
4. Εξετασιοκεντρικές 
ερωτήσεις
47 3.26 4.Κριτικές-Διερευνητικές
ερωτήσεις
60 4.74
5. Περιθωριοποίηση του 
μαθητή
99 6.86 5.Ενεργοποίηση μαθητή στην 
παιδαγωγική επικοινωνία
109 8.60
Αφαίρεση/απόδοση λόγου 
μαθητή
47 3.26 Αυτόνομη έκφραση απόψεων 
μαθητή
58 4.58
Διακοπή εργασίας μαθητή 14 0.97 Αποφυγή περιθ/σης μαθητή 37 2.92
Αποβολή μαθητή 0 0 Χειρονομίες 14 1.1
Αποκλεισμός μαθητή από 
επικοινωνία
20 1.38
Χειρονομίες 18 1.25
6. Έμμεσος μονόλογος του 
εκπ/κου
82 5.68 Θ.Διάλογος-συνεργασία μεταξύ 
εκπ/κού-μαθητών
132 10.45
Εκπ/κός διατυπώνει 
ερώτηση-απάντηση
44 3.05 Διάλογος-επικοιν.επάρκεια 69 5.46
Επέκταση απάντησης από 
εκπ/κό
38 2.63 Ερώτηση μαθητή σε εκπ.Ή μαθητή 35 2.77
Επέκταση απάντησης από μαθητή 28 2.22
7. Προσβολή 
προσωπικότητας μαθητή
203 14.07 7.Σεβασμός της 
προσωπικότητας του μαθητή
173 13.65
Ειρωνία, σαρκασμός, 
πλήγμα
38 2.64 Σεβασμός-αποφυγή στιγματισμών 53 4.18
Στιγματισμός 26 1.8 Παιδαγωγική αξιολόγηση 32 2.53
Υποκειμενική αξιολόγηση 54 3.74 Επιδοκιμασία συμπ. μαθητή 88 6.94
Αποδοκιμασία 
συμπεριφοράς μαθητή
59 4.09
Χειρονομίες 26 1.8
8. Επιβολή κυρώσεων 174 12.06 β.Παιδαγωγική αξιοποίηση 
εξουσιαστ. μέσων επικοιν.
140 11.05
Επίπληξη-παρα τήρηση 46 3.19 Επιβράβευση συμπερ.μαθητή 37 2.92
Τ ιμωρία 71 4.92 Ικανοποίηση αναγκών μαθητή 18 1.42
Μη ικανοποίηση αναγκών 
μαθητή
8 0.55 Συμπαράσταση/κατανόηση μαθητή 29 2.29
Απειλή 13 0.90 Χειρονομίες 56 4.42
Χειροδικία 21 1.46
Χειρονομίες 15 1.04
ΣΥΝΟΛΟ 1443 100 1267 100 [Α
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